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ers. 
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Bascom Monument Committee-
C. C. Fisher, W. E. Arnold, and J. L. Clark. 
Board of Managers Historical Society-
J. J. Dickey, Pres., J. W. Hughes, Vice Pres., W. E. Arnold, Secy. 
and Treas., E . C. Watts, T. F. Taliaferro, V. L. Moore, T. W. 
Watts, J. L. Clark, W. S. Maxwell. 
District Conference Records-
Clerical-So J. Bradley, W. P. Davis, R. F. Ockerman, L. C. Godbey, 
J. W. Parish. 
Lay-Dr. T. G. Cook, J. V. Harlan, Bayard McCann, J. C. Kells, and 
White Sharp. 
Committee on Conference Relations-
P. C. Eversole, C. P. Pilow, E. L. Griffy, O. B. Crockett, and B. C. 
Gamble. 
Committee on Memoirs-
J. J. Dickey, T. F. Taliaferro, J. W. Harris, J. W. Hughes, and J. W. 
Simpson. 
EXAMINING COMMITTEES. 
On Admissions-
E. C. Watts, J. W. Hughes, Madison Combs, W. R. Johnson, and J. W. 
Crates. 
Admission on 'l'rial-
J. E. Wright, H. C. Martin and P. J. Ross. 
First Year-
M. S. Clark, J. P. Strother, and J. E. Moss. 
Class of the First Year-
W. F. Pettus, W. P. Bowen, C. L. Cooper, F. H. Shieby, W. J. Briggs, 
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Huyett, J. J. Davis, B. N. Long, J. A. McClintock 
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v. O. Priddy, D. L. Rothweiler, F. D. Swanson, J. R. Whealdon, A. 
D. Houghlin, J. S. Green, E . C. Johnson, R. F. Johnson, V. T. 
Crawford, G. E. Graden, P. E. Nelson, D. R. Klingler, S. R. Mann, 
C. M. Whitaker. 
Third Year-
C. L. Bohon, and H. M. Massie. 
Class of the Third Year-
J. E. Catron, G. B. Traynor, S. R. Mann, and H. W. Whitaker. 
:F'ourth Year-
W. D. Wei burn, J. R. Savage, and W. L. Clark. 
Class of the Fourth Year-
O. M. Simmerman, C. G. Dearing, M. Richardson, C. H. Rule, G. M. 
Rainey, Fred Sartin. 
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CHRONOLOGICAL ROLL KENTUCKY CONFERENCE. 
(Letters indicate O. T., On Trial; F. C., Full Connection; T., Trans-
fer; E., Effective; Sy., Supernumerary; Se., Superannuate.) 
- . 
I ISouthgate, E. L ....... 1 
2lYoung, G. W .......... 1 
3lRowland, W. T ....... 1 
4lTaliaferro, T. F ...... 1 
5 iHumphrey, C. M ...... \ 
6lSpates, W. W ........ . 
7lHughes, J. W ....... . . 1 
8 lDickey, J . J ........... 1 
9lHarris, J. W. . ..... .. 1 
10lSawyer, J. A ......... 1 
n lRagan, W. B. .... . ... 1 
12 lSimpson, J. W ....... . 
13lKendall, J. R. ....... . 
14IChandler, M. T ... ... . 
15lMorrison, H. C. . .... . 
16lGreen, W. W. . .. ... . . \ 
17lStruve, F. K. ........ . 
18 lWatts, T. W . .. . .. .... 1 
19 lArnold, W. E ......... 1 
20 lJones, A. P ........... 1 
21lBaird, R. B. .......... 1 
22 lWyatt, W. F .... . ..... 1 
23 lBanks, G. W .......... \ 
24 lWest, J. L . .......... . 
25 lGardiner, J. W. . ..... 1 
26 lStrother, J. P. . .... .. 1 
27 lBedinger, D. E ....... 1 
28 lWright, Jas. E ........ \ 
29lNelson, J. R. ........ . 
30lDemaree, T. W. B .... 1 
31lWelburn, W. D ....... 1 
32 lCosby, B. F. . .......• 1 
33lRoss, P. J ........... . 1 
34lChandler, O. J ........ 1 
35lCrates, J. W ......... . 
36 lTague, C. A. . ........ 1 
37lAllen, Edward ...... . 
38 lGreer, C. H .... .. .... . 
39 lclark, M. S .. . ....... . 
40 Pollitt, S. H. . ....... . 
41 lMathews, J . M . ...... . 
42 lBoswell, G. W ....... . 
43 lRagan, J. S ... ....... . 
44 lFisher, C. C. . ....... . 
45lJones, F. B .......... . 
46 lClark, W. L. . ....... . 
47lClark, J. L .......... . 
48 lBohon, C. L ..... . ... . 
49 lMaxwell, W. S ....... . 
50lPalmeter, F. D. . ... . . 
51!Smith, P . T ......... . . 
52 Walker, Peter ....... . 
Present 
Relation 
See 
Se. 
See 
Se. 
Se. 
Se. 
Se. 
Se. 
Se. 
Se. 
See 
Se. 
E. 
E. 
E. 
Se. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Se. 
Se. 
E. 
Se. 
Se. 
E. 
Sy. 
E. 
Se. 
E. 
E. 
Se. 
E. 
Sy. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
SY. 
E. 
E. I 
How and When 
Admitted 
O. T. 1866 
O. T . 1868 
O. T. 1870 
O. T. 1871 
O. T. 1871 
O. T. 1874 
O. T. 1876 
O. T. 1876 
O. T . 1877 
O. T . 1878 
O. T. 1879 
O. T. 1879 
O. T. 1880 
O. T . 1881 
O. T. 1881 
O. T. 1882 
O. T. 1883 
O. T. 1884 
O. T. 188~ 
O. T. 1886 
O. T . 1886 
O. T. 1887 
O. T. 1887 
O. T. 1888 
O. T. 1888 
O. T. 1888 
O. T . 1889 
O. T. 1889 
O. T. 1889 
O. T . 1889 
O. T. 1890 
O. T. 1891 
O. T. 1891 
O. T. 1891 
O. T. 1892 
O. T. 1890 
O. T . 1892 
O. T. 1892 
O. T. 1893 
O. T. 1893 
O. T. 1893 
O. T. 1893 
O. T. 1893 
O. T. 1894 
O. T. 1894 
O. T. 1895 
O. T. 1896 
O. T. 1899 
O. T. 1900 
O. T. 1901 
O. T . 1901 
O. T. 1902 
Ordained 
Deacon \ Elder 
· .... . 1 Elder 
· . . ... Elder 
...... Elder 
· ... .. Elder 
...... Elder 
· '" .. Elder 
· ... " Elder 
· . . . .. Elder 
· . . ... Elder 
.. .. .. Elder 
· .. . .. Elder 
· . . . .. Elder 
.. .. .. Elder 
.. .. . . Elder 
... ... Elder 
. .. ... 1 Elder 
... .. . Elder 
...... Elder 
1886 1888 
...... Elder 
· .. . .. Elder 
1889 1891 
1889 1891 
· ..... Elder 
· .. . .. Elder 
· .. . .. Elder 
.. .... [ Elder 
1892 1896 
· . .. . . Elder 
I::::: :1 
[ 
..... . 
. .... . 
1
1894 
1892 
1894 
Elder 
Elder 
Elder 
Elder 
Elder 
1896 
1891 
1898 
Elder 
Elder 
Elder 
Elder 
Elder 
Elder 
Elder 
I 
.... .. Elder 
· ... ,. Elder 
Elder 
1 
.... .. \ Elder 
'" . . . Elder 
1 1903 I 1905 
, ...... , Elder 
. . .... Elder 
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53lPilow, C. P ... ... ..... \ 
54lGriffy, E. L . . ....... .. 
55lArnold, E. K. ... ..... 1 
56 lBeck, B. O. . . . ....... , 
57lSavage, J. E . . . ...... . 
58 lJordan, R. F ........ . 1 
59 lCrockett, O. B. ....... 1 
60 lPrentiss, Geo. D ...... 1 
61 lKleiser, R. H . . ... .... [ 
621Hall, W. B ........ .. . 1 
63 lJohnson, W. R ........ 1 
64 lMoss, J. E ............ 1 
65 lBush, R. N. . ......... 1 
66 lCropper, W. V. . ...... , 
67 lMoore, S. L ......... .. 
68 lRoberts, J. E ......... 1 
69[Martin, H. C ......... . 
70 lWatts, E. C ........... 1 
71 IWilliams, W. M ....... [ 
72 lAdams, P. F ......... 1 
nlCombs, G. R. ......... 1 
74[Gilbert, J. W ......... 1 
75 lHoward, F. T ......... 1 
76 lFryman, W. P. . .....• 1 
77ILong, P. C. . ......... 1 
78lCombs, Madison ..... . 
79 lVanderpool, A. W ..... 1 
80 lIshmael, E. W .... . ... 1 
81 lWaggoner, Enos ... . . [ 
82 lAllison, L. T ......... 1 
83[Massie, H. M. . ....... 1 
84lSeevers, O. C .. .. ..... 1 
85IFryma~, L. A ......... 1 
86 lDeArmond, L. C. . ..•. 1 
87lCasewell, C. H. ...... . 
88lArmitage, E. M. . ..... 1 
89 lWhitaker, H. W. . ..... 1 
90 lJohnson, Z. T ....... . 
91[Bromley, H. W. . ..... 1 
92 lMcClure, M. P ........ 1 
93 IGamble, .B. C ........ . 
94[Howard, H. G. . ...... \ 
95 lSmith, A. E ......... .. 
96 lRagland, S. E. ....... 1 
97 lSavage, J. R. ......... [ 
98 lFoote, U. G ... ... ..... 1 
99 lGodbey, S. B. ........ I 
100lDavis, W. P. . ... . .... 1 
10110ckerman, E. L . ...... \ 
102 lParish, J . W ........ .. 
103[Wells, W. A ........ . . 1 
104lMoore, V. L .......... 1 
105lThomas, C. R. ......•. 1 
106lCardwell, W. H ....... 1 
1071Cram, W. G. . ........ 1 
108lPuntney, G. T. . .•..•. [ 
109 I Gillispie, P. C .....•.. 1 
110lGilliam, A ......•..•.. 1 
Present 
Relation 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Se. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Sy. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Se. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
How and When 
Allmitted 
Ordained 
Deacon l Ehler 
O. T. 1902 ...... , Elder 
O. T. 1902 Elder 
O. T. 1903 . . . . .. Elder 
O. T. 1903 . . . . .. Elder 
O. T. 1904 . . . . . . Elder 
O. T. 1905 . . . . .. Elder 
O. T. 1907 . . . . .. Elder 
I O. T. 1907 . . . . .. Elder 
I O. T . 1907 . . . . .. Elder 
I O. T. 1907 1910 1914 
II O. T. 1908 . . . . .. Elder 
O. T . 1908 . . . . .. Elder 
O. T. 1908 . . . . .. Elder 
I O. T. 1909 . . . . . . 1915 O. T. 1910 1912 1914 
I 
O. T. 1910 . . . . .. Elder 
O. T. 1910 . . . . . . Elder 
I 
O. T. 1910 1913 1915 
O. T. 1910 1911 1916 
'I 
O. T. 1911 . . . . .. Elder 
O. T. 1911 1913 1916 
O. T. 1911 . . . . .. Elder 
O. T. 1911 . . . . .. Elder 
I O. T. 1911 .. .... Elder 
I 
O. T. 1911 . . . . .. Elder 
O. T. 1911 . . . . .. Elder 
O. T. 1912 . . . . .. Elder 
O. T . 1912 ...... 1 Elder 
1 
O. T. 1912 ...... 1 1926 
I 
O. T. 1912 ...... , Elder 
O. T. 1912 . . . . .. Elder 
O. T. 1912 ...... \ Elder 
I O. T. 1913 . . . . .. Elder 
I
I O. T. 1914 .. ... . 1 Elder 
O. T. 1914 ...... 1 Elder 
O. T. 1915 ... "'1 Elder 
I O. T. 1918, F. C. 192211922 ..... . 
I o. T. 1918, F. C. 1920 1920 1922 
1 O. T. 1918, F. C. 1920 ...... 1 Elder 
1 O. T. 1919, F. C. 1921 I 1921 I 1923 
1 O. T. 1919, F. C. 1921 1 1921 1 1923 I O. T. 1919, F. C. 1922 ...... Elder 
1 O. T. 1920, F . C. 1922 1922 ..... . 
1 T. 1922 ...... I Elder 
1 T. 1922 . . . . .. Elder 
1 T. 1922 I 1893 I 1895 
1 T.1923 1 ...... 1 ...... 
I o. T. 1921 I 1922 I 1925 
, O. T. 1921 1 1923 I 1925 
O. T. 1921 1923 I 1926 
I O. T. 1921 1923 1925 
I O. T. 1920 1923 1926 
I O. T. 1919 1923 
I
T. 1922 1923 1925 
T. 1923 Elder 
T. 1923 Elder 
I O. T. 1922 1923 1927 O. T. 1922 1924 1926 
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Present How and When Ordained 
Relation Admitted Deacon) Elder 
111IHopkins, W. P ........ 1 E. 
1 
O. T. 1922 1924 1927 
112iBeeler, T. W .. . ....... E. O. T. 1920 1924 1926 
113 IHahn, J. B. .......... 1 E. O. T. 1922 1924 1926 
114 IBonny, H . T ...... . . . . 1 E . 1 O. T . 1919 1923 1925 
115IMitchell, W. S. . ...... , E . 1 o. T. 1921 1924 1926 
116 IHoffma n , G. W. . ..... E. I 
O. T. 1911 1913 1915 
117 Wright, Julius E ...... 1 Se. T. 1924 .. ..... Elder 
118ID ean , S. W ........ . .. 1 E. o. T. 1913 ........... Elder 
119 IGarriott, W. B. ....... , E. O. T. 1908 1911 1913 
120lCarter, J. W . . ........ E . T. 1925 1903 1916 
121lEversole, P. C . ....... 1 E. T . 1925 ............ Elder 
122 lBradley, S . J .. ....... 1 E. 1 T. 1925 ............ Elder 
1231Callis, O. H .......... 1 E. 1 T. 1925 ........... Elder 
124lHarrison, W. E . ...... I E. 1 T. 1925 . .... .. ... Elder 
125lJohnson, Andrew ..... 1 E. 1 o. T. 1921 ... ........ Elder 
126lK endall, J. B . .. .... .. \ E. 1 o. T. 1922 IDeacon 1927 
127lGarriott, L . A ........ E. 1 O. T. 1923 1 1924 1927 
1281Rose, F. D. . ....... . .. 1 E. 1 o. T. 1923 IDeacon 1927 
129lTanner, C. C. . .. . ... ,.\ E. 1 o. T. 1923 1925 1927 
130lWelburn, W. D. , Jr .... E. 1 o. T. 1923 1925 1927 
131lRainey, G. M. ........ 1 E. 1 O. T. 1923 ........... Elder 
132/Lewis, J . H ........... 1 E. I 
O. T. 1918 1926 1928 
133 Perkins, A. R. .... . ... E. O. T. 1923 1925 1927 
134lStone, A. G .. .. ....... 1 E. O. T. 1923 
135 Root, J. G . .. ......... 1 E. O. T . 1924 
136/0ckerman, R. F ...... 1 E. O. T. 1924 
137lSweazy, C. A ......... 1 E . O. T. 1924 
138lPotts, K. O. ...... . ... E. O. T. 1924 
139lHarney, R. L. . ....... E. O. T. 1924 
1
1926 I 1928 
1926 1928 
1926 1928 
1
1926 1928 
1926 1928 
1926 1928 
140IFossett , E. M. ........ E. T. 1926 1925 1927 
141ISimmerman, O. M. ... . E. O. T. 1925 1927 
142IDearing, C. G. ....... E. O. T. 1925 
143 IRichardson, M. ....... E. O. T. 1925 
1927 
1927 
144IRule, C. H. .......... E. O. T. 1925 1927 
1451 Sartin, Fred .......... E. T. 1925 1927 
146ICampbell, W. B. ... . .. E. T. 1928 Elder 
147lTraynor, G. B. ·· ... ··1 E. O. T. 1925 119281" ... . 
148ICatron, J. E . ......... 1 E. O. T. 1926 1928 ..... . 
149 IMann, S. R. .......... 1 E. O. T. 1926 1928 ..... . 
--~--~------------~------~--------------------------
CHRONOLOGICAL ROLL OF PREACHERS ON TRIAL 
Class When Admitted 
1. J . 'J. Davis . . ........... . .... . First Year ................... 1918 
2. C. M. Whitaker ... . ......... . Second Year .................. 1922 
3. S. R. Mann ................. . Second Year ................. 1923 
4. D. R. Klingler .............. . Second Year ........... , ..... 1925 
5. B. N. Long .. . . ... ........... . First year ................... 1925 
6. p , E. Nelson ......... ... .... . Second Year ................. 1926 
7. P. H. Huyett .............. .. First Year .... . . .. .. ......... 1926 
8. R. F. Johnson .............. . Second Year .............. .. . 1926 
9. G. E. Graden ............... . Second Year ................. 1927 
10. C. C. Beverly ............... . First Year . ...... .. ... .. ..... 1927 
11. V. O. Priddy ................ . Second year ................. 1927 
12. D. L. Rothweiler ........... . Second Year ......... .. ...... 1927 
13. J. R. Whealdon ............ .. Second Year ................. 1927 
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14. A. D. Houghlin ............. . Second Year ................. 1927 
15. J . S. Green . ................ . Second Year ................. 1927 
16. E. C. Johnson .............. . Second Year ................. 1927 
17. P. S. Elam ................ .. First Year ................... 1927 
18. J. A. McClintock ............ . First Year ................... 1928 
19. W. F. Pettus ............... . . First Year ........... .. ...... 1928 
20. W. P. Bowen ............... . First year .... . .. ..... .... . .. 1928 
21. C. L. Cooper ................ . First year ................... 1928 
22. F. H. Strieby ............... . First year ................... 1928 
23. W. J. Briggs ................ . First year ................... 1928 
24. Rosco Jenkins ......... . .... . First Year ................. .. 1928 
25. T. P. Roberts ............... . First year ................... 1928 
LAY ~IE1UBERS. 
Co"dngton DistIict-Miss Carolyn Kendall, J. M. Giles, J. C. Kells, Mrs. 
J. L. Clark, J. W. Booher, J. W. Criswell, J . M. Parker, W. W. Blaine, 
and C. M. Putman. 
Danville District-J. L. Gaugh, Mrs. J. H. Ballard, Mrs. J. H .. Spillman, J. 
C. Byars, E. C. Wills, Jas. O'Connor, R. A. Jones, and A. J. Over-
street. 
Lexington District-Alfred Combs, Dr. T. G. Cook, W. E. Darraugh, Mrs. 
J. D. Whitaker, Bart N. Peak, J. N. Renaker, Mrs. C. L. Bohon, G. W. 
Vaughn, J. P. Griffy. 
Maysville District-H. A. Power, Bayard McCann, E. H. Kenner, W. W. 
Ball, Mrs. W. H. Cardwell, Mrs. Robert Harper, D. V. Snapp, Mrs. 
Allie Miller, and Geo. W. Royse. 
Shelbyville District-Mrs. Lydia Claxton, J. B. Byers, Joe Kavanaugh, R. 
J. Shipman, Massie Abbott, J. B. Harlan, Nat. Bricken, and Mrs. W. 
B. Garriott. 
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CONFERENCE DIRECTORY 
Name P - O. Address Appointment. 
Adams, P. F .......... Lynch, Ky ... ........ . Lynch Station. 
Allen, Edward ........ Hubble, Ky. ...... . ... McKendree Sta. 
Allison, L. T. ......... Tolesboro, Ky. .. . ..... Tolesboro Ct. 
Arnold, W. E. . . ...... Lexington, Ky. .. . .... . Lexington Dist. 
Arnold, E. K . ......... Harrodsburg, Ky. ..... Harrodsburg Sta. 
Armitage, E. M. ....... Port Royal, Ky. . . ..... Port Royal Sta. 
Baird, R. B. .......... ,\Vilmore, Ky. ......... Superannuate. 
Banks, G. W. ......... Carrollton, Ky. ....... Carrollton Sta. 
Beck, W. O. .. . ....... Shelbyville, Ky. ....... Shelbyville Sta. 
Beeler, T. W. ......... Alexandria, Ky. . ...... Alexandria. 
Bedinger, D. E. ....... ",ralton, Ky. ........ . . Supernumerary. 
Beverly, C. C .......... Meadow Creek, Ky ... . Meadow Creek Ct. 
Bohon, C. L ..... . .... . Jackson, Ky ........... Jackson Sta. 
Bonny, H. T . .......... Burgin, Ky ... . ........ Burgin Ct. 
Boswell, G. W. ........ Hillsboro, Ky. ........ Hillsboro Ct. 
Bowen, W. P. ....... . . Wilmore, Ky. ......... Robert's Chapel. 
Bradley, S. J .......... Jenkins, Ky ........... Jenkins Sta. 
Briggs, W. J. ..... . ... Shiloh, Ky. ........... Shiloh Ct. 
Bromley, H. W. ..... . . Cynthiana, Ky. ........ Gen. Evangelist. 
Bush, R. N. .. . ........ Ravenna, Ky. ......... Ravenna Sta. 
Callis, O. H ........... Wilmore, Ky . . ........ Gen. Evangelist. 
Campbell, W. B. ...... Ft. Thomas, Ky ....... Highlands Ch. 
Carter, J. W. ......... Wilmore, Ky. ... . ..... Gen. Evangelist. 
Cardwell, W. H. ....... Brooksville, Ky. ..... . Brooksville Ct. 
Casewell, C. H. ....... Mt. Sterling, Ky. ... . . Grassy Lick and C. 
Cl,l..tron, J. E. .......... Wilmore, Ky. ......... Gravel Switch Ct. 
Chandler, M. T. ....... Stanford, Ky. ......... Stanford Sta. 
Chandler, O. J. ....... Asheville, N. C. ....... Supernumerary. 
Clark, W. L ........... Covington, Ky ....... .. First Church. 
Clark, M. S. ... . ...... Cynthiana, Ky. ....... Cynthiana Sta. 
Clark, J . L. .. . ........ Danville, Ky. ..... . .. . Danville Dist 
Combs, G. R. ......... Lexington, Ky. ........ First Church. 
Combs, Madison ...... Mt. Sterling, Ky ....... Mt. Sterling Sta. 
Cooper, C. L .......... Helena, Ky ....... . ... Helena Ct. 
Cosby, B. F ........... Versailles, Ky ........ . Superannu-ate. 
Crates, J. W. . ........ Hazard, Ky. . . ...... . . Hazard Sta. 
Crawford, V. T ........ Burnside, Ky. ........ Burnside Sta. 
Cram, W. G. . ......... Nashville, Tenn. Missionary Secy. 
Crockett, O. B. ........ Winchester, Ky .. . .... First Church. 
Cropper, W. V. ....... Winchester, Ky. ...... Vice Pres. K. W. C. 
Davis, W. P ........... Corbin, Ky ..... . ...... First Church. 
Davis, J. J. . .. . .. . .... Africa . .............. Missionary. 
Dean, S. W ........... West Irvine, Ky ....... West Irvine Ct. 
Dearing, C. G ......... Gratz, Ky ............. Owingsville Ct. 
DeArmond, L. C. ...... Ghent, Ky. ............ Ghent Ct. 
Demaree, T. W. B. •••. Japan. ............... Missionary. 
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Name P. O. Address Appointment. 
Dickey, J. J. .......... F'Jemingsburg, Ky. Superannuate. 
Elam, P. S. ...... .. ... Clay City, Ky. ..... . .. Clay City Ct. 
Eversole, P. C ...... ... London, Ky ........... London Sta. 
Fisher, C. C. ......... Millersburg, Ky. .... . . Agent Millersburg Col. 
Foote, U. G. . . . . .... .. Crestwood, Ky. ....... Superannuate. 
Fossett, E . M. ......... Somerset, Ky. .... ... . Ferguson Sta. 
Fryman, W. P. ........ Somerset, Ky . .. ...... First Church. 
Fryman, L. A. ........ Warsaw, Ky. ..... .... Warsaw Sta. 
Gamble, B. C .......... Kewport, Ky .......... Newport Sta. 
Gardiner, J. W ........ Somerset, Ky . . .. .... . Superannuate. 
Garriott, W. B. ....... LaGrange, Ky. ........ LaGrange Sta. 
Garriott, L. A. ........ Visalia, Ky. ..... . .... Visalia Ct. 
Gilbert, J. W. ......... Cynthiana, R. F. D. ... Oddville Ct. 
Gilliam, A. .... . .. . ... Winchester, Ky. ...... Mt. Zion Ct. 
Gillispie, P. C. .... .. . . Erlanger, Ky. ........ . Erlanger Sta. 
Godbey, S. B. . .. .... .. Moreland, Ky ......... Moreland Ct. 
Godbey, L. C. ......... Mt. Olivet, Ky . . ....... Mt. Olivet Ct. 
Graden, G. E. ......... Nashville, Tenn. ... .. . Vanderbilt UnL 
Green, W. W .......... Winchester, Ky . . ..... Superannuate. 
Green, J. S. ... .... . .. .. ..................... Spears Ct. 
Greer, C. H. .......... Lexington, Ky. ....... Epworth. 
Griffy, E. L. .......... Maysville, Ky. ........ First Church. 
Hall, W. B. ...... . .. .. Carlisle, Ky. .......... Superannuate. 
Hahan, J. B. .......... Bedford, Ky . .. ........ Bedford Ct. 
Harris, J. W. ......... Corinth, Ky. . ......... Superannuate. 
Harrison, W. E ... ..... Wilmore, Ky .......... Prof. Asbury. 
Harney, R. L .......... Lawrenceburg, Ky .... Lawrenceburg Sta. 
Hoffman, G. W. ....... Berry, Ky., R. F. D. '" Simpsonville Ct. 
Hopkins, W. P. ....... Mt. Carmel, Ky. ....... Mt. Carmel Ct. 
Houghlin, A. D. ....... Hutchison, Ky. ....... Hutchison. 
Howard, F. T ......... Wilmore, Ky .......... Conf. Evangelist. 
Howard, H. G. ........ Corinth, Ky., R. F. D... New Columbus and S. 
, Hughes, J. W. ........ Wilmore, Ky. ......... Superannuate. 
Humphrey, C. M ...... Wilmore, Ky .......... Superannuate. 
Huston, R. D. ......... Campbellsburg, Ky. ... Campbellsburg Ct. 
Huyett, P. H ....•••..• Wilmore, Ky .......... Woodford Ct. 
Ishmael, E. W. ....... Shelbyville, Ky. ....... Shelby Ct. 
Jenkins, Rosco ....... Turner's Station ... . .. Turner's Station Ct. 
Johnson, Andrew ..... Wilmore, Ky .......... Gen. Evangelist. 
Johnson, W. R. ....... LaGrange, Ky ......... Shelbyville Dist. 
Johnson, R. F ......... Simpsonville, Ky ...... Benson and Curry. 
Johnson, Z. T ......... Nashville, Tenn. ...... Peabody College. 
Johnson, E. C. ........ 641 Baxter Ave., 
Louisville, Ky. Trimble Ct. 
Jones, A. P .... ... .... Wilmore, Ky ......... Dry Ridge and Salem. 
Jones, F. B. .......... Carlisle, Ky. .......... Carlisle Sta. 
Jordan, R. F ........•. Vanceburg, Ky ........ Vanceburg Ct. 
Kendall, J. R. ........ Sardis, Ky. ........... Sardis and Shannon. 
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Name P. O. Address. Appointment 
~~~~~=---------~--~----.~~------~~~~~--~~------Kendall, J. B. ........ Lexington, Ky ........ Conf. Evangelist. 
Kleiser, R. H. ... . .... Danville, Ky. ......... Danville Sta. 
Klingler, D. R. ... . .... Domino, Ky. .......... Domino and Lothair. 
Lewis, J. H. .......... Walton, Ky. ........ . . Walton and F. 
Long, B. N. ........... Cynthiana, Ky., R. F. D. Mt. Hope and Mt. G. 
Long, P. C ............ Bminence, Ky ......... Eminence Ct. 
Mann, S. R. ........... Saltwell, Ky. ......... Saltwell Ct. 
Martin, H. C. ......... Millersburg, Ky. . ..... Millersburg Sta. 
Massie, H. M. ......... Nicholasville, Ky. ..... Nicholasville Sta. 
Matthews, J. M. ....... Milton, Ky. ........... Milton Ct. 
Maxwell, W. S ........ Ft. Thomas, Ky .. . .... Covington Dist. 
McClure, M. P. ........ Crestwood, Ky. ....... Crestwood Sta. 
Mitchell, W. S. ....... California, Ky. ....... California and C. 
Moore, V. L. ... .. ..... Paris, Ky. ............ Rural Extension, S. S. 
Moore, S. L. .......... Chaplin, Ky. .......... Chaplin Ct. 
Morrison, H. C. ....... Wilmore, Ky. ......... Pres. Asbury Theologi-
cal Seminary. 
Moss, J. E ............ Frankfort, Ky ......... Frankfort Sta. 
Nelson, J. R. . ......... Alexandria, Ky. ....... Superannuate. 
Nelson, P. E . ......... Chaplin, Ky. .......... Salt River Ct. 
Ockerman, R. F. ...... Woodlawn, Ky. ....... Woodlawn Ct. 
Ockerman, E. L ....... Perryville, Ky ......... Perryville. 
Palmeter, F. D. ......• Winchester, Ky. ....... Supernumerary. 
Parish, J. W. - ......... Walton, Ky., R. F. D... Hughes Chapel Ct. 
P€'rkins, A. R. ........ Morehead, Ky. ........ Morehead Sta. 
Pettus, W. F. • •••••••• 
Pilow, C. P. . . .. , .... . 
Pollitt, S. H ........ .. 
Winchester, Ky. ...... Jr. Preacher. 
1 
Mackville, Ky. . ... . ... I Mackville Ct. 
Amelia, O. . ........... I Conf. Evangelist. 
Potts, K. O .......... . Whitesburg, Ky. . . . .. . ! Whitesburg. 
Prentiss, G. D ........ . Irvine, Ky. . ......... . ! Irvine Sta. 
Priddy, V. O. . ....... . Wilmore, Ky .......... i Junction City Ct. 
Puntney, A. T. . ..... . Nashville, Tenn. ...... Peabody College. 
Ragan, J. S . ..... ... . . Moorefield, Ky. . ...... Moorfield Ct. 
Ragan, W. B ..... . ... . Nicholasville, Ky. ..... Superannuate. 
Ragland, S. E. . ...... . Taylorsville, Ky. .. . ... Taylorsville Ct. 
Raipey, G. M ......... . Salvisa, Ky. ....... . .. Salvisa Ct. 
Richardson, M. . . .. .. . 
Roberts, J. E ......... . 
Roberts, T . P .. . ..... . 
Polsgrove, Ky. . ..... .. , Polsgrove Ct. 
F~?rence, Ky. ... .. .... Supe:numerary. 
v\ llmore, Ky. . ........ , Corbm, S. Ch. 
Rose, F. D. ............ Williamstown, Ky. ... . Williamstown Sta. 
Root, J . G. ............ Corbin, Ky. ........... Conf. EVangelist. 
Ross , P . J. .. ...... . .. . Flemingsburg, Ky. .... F'lemingsburg Sta. 
Rothweiler, D. L. ..... Worthville, Ky. ....... Worthville Ct. 
Rowland, W. T. ....... Carrollton, Ky. ..... . .. Superannuate. 
Rule, C. H. .... ... .... Flemingsburg, Ky., 
R. F. D. Tilton Ct. 
Sartin, Fred .......... ....................... P Ine Grove. Ct. 
Savage, J . R . ......... Lexington, Ky. .. .... .. Park Church. 
Name P. O. Address Appointment. 
Savage, J. E ......... . Middlesboro, Ky. Middlesboro Sta. 
Sawyer, J. A ........ .. Cradaock, Va. ......... Superannuate. 
Seevers, O. C. . ....... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore Sta. 
Simpson, J. W ........ . Wilmore, Ky. ......... Superannuate. 
Simmerman, O. M. . .. . Wilmore, Ky. ......... Joseph's and Mt. E. 
Smith, A. E .......... . Germantown, Ky ...... Germantown Ct. 
Smith, P. T .......... . Versailles, Ky. ........ Versailles Sta. 
Southgate, E. L ...... . Lexington, Ky ......... Superannuate. 
Spates, W. W ........ . Flemingsburg, Ky. .... Superannuate. 
Stone, A. G ........... . Lancaster, Ky ......... Lancaster Sta. 
Strieby, F. H ......... . \Vilmore, Ky .......... Herrington and Oxford. 
Strother, J. P ........ . Richmond, Ky. ........ Richmond Sta. 
Sweazy, C. A ......... . Wilmore, Ky. ......... Bryantsville Sta. 
Struve, F. K .......... . Georgetown, Ky. ...... Georgetown Sta. 
Swanson, F. D. . ...... . Seco, Ky. ............. Seco-Sergent. 
Tague, C. A. . ...... _ , . Pa.ris, Ky. ............ Maysville Dist. 
Taliaferro, T. F ...... . Frankfort, Ky. ........ Superannuate. 
Tanner, C. C. . ....... . Owingsville, Ky. ...... Owingsville Ct. 
Thomas, C. R. ....... . 
Traynor, G. B. ....... . 
Vanderpool, A. W. . .. . 
Blue Diamond, Ky. . ... 1 Blue Diamond. 
West Liberty, Ky ..... West Liberty Ct. 
Falmouth, Ky ......... Falmouth Ct. 
Waggoner, Enos ..... . Sharpsburg, Ky. ...... Sharpsburg and B. 
Walker, Peter ........ . Petersburg, Ky. ....... Burlington Ct. 
Watts, T. W .......... . New Castle, Ky. ....... New Castle Ct. 
Watts, E. C .......... . Butler, Ky. ........... Butler and Berry. 
Welburn, W. D ....... . Bloomfield, Ky. ....... Bloomfield Sta. 
WeI burn, W. D., Jr ... . Pineville, Ky. ......... Pineville Sta. 
Wells, W. A ......... .. Richmond, Ky ......... College Hill Ct. 
West, J. L ........... . Mt. Sterling, Ky. ...... Superannuate. 
Whealdon, J. R. ...... . Winchester, Ky. ...... Winchester, N. Main. 
Whitaker, H. W. . .... . Paris, Ky. ............ Paris Sta. 
Whitaker, C. M. . ..... . Cynthiana, Ky. ........ Harrison Ct. 
Williams, W. M ...... . Maysville, Ky ......... Central Church. 
Williams, L. E. . ..... . Wilmore, Ky .......... Conf. Evangelist. 
Wright, Jas. E. . ..... .. Pleasureville, Ky. ..... Pleasureville Ct. 
Wright, J. E. . ....... . Davenport, Okla. ..... Superannuate. 
Wyatt, W. F ... , ..... . Wilmore, Ky .......... Superannuate. 
Young, G. W ......... . Louisville, Ky ......... Superannuate. 
LOCAL PREACHERS SERVING AS SUPPLIES. 
Name P. O. Address Appointment 
1. Baldwin, R. M. . ... 1 Vicco, Ky. ............ Vicco Ct. 
2. Gillmore, Smith ... London, Ky. .......... East Bernstadt Ct. 
3. Kidwell, E. K. ..... Washington, Ky. . .... Washington and H. 
4. Lee, L. ........... Campton, Ky. ......... Campton and H. G. 
5. Tyler, J. E. ....... Somerset, Ky .......... Pulaski Ct. 
6. Walters, T. D ..... Hindman, Ky .......... Hindman Ct. 
7. Young, G. A. ...... Preachersville ........ Preachersville Ct. 
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LOCAL PREACHERS. 
Covington District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
1. Boyers, T. R. ..... Berry, Ky. ............ Berry. 
2. Brown, Edward .. Boyd, Ky . ............ Boyd. 
3. Crosswait, P. E. .. Hinton, Ky. . .......... Hinton. 
4. Gamble, E. W. ... Newport, Ky. ......... Newport. 
5. Heinbach, F. E. .. Visalia, Ky. ........... Visalia. 
6. Hutton, R. E. .... Berry, Ky. ........... Berry. 
7. Rees, J. L ........ Covington, Ky ........ SL Lukes. 
8. Whitaker, Cleon ... Cynthiana, Ky. ....... Berry. 
9. Whitson, O. G. ... .Sadieville, Ky. ........ Hinton. 
Danville District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
10. Allen, Quince Ellisburg, Ky. ........ Ellisburg. 
11. Beadle, M. W. Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
12. Briggs, W. B. ·Wilmore, Ky .......... vVilinore. 
13. Campbell, J. E. . .. S. Corbin, Ky. ........ S. Corbin. 
14. Campbell, J. W ... . Rockhold, Ky. ........ Brodhead. 
15. Carter, J. D. . ... . Beech Grove, Ind'p'lis.. Cartersville. 
16. Cochran, C. B. .. . Wilmore, Ky .......... Wilmore. 
17. DeReiter, Wm ... . Wembo Niama, S. Af ... Wilmore. 
18. Dye, J. Morgan .. . Gravel Switch, Ky. .... Gravel Switch. 
19. Frost, J. T ...... . Salvisa, Ky. .......... Salvisa. 
20. Gardiner, R. M. .. Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
21. Gover, G. W ..... . Wilmore, Ky .......... Wilmore. 
22. Gilmore, Smith .. . Somerset, Ky. ........ ROIlerset. 
23. Grant, C. W. Wilmore, Ky .......... Wilmore. 
24. Grant, E. H. . .... Wilmore, Ky. ........ Wilmore. 
25. Haggard, W. E. " Danville, Ky. ......... Danville. 
26. Hall, B. B. ...... . Wilmore, Ky .......... Wilmore. 
27. Hall, E. K. ...... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
28. Hawes, W. A. ... . Wilmore, Ky. ......... vVilmore. 
29. Hawkins, C. L. . .. ·Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
30. Himes, J. O ...... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
31. Hocker, V. W .... . Burgin, K~ ........... Burgin. 
32. Hotchkiss, R. L .. . Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
33. James, A. K. .... . Wilmore, Ky .......... Wilmore. 
34. Johnson, A. E. . .. Brodhead, Ky. ........ Brodhead. 
35. Kayes, U. G ..... . Harrodsburg, Ky. ..... Harrodsburg. 
36. Keyes, C. E. ..... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
37. Knowles, Raymond Wilmore, Ky .......... Wilmore. 
38. Langford, J. L .... lVIt. Vernon, Ky ........ S. Corbin. 
39. Lee, Allen C. Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
40. Lewis, M. V. . .... 'Vilmore, Ky .......... Wilmore. 
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No. Name 
41. Linder, R. W. 
42. Loomis, Charles .. 
43. Magarian, O. K. .. 
44. McClure, E. L. . .. 
45. McGraw, L. M ... . 
46. Moore, W. H . . .. . 
47. Murphy, 1. E .... . 
48. Neikirk, Clifton .. 
49 . Newell, P. C., L. D. 
50. Parker, J. R., L. D. 
51. Reed, Albert .. .. . 
52. Scott, R. F. . .. .. . 
53. Simpson, W. B. .. 
54. Sharrow, C. E. . . . 
55. Tinnell, L. G. . . . . 
56. Todd, Green V .. . . 
57. Tyler, J. E ... .... . 
58. VanArsdaIl, J. C .. . 
59. Walden, M. C. . .. . 
60. Walters, G. M .... . 
61. Wiley, H. M ..... . 
62. Willis, W. R. ... . . 
63. Wills, E. C., L. E .. . 
64. Winn, R. Y ...... . 
65. Woody, R. W .... . 
66. Young, G. A., L. D. 
Address 
Wilmore, Ky. 
Wilmore, Ky. 
Wilmore, Ky. 
Wilmore, Ky. 
Danville, Ky. 
Wilmore, Ky. 
Wilmore, Ky. 
Quarterly Conference 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Danville. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Somerset, Ky. . . ...... Somerset. 
'Wilmore, Ky. ... ... ... ·Wilmore. 
'Wilmore, Ky. . ........ \Yilmore. 
Wilmore, Ky. . . ... . . . . Wilmore. 
Girard, Ill. ... . ...... . Lancaster. 
Stanford, Ky. . ... . .... Stanford. 
Decatur, Ind .......... Wilmore. 
Wilmore, Ky . . ........ Wilmore. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..................... . 
Nancye, Ky . . .... . .... Campton. 
Harrodsburg, Ky ... . .. Harrodsburg. 
Duke University, 
Durham, N. C. Wilmore. 
Julep, Ky. . . . ......... Meadow Creek. 
London, Ky. . ......... London. 
Wilp}ore, Ky ........ . . Wilmore. 
Wilmore, Ky .......... Wilmore. 
Wilmore, Ky. ....... . . Wilmore. 
London, Ky. ...... . ... Wilmore. 
Langnau, Ky. ... . .... . Livingston. 
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Lexington District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
67. Lee, L. Supply, 
L. D. ........... Campton and Hazel 
Green. Campton. 
68. Lee, Oakley ...... Campton and Hazel 
Green. Campton. 
69. Lee, Francis ...... Domino and Lothair .. Domino. 
70. Ware, John B., 
L. D ............ Grassy Lick and Ca-
margo . ............ R. R. 6, Mt. Sterling. 
71. Crow, W. B. ..... . Razard ......... . .... Hazard. 
72. Walters, Thos. D., 
Supply, L. D ... , Hindman Hindman. 
73. Cannon, J. O. . .. . Irvine . .............. Irvine. 
74. Hollon, I. R. .... . Lexington, First ...... Lexington. 
75. Shimfessel, Claud Mt. Zion . ............ R. R. 3, Winchester. 
76. May, David ..... . Nicholasville . ........ Nicholasville. 
77. CeCil, C. P., Supply Sandy Hook. Sandy Hook. 
78. Vansant, J. H., 
L. D ........... . Sandy Hook. Sandy Hook. 
79. Baldwin, R. M., 
Supply ........ . Vicco . ............... Vicco. 
80. Long, Virgil E ., 
Supply ........ . North Main . ......... Winchester. 
Maysville District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
81. Shields, A. F. .... Bethel, Ky. . ......... . 
82. Gardiner, E. H .. . Hillsboro, Ky. . ....... . 
83. Robinson, J. M ... . Foster, Ky ..... . ..... . 
84. Hill, H. F ....... . Cynthiana, Ky., R. ... . 
85. Harwood, F. V. .. It'lemingsburg, Ky. . .. . 
86. Kidwell, E. K. Washington, Ky ...... . 
87. Strieby, F. H ..... Wilmore, Ky. . ....... . 
ShelbY"iIIe District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
88. Cassady, r. R. B. .. LaGrange, Ky. ........ LaGrange. 
89. Sewell, W. F. . .. . Bethlehem, Ky. ....... ~minence and B. 
90. Driskill, I. H. . .. . Carrollton, Ky. ....... Trimble Ct. 
91. Young, D. W ..... . Lawrenceburg, Ky. ... Lawrenceburg. 
92. Bently, Delbert .. Mt. Eden, Ky. ......... Taylorsville. 
93. Kitson, George Port Royal, Ky ........ Port Royal. 
94. Jenkins, Rosco .. . Carrollton, Ky. ........ Milton. 
95. Ada,ms, Shelby .. . New Castle, Ky. ....... New Castle. 
96. Ball, B. S. . ..... . Bedford, Ky. .......... Bedford. 
97. Taylor, Dan .... . Milton, Ky. ........... Milton. 
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. :,;;:~. . " , '. ~ . 
~IEMBERS OF THE CONFERENCE WHO HAVE 
DIED IN THE LORD. 
Names D eaths 
1 Samuel Dement .•........•... 1821 
2 Philip Kennerly ............. 1822 
3 George Brown ....•.......... 1823 
4 David Gray ................. 1823 
5 J. P. Finley ................. 1825 
6 :\Iartin Flint ................ 1825 
7 'Villiam Young .............. 1825 
8 J. R. K each . ...... ........ ... 1826 
9 Obediath Harber- .. . . .. . ..... 1827 
10 Daniel Black .... ..... . ...... . 1827 
11 Nelson Dills ................. 1827 
12 John Fisk ................... 1827 
13 Thomas Atterberry .......... 1829 
14 T . J. Holl\HllUIl .............. 182!J 
15 Leroy Cole ......... . ........ 1830 
16 Gre'('nup Kelley .. . . ..... ... . . 1830 
17 l"ranldin Davis .. ..... . . . .... 1833 
18 i\lal'cns Lindsey ............. 1833 
1\j T . P . Vance ........... .. .. .. 1833 
20 Barnabas ~lcHenry . .... .. ... 1838 
2l .J . Po\yer ................. ... 1833 
22 W. 1'. McKnight ...... ...... 1834 
23 Bt'njall:in Ogden ............ 1831 
24 Samuel Harrison ............ 1834 
25 Frands Landrum ....... . ... 1835 
26 William Aclams ............•. 1835 
27 1\1. 1\1. Cosby ......... .. ...... 1835 
28 John Littlejohn ............. 1836 
29 H. S. Duke .....•............ 18:36 
30 'William Phillips . . ......•... 1836 
31 Hooper Eyans ............... 1837 
3-2 '1'. H. GiblJons ............ . .. 1838 
33 A. n. It"ox .... . ........... ! •• 1838 
34 George McNelly ........•..... 1840 
35 E. M. Bosley ................. 1840 
36 Absalom Hunt ............... 1841 
37 H . N. Vandyke .............. 1841 
38 Alexander Robin~on ......... 1842 
39 P. O. :\leeks ................. 1842 
40 Edwin Roberts ...... .. .. ... . 1842 
41 Rielial'd Cul'wlne .......... .. 1843 
42 .John D ('uli:lt)l ............... 18-13 
43 EJihn Green ................. 18-13 
H Garrett Davis ............... 18H 
45 J. B. na~k ett ................ 1844 
46 .J. W. Riggin ................ 1845 
47 SteplJeD TIarbpr .. ... .. ..... . . 1845 
48 Gilby Kt'lley .. .............. 1846 
49 Jas. D. IIollling ............ . 1846 
50 Josiah "'bitaker .........•..• !850 
51 S. A. Latta .................. 1852 
52 l\1oses Levi ....... .. •.. • ... .. 1853 
5:l William Gun ........••..•.•. 18.'')3 
Name'S Deaths 
5! James La~'l'ence ...•.....•... 1853 
55 P. W. G ruelle ............... 1855 
56 vViIliam Burke . ....... . .•... 1856 
57 It. J. Dungan ............... 1856 
58 B. T . Crouch .....•......•.•• 1859 
5f! W. M. Vise . ................. 1859 
60 John James ................. 1860 
61 John Tevis .................. 1861 
62 G. L. Gould ................. 1862 
63 J. M. Johnson ............... 1863 
64 William Atherton ........... 1864 
65 Samuel K elley ............... 1864 
66 J. L. Bayless ................ 1864 
67 J. H. Brooking .............. 1865 
58 Tbomas Hall ................. 1866 
69 W. G. Johns ................. 1866 
70 G. W. Maley ................. 1866 
71 J. H. Hall ................... 1870 
72 Peter Taylor •..•.......•• .• .. 1871 
73 W. H . Parker ............... 1871 
74 Anselm Minor ............... 1873 
75 T. R. Malone ................ 1873 
76 L . C. Danley ................. 1873 
77 John Sandusky .............. 1875 
78 William Bickers ..••.•.••...• 1875 
I!) Isaac Collard ................ 1875 
80 V. C. Cummings ......•..•..• 1875 
81 G. W. Smith ................ 1877 
82 James Holmes ............... 1877 
83 Jeremiah Strother ........... 1878 
84 W. B. Landrum .............. 1879 
85 W. C. Atmore ................ 1880 
86 S. L . Hobertson •....•••..... 1880 
87 J. E. Letton .....•....•.... .. 1880 
88 R. B. Owens .....•••..•...... 1881 
89 W. H. Ql1h;enberry .......... 1881 
no T. P. C. Shelman ......•..... 1881 
!)1 E. P. Buckner ............... 1883 
fI" D . D. Dnty .................. 188-1 
U3 W. E. Gibson ................ 1884 
!J-l C. W. Miller ........•........ 181\.; 
!)5 J. C. Crow .................. lS85 
!l6 Ell,anall Johnson ...•........ !Fig;) 
!l7 G. W. Merritt ............... 1885 
98 K B. Head .................. 1886 
99 T. F. VaIllneter .............. 1887 
100 O. Long ..................... 1887 
101 D , G. B. Demaree ............ 1888 
102 W. MeD. Abbott .•.....•..... 1888 
103 n. F . Bristow ................ 1888 
104 J . C. Hardy .................. 1888 
105 B. '1' . Kavanaugh ............ 1888 
106 W. D. Power ................ 1888 
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Names Deaths 
107 D. T. Hudson ............... 1889 
108 Stephen Noland .....•....... 1890 
109 J. A. Henderson ............ 1891 
110 T. N. Halston ... , .......... 1891 
111 H. H. Kavanaugh .......... 1892 
112 W. B. Kavanaugh ... . ...... 1892 
113 It. Deering . ...... ... ....... 1892 
1H O. F. Duvall ............... 1892 
115 D. H. 1\lerriman .. .... . ..... 1892 
110 B. F. Sed wick ....... . .•.... 1803 
117 W. H. Anderson ............ 1893 
118 R. Lancaster ..... .. ........ 1893 
119 H. 1\1. Linney .... . . ......... 1895 
120 '1'. J. McIntyre ............ 1896 
121 W. '1' . Poynter ............. 1896 
122 Charles Taylor ............. 1897 
123 D. \Velburn ......... . ...... 1897 
124 /r . J. Dodd ................. 1899 
125 W. J. SniyelE:Y .............. 1899 
126 C. E. Bos~' ell ............... 1899 
1~7 E . H. Godbey ............... 1899 
128 E. A. McClure .............. 1899 
12!l H. P. Walker .......•...... 1900 
130 S. W. Speer ................. 1900 
131 S. S. Deering ............... 1901 
132 W. H. Winter ............... 1901 
133 J. J. Johnston ....... . ..... 1901 
134 George B. Poage ........•... 1901 
135 George E. Rapp ........•... 1902 
136 Joseph Rand ...... ......... 1903 
137 Robert Hiner ............... lU03 
138 G. G. Ragan ................ 1903 
139 D. P. Ware ................. 1905 
140 George S. Savage .......•... 1905 
141 Morris Evans ............... 1905 
142 W. W. Chamberlain ......... 1904 
143 W. H. H. Ditzler ........... 1905 
144 V. B. Daughetee ............ 1906 
145 D. B. Cooper .............. . 19oq 
H6 W. /r. Benton ............... 1907 
147 B. E. Lancaster ..........•.. 1907 
148 J. N. Ison .................. 1907 
149 T. J. Godbey .............. 1908 
150 R. H . Hobbs ................ 1908 
151 F. M. Hill ................... 1908 
15::! J. C. Minor ................. 1909 
Ntltnes Deaths 
153 E'. C. Savage ................ 1909 
154 P. H . Hoffman •.•.•.•••••.. 1910 
155 John Reeves ................ 1911 
156 1<'. W. Noland .............. 1912 
157 T. B. Cook ................. 1912 
158 H. C. Wright ............... 1914 
15£1 E. H. Pearce ................ 1914 
16(, W. D . Gibbs ................ 1915 
161 C. J. Nugent ................ 1915 
162 J. S. Sims .................. 1915 
163 C. F. Evans ................. 1917 
164: .J. O. A. Vaught .... . ....... 1917 
Hi5 W. f:. Grinstead ............ 1917 
166 J. R. Deering ............... 1917 
167 G . N. Buffington ........... 1917 
ltifl W. A. Penn ................. 1918 
1U9 W. F. Taylor .............. 1918 
170 J. H. Peeples ............... 1918 
171 M . P. Morgan .............. 1919 
172 E. E. Holmes .......... . .... 1919 
173 T. W. Barker ............... 1919 
174 G. W. Crutchfield ........... 1920 
175 W. F. Vaughan ............. 1920 
176 W. B . Godbey .............. 1920 
177 J . R. Word .............. . .. 1920 
178 F. T. McIntire .............. 1921 
179 C. W. Williams ............. 1921 
180 J. H . Williams ............. 1922 
181 W. T. Eklar ................. 1922 
182 Josiah Godbey ... .. .••...... 1924 
183 M. W. Hiner ............... 1924 
184 C. A. Bromley ........• . ... 1924 
185 J. M. Johnson .............. 1925 
186 E. G. B. Mann ............... 1925 
187 A. J. Bennett ............. ... 1925 
188 D. W. Robertson ............ 1925 
189 E. K. Pike ........•....•..... 1925 
190 J. D . Redd .................. 1926 
191 E. J. Terrell ................ 1926 
192 J . M. Baker ................. 1926 
193 C. F. Oney .................. 1926 
194 A. Redd .................... 1921 
195 R. M. Lee .................. 1927 
196 J . M. Fuqua ...... . ....... .. 1927 
197 George Froh ................ . 1928 
198 F. A. Savage ........ . ....... 1928 
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SESSIONS OF THE KENTUCKY CONFERENCE. 
DATE PLACE PRESIDEN'l' SECRETARY 
( Enoch George 
18~1, Sept. 18-25 ...... Lexington ......•. t R. R. Roberts .. Wm. Adams. 
r Wm. McKendree 
1822, Sept. 25-0ct. 2 ... Lexington ·········1 Enoch George .. Wm. Adams. 
{
Enoch George .. 
1823, Sept. 24-0ct. 1. .• Maysville ~ . . .•.... R. R. Roberts ., Wm. Adams. 
1824, Sept. 23-28 .....• Shelbyville • • ...•. R. R. Roberts ..... Wm. Adams. 
1825, Sept. 22-28 ...... Russellville ••.•.•. R. R. Roberts .... R. D. Neale. 
r R. R. Roberts .. 
1826, Oct. 12-18 ....... Louisville . ·······1 Joshua Soule ... Wm. Adams. 
1827, Sept. 11-19 ...... Versailles . • ...... R . R. Roberts ..... Wm. Adams. 
1828, Oct. 23-31 ....... Shelbyville •..... . Josnua Soule ..... Wm. Adams. 
1829, Oct. 22-29 ....... Lexington • . ...... R. R. Roberts ..... Wm. Adams 
1830, Oct. 14-22 ... .. .. Russellville •...... Joshua Soule . . .... Wm. Adams. 
r R. R. Roberts .. 
1831, Oct. 13-20 ..•.... Louisville ......... t Elijah H edding. Wm. Adams. 
1832, Oct. 17-23 ....... Harrodsburg .•..• J. Emory . .. . ...... Wm. Adams. 
1833, Sept. 11-18 ...... Greensburg .•....• R. R. Roberts . .. .. Wm. Adams. 
1834, Sept. 10-18 ...... Mt. Sterling •...•.• Joshua Soule ..... Will. Adams. 
1835, Sept. 16-23 ... . .. Shelbyville . . ..... James O. Andrew .. Wm. Phillips. 
1836, Oct. 19-27 •.•...• Louisville . . ...... Joshua Soule ...... Geo. McNalley. 
1837, Oct. 18-25 .... . . . Frankfort . • ...... R. R. Roberts ..... Geo. McNelley. 
1838, Oct. 17-24 ....... Danville .•..•..•.. B. Waugh . . ... . ... Geo. !\1cNelley. 
1839, Oct. 16-23 •••..•• Russellville • • •... Joshua Soule ...... '.r. N. Ralston. 
1840, Oct. 14-21 ....... Bardstown ........ Thos. A. Morris ... T. N. Ralston. 
1841, Sept. 15-23 ...... Maysville . . ....... J. Stamper ........ T. N. Ralston. 
1842, Sept. 14-23 ...... Lexington ........ B. Waugh ......... T . N. Ralston. 
1843, Sept. 13-22 ...... Louisville . . .....• Thos. A. Morris ... T. N. Ralston. 
1844, Sept. 11-19 ...... Bowling Green .... Edmond Janes .... T . N. Ralston. 
1845, Sept. 10-19 . . .... Frankfort • . ...... James O. Andrew . T. N. Ralston. 
1846, Sept. 23-0ct. 1. .. Covington •..••..• Joshua Soule ...... T . N. Ralston. 
1847, Sept. 22-30 ....... Harrodsburg .. . .. R. Paine .......... T. N. Ralston. 
1848, Sept. 13-21 ....... Flemingsburg •... Wm. Capers ....... T. N. Ralston. 
1849, Sept. 12-21 ...... Shelbyville • • .••.. Will. Capers ....... T . N. Ralston. 
1850, Oct. 2-8 ......... Cynthiana ........ James O. Andrew . . Geo. W. Smiley. 
1851, Oct. 1-8 ......... Mt. Sterling ....... R. Paine . .......... Geo. W. Smiley. 
1852, Sept. 22-28 ...... Richmond • . ..•... James O. Andrew J. D. H. Corwine. 
1853, Sept. 14-22 ...... Versailles ......... Wm. Capers ...... D. Stevenson. 
1854, Sept. 20-26 ...... Maysville •........ John Early ........ D. Stevenson. 
1855, Sept. 19-25 ...... Danville . . ......•. R. Paine .......... D. Stevenson. 
1856, Sept. 17-23 ...... Winchester ••..•.. John Early ....... D. Stevenson. 
1857, Sept. 23-29 ... . .. Lexington . • .....• Geo. F. Pierce ..... D. Stevenson. 
1858, Sept. 1-9 ........ Millersburg • . ..•. H. H . Kavanaugh .. D . Stevenson. 
1859, Sept. 21-28 ...... Georgetown • • .••• James O. Andrew .. D. Stevenson. 
1860, Sept. 19-26 ...... Newport .......... John E'arly ....... T. F. Vanmeter. 
1861, Sept. 25-0ct. 1. .. Paris ............. H. H. Kavanaugh .. T . F. Vanmeter. 
1862, Sept. 17-22 ... .. . Flemingsburg .... W. B. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1863, Sept. 16-24 ...... Shelbyville • • ..•.• H. H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
1864, Sept. 7-12 ....... Maysville • • ..•..• J. C. Harrison ..•. D. Stevenson. 
1865,. Sept. 6-14 ..•.... Covington ........ H. H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
1866, Oct. 3-9 .....•... Winchester • • ....• D. S. Doggett ..... Geo. S. Savage. 
1867, Sept. 18-24 .••... Lexington ...•..• Geo. F. Pierce ..••. GE'o. S. Savage. 
1868, Sept. 9-15 ..•.•.. Frankfort ••....• Geo. F. Pierce ..... T. F. Vanmeter. 
1869, Sept. 1-7 •...••... Cynthiana ...•..• H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1870, Sept. 14-20 ..•... Covington ...•... R. Paine .......... T. F. Vanmeter. 
1871, Sept. 27-0ct. 3 ••. Paris ....•...••••• VV. M. Wightman .. T. F. Vanmeter. 
1872, Sept. 4-10 ..•.... Harrodsburg •••.. H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1873, Sept. 3-9 •••••••• Lexington • • •.•••• H. N. McTyeire .•• T. i'. Vanmeter. 
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1874, Sept. 16-22 •••..• Mt. Sterling ••.••. W . M. Wightman .. T. F. Vanmeter. 
1875, Sept. 22-29 ..•••• Maysville • • .••• •. E. M. Marvin ..••.. T. F. Vanmeter. 
1876, Sept. 13-19 ...... Nicholasville . • ..• J. C. Keener .....• T. F. Vanmeter. 
1877, Sept. 7-12 ....... Winchester •...... It. Paine .. .... . ... T. F . Vanmeter. 
1878, Sept. 18-25 ...... Shelbyville . . ..... Geo. F. Pierce ..... '1'. F. Vanmeter. 
1879, Sept. 17-23 ...... Richmond . . .... .. D. S. Goggett ..... T. F. Vanmeter. 
1880, Sept. 15-20 ...... L exington ......•. H. N. McTyeire ... T. F. Vanmeter. 
1881, Sept. 7-12 ... .... Danville . . ........ J. C. Keener ...... T. F. Vanmeter. 
1882, Sept. 6-12 ....... Carlisle . . ..•.. ... H. N. McTyeire ... T. F. Vanmeter. 
1883, Sept. 12-18 ...... Cynthiana ..... .. J. C. K eener . ..... T. F. Vanmeter. 
1884, Sept. 10-16 . ... .. Mt. Sterling ....... H . N. McTyei re . ... T. F. Vanmeter. 
1885, Sept. 9-14 ....... Versailles . . ...... A. W. Wilson ..... T. F. Vanmeter. 
1886, Sept. 8-14 ....... Winchester ....... E. R. Hendrix . ... T. F . Vanmeter. 
1887, Sept. 14-20 ...... Covington .•...... J. C. Granberry ... J. H. Young. _ 
lSB8 , Sept. 12-17 ...... Nicholasville . • ... H. N. McTyeire ... J. H. Young. 
1889, Sept. 11-16 ....... Paris . . ..•....... A. W. Wilson ..•.. J. Reeves. 
1890, Sept. 10-16 ...... Lexington ........ R. K. Hargrove ... J. Reeves. 
1891, Sept. 2-7 . . ...... Harrodsburg . . ... A. W. Wilson ..... J. Reeves. 
1892, Sept. 7-12 ....... Middlesboro ••.... J. C. Keener ..•..• J. Reeves. 
1803, Sept. 13-19 ...... Maysville ......... C. B. Galloway • .•• J. Reeves. 
1894, Sept. 12-18 ...... Frankfort . . ...... W. W. Duncan .... J. Reeves. 
1895, Sept. 18-24 ...... Wdnchester .•..... A. G. Haygood .••. J. Reeves. 
1896, Sept. 16-21 ...... Somerset . . ....... A. W. Wilson ..... J. Reeves. 
1897, Sept. 15-20 ...... Mt. Sterling . ~ ..... A. W. Wilson ..... F. S. Pollitt. 
1898, Sept. 14-19 ...... Flemingsburg ••.. J. C. Granberry ... F. S. Poll1tt. 
1899, Aug. 30-Sept. 4 . .. Carlisle . . ........ Joseph S. Key ..•. F. S. Poll1tt. 
1900, Sept. 19-24 .... ,. Nicholasville • • .•• E. R. Hendrix .••• F. S. Pollitt. 
1901, Oct. 2-7 ... ...... Shelbyville . . ..... R. K. Hargrove ... F. S. Pollitt. 
1902, Sept. 3-9 .....•... London • . ..•.•.... H . C. Morrison ..•. F. S. Pollitt. 
1903, Sept. 2-7 ........ Cynthiana ....... E. R. Hendrix ...•• W. E. Arnold. 
1904, Aug. 31-Sept. 5 ... Lexington ........ A. Coke Smith .... W. E. Arnold. 
1905, ~~pt. 6-12 ....... Covington . . ..•... W. A. Candler .... J. L. Clark. 
1906, Sept. 12-17 ...... Winchester ••..••. E. R. Hendrix .... J. L . Clark. 
lU07, Sept. 11-16 ..•... Frankfort . • ..•... H. C. Morrison .... J. L. Clark. 
1908, Sept. 9-13 ..•.... Middlesboro ...••. E. R. Hendrix ...•. J. L. Clark. 
1900, Sept. 22-27 ...... Paris . .. .......... E. E. Hoss .. ...... J. L. Clark. 
1910, Sept. 21-27 ...... Harrodsburg • • ... John C. Kilgo ..... J. L. Clark. 
1911, Sept. 13-18 ...... Richmond • . ..•... W. A. Candler ..... W. E. ArnOld. 
19]2, Sept. 4-9 ........ Danville .....•..•. J. H. McCoy .....• W. E. Arnold. 
1913, Sept. 17-22 .•.... Somerset . . ....... E . R. Hendrix .••• W. E. ArnOld. 
1914, Sept. 2-7 ......... Wilmore . . ....... John C. Kilgo . .... W. E. Arnold. 
1915, Sept. 1-6 ....... Millersburg . • .••• James Atkins ..•.. W. E. Arnold. 
1916, Sept. 20-25 ...... Nicholasville • • •.. James Atkins ..... W. E. Arnold. 
1917, Sept. 5-10 ..•.... Lexington .•...... James Atkins ..... W. E. ArnOld. 
1918, Sept. 4-9 ........ Cynthiana ••..•... Collins Denny ....• W. E. Arnold. 
1919, Sept. 3-7 ........ Shelbyville . . ..... Collins Denny ..•.. W. E. Arnold. 
1920, Sept. 1-6 ...... . . Lexington ...•.•.. Colllns Denny ...• W . E. ArnOld. 
1921, Sept. 7-11 ....... Somerset . . ..•.... Colllns Denny ...•. Jas. E. Savage. 
1922, Aug. 30-Sept. 3 .. Harrodsburg ..... U. ". IV. Darlington.J. L. Clark. 
1923, Sept. 5-10 ....... Winchester ......• U. \'. W. DarlinqtoD. J. L. Clark. 
1924, Sept. 3-8 ..•••..•. Mt. ~terling ....• . . n. v. W. Dnrlington.T. L. ·:;Jark. 
1925, Sept. 2-7 •.•..... Covington • . ..•... U. V. W. Darlington. J. L. Clark. 
1926, Sept. 1-6 .•....... Winchester • . ...•• James E. Dickey ... J. L . Clark. 
(K. W. College) 
1927, Sept. 7-12 ••••••• London .. .......•••• James E. Dickey .... J. L. Clark. 
1928, Sept. 5-10 .•••.••. Richmond •.....••. r. V. W . Darlington.J. L. Clark. 

Minutes of the Kentucky Annual Conference 
FIRST DAY-WEDNESDAY. 
Richmond, Ky. , September 5, 1928. 
The K entucky Annual Conference of the Methodist Episcopa l Church, 
South, met in its One Hundred Eighth Annual Session at the Method-
ist Church, Richmond, Kentucky, 9 a. m ., September 5, 1928. Bishop U. 
Y. W. Darlington was in the Chair. Hymn 560 was sung. The Bishop 
led the Conference in prayer. "Come Thou Fount of Every Blessing" 
was sung. The Bishop read a selection from the twenty-second chapter 
of Luke and made an interesting talk on the subject, "The Problems of 
the Church Are Within and Not Without." The Conference joined in 
singing "Jesus Lover of My Soul." 
Roll Call-The Secretary of the last Conference called the roll and 
the following were present: P . F. Adams, Edward Allen, L . T. Allison, 
W. E. Arnold, E. K. Arnold, E . M. Armitage, R. B. Baird, G. W. Banks, 
D . E. Bedinger, C. L. Bohon, H . T Bonny, G. W. Boswell, S. J. Bradley, 
H. W. Bromley, R. N. Bush, W. H. Cardwell, C. H . Caswell, M. T. Chand-
ler, W. L. Clark, M. S. Clark, J. L. Clark, G. R. Combs, Madison Combs, 
.J. W. Crates, W. G. Cram, O. B. Crockett, W. V. Cropper, W. P . Davis, S. 
W . Dean, S. G. Deering, J. J . Dickey, P. C. Eversole, C. C. Fisher, U. G. 
Foote, E. M. Fossit, W. P. Fryman, B. C. Gamble, J. W. Gardiner, W. B. 
Garriott, L. A. Garriott, J. W. Gilbert, A. Gilliam, P. C. Gillispie, S. B. 
Godbey, L. C. Godbey, C. H. Greer, E. L. Griffy, J. B. Hahn, J. W. Harris, 
W. E. Harrison, R. L. Harney, G. W. Hoffman, W. P. Hopkins, F . ',(. 
Boward, J. W. Hughes, R. D. Huston, E. W. Ishmael, Andrew Johnson, 
W. R. Johnson, A. P. Jones, F. B. Jones, R. F. Jordan, J. R. Kendall, R. H. 
Kleiser, J. H. Lewis, P. C. Long, H. C. Martin, H. M. Massie, W. S. Max-
well, M. P. McClure, D. T. Miles, W. S. Mitchell, V. L. Moore, S. L. Moore, 
H. C. Morrison, R. F. Ockerman, F . D. Palmeter, J . W. Parish, A . . R. 
Perkins, K. O. Potts, G. D. Prentiss, J. S. Ragan, W. B. Ragan, S. E. Rag-
land, M. Richardson, J . G. Root, p . J. Ross, C. H. Rule, Fred Sartin, J . R. 
Savage, J. E. Savage, J. A. Sawyer, O. C. Seevers, J. W. Simpson, O. M. 
Simmerman, A. E. Smith, A. G. Stone, J. P. Strother, C. A. Sweazy, F. K. 
Struve, F. D. Swanson, C. A. Tague, T. F. Taliaferro, C. C. Tanner, C. R. 
Thomas, G. R. Tomlin, A. W. Vanderpool, T. W. Watts, E. C. Watts, W. D. 
Welburn, W. D. Welburn, Jr., W. A. Wells , J. L. West, W. M. Williams, L. 
E. Williams, J. E. Wright, Jas. E. Wright, F. W. Wyatt, G. W. Young. 
Probationers-J. E. Catron, J. S. Green, A. D. Houghlin, P. H. Huyett, 
11. F. Johnson, D. R. Klingler, S. R. Mann, W. H. Mawson, P. E. Nelson, 
V. O. Priddy, D. L. Rothweiler, J. R. Whealdon. 
Lay Delegates-Covington District, Miss Carolyn Kendall, J. M. 
Giles, Mrs. J. L. Clark; Danville District, Mrs. J. H. Ballard, Mrs. J. H. 
Epillman, J. C. Byars, E. C. Wills, Jas. O'Connor, R. A. Jones; Lexington 
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District, Alfred Combs, Dr. T. G. Cook, J. T. Morgan, Mrs. J . D. Whitaker, 
Bart N. Peak, Mrs. C. L. Bohon; Maysville District, H. A. Power, E. H. 
Kenner, Bayard McCann, W. W. Ball, Mrs. W. H. Cardwell; Shelbyville 
District, Mrs. Lydia Claxton, J. B. Byars. 
Secretal'ies Elected-J. L. Clark was elected Secretary; M. P. Mc-
Clure, Assistant Secretary; S. J. Bradley, W. S. Mitchell, T. W. Beeler, 
O. M. Simmerman, K. O. Potts, A. Gilliam, S. R. Mann, A. D. Roughlin, 
Fred Sartin, C. G. Dearing, and M. llichardson, Statistical Secretaries. 
Substitutions-D. V. Snapp was substituted in the place of Roger 
McClanahan, of the Maysville District. 
Time of Session-On motion, the Conference agreed to meet at 8 :30 
a. m. and to adjourn at 12: 15 p. m. 
Bar of Conference-On motion, that part of the auditorium in front 
of the fourth window from the front was made the bar of the Confer-
ence. 
Memorial to Bishop Dickey-At the suggestion of Bishop Dar.Iington, 
the Conference stood with bowed heads in memory of Bishop James E. 
Dickey, who had died since the last session of the Conference. On 
motion, the Secretary was instructed to send Mrs. Dickey an expression 
of the sympathy of the Conference in this hour of her bereavement. The 
name of Bishop Dickey and that of Dr. D. C. Hull were referred to the 
Committee on Memoirs. 
Committee Nominations-The presiding elders made the following 
nominations for committees: 
Board of Education-Prof. W. S. Lester in place of Dr. D. C. Hull, de-
ceased. 
Committee on Public Worship-W. S. Maxwell, W. L. Clark, and A. J. 
Suit. 
Committee on Sabbath Observance-G. D. Prentiss, S. E. Ragland, O. 
C. Seever,s, W. A. Wells, S. R. Mann, Mrs. J. Hogan Ballard, J. M. Giles, 
Mrs. J. D. Whitaker, and Mr&. Allie Miller. 
District Conference Records-W. P. Davis, R. F. Ockerman, S. J. 
Bradley, L. C. Godbey, J. W. Parish, J. V. Harlan, Bayard McCann, J. C. 
Kells, White Sharp, and Dr. T. G. Cook. 
Orphans' Home-G. R. Tomlin, W. M. Williams, P. C. Long, R. N. 
Bush, G. M. Rainey, Morris Abbott, Mrs. Robt. Harper, J. E. O'Connor, 
Miss Carolyn Kendall, and Mrs. C. L. Bohon. 
Communications-Various communications were received and re-
ferred to respective Boards and Committees. 
Introductions-Dr. A. J. Lamar, Senior Agent of the Publishing 
House, was introduced and addressed the Conference in behalf of our 
publishing interests. Dr. F. W. Brandon, Associate Secretary of the Gen-
eral Hospital Board; B. C. Horton, of the Louisville Conference; R. S. 
Tinnan, representative of the Benevolent Association; Miss Lake John-
son, of the Good Samaritan Hospital, Lexington, Ky.; W. S. Vanderpool, of 
the East Oklahoma Conference; Prof. A. T. Hind, of Kentucky Wes-
leya.n College; and S. E. Hager, Missionary to Japan, were introduced. 
Passage of Character-Question 21, "Are all the preachers blameless 
in their life and official administration?" was called. Presiding Elders 
J. L. Clark, W. S. Maxwell, C. H. Greer, W. E. Arnold, and W. R. Johnson 
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reported the work of their respective districts and their characters were 
approved. 
Conference Reporter-On motion, F. K. Struve was appointed Con-
ference Reporter. 
Restoration of Credentials-On motion, the credentials of S. J. B. 
True were restored. 
Order of tlle Day-On motion, 10 a. m. Thursday was made the order 
of the day to hear the representative of the General Board of Lay Activi-
ties. 
Introductions-Dr. L. E. 'I'odd, General Secretary of the General 
Board of Finance, was introduced and spoke in interest of Superannuate 
Endowment. 
Adjournment-Various announcements were made and the benedic-
tion was pronounced by J. A. Sawyer. 
SECOND DAY-THURSDAY. 
Richmond, Ky., September 5, 1928. 
The Conference met at 8: 30 a. m. with Bishop Darlington in the 
chair. The devotional service was conducted by Dr. Arthur Moore, who 
spoke of "Glorifying God," using I Pet. ii: 9 as a text. 
)[inutes Approved-The minutes of yesterday's session were read and 
approved. 
Absentees-The names of those absent from yesterday's session were 
called and the following were present: B. O. Beck, T. W. Beeler, O. H. 
Callis, J. W. Carter, L. C. DeArmond, L. A. Fryman, W. B. Hall, H. G. 
Howard, J. M. Matthews, E. L. Ockerman, C. P. PHow, G. M. Rainey, 
P. T. Smith, Enos Wa/oq~oner, Peter Walker. 
ProbationerS-G. E. Graden, E. C. Johnson, G. B. Traynor. 
Lay Delegates-Covington District: J. C. Kells, J. W. Booher; Lex-
ington District: Geo. W. Vaughn, J. P. Griffey; Maysville District: Geo. 
W. Royce. 
Substitutions-Danville District: J. L. Gaugh for S. A. Marrs, and 
A. J. Overstreet for White Sharp; Lexington District: W. E. Darraugh 
for J. T. Morgan. 
Roll Call Dispensed With-On motion, the calling of the roll was dis-
pensed with. 
Passage of Cbaracter--Question 21, "Are all the preachers blameless 
in their life and official administration?" was called. The characters of 
R. B. Baird, B. F. Cosby, J. J. Dickey, W. W. Green, J. W. Harris, C. M. 
Humphrey, J. R. Nelson, W. B. Ragan, W. T. Rowland, F. A. Savage, E. 
L. Southgate, W. W. Spates, T. F. Taliaferro, J. L. West, W. B. Hall, G. W. 
Young, JuliUS E. Wright, J. A. Sawyer, were approved and their names 
referred to the Committee on Conference Relations for the Superannuate 
Relation. The name of J. W. Gardiner was called, his character was 
passed, and his name referred to the Committee on Conference Rela-
tion for the Superannuate Relation. 
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Memoirs-The name of George Froh was referred to the Committee 
on Memoirs. 
Hospital Board-The report of the Hospital Board was read. H. L. 
Ott, Chairman of the Conference Hospital Board, made a statement con-
cerning the buildings and financial standing of the Good Samaritan Hos-
pital. Dr. F. W. Brandon, Associate-Secretary of the General Hospital 
Board made a statement. The report was adopted. 
HOSPITAL REPORT 
We, your Hospital Board, beg to report as follows: 
Dr. Frank W. Brandon, Associate Secretary of the General Hospital 
Board, was before us and reported that the ten hospitals of Southern 
Methodism were ministering to 25,000 patients annually but of all the 
hospitals of our church the Good Samaritan was making decidedly the best 
showing and progress. 
Miss Johnson, Superintendent of the Good Samaritan Hospital, was 
before us and reported the following facts: 
Number admissions ............................................... 2,842 
Number operations .................. . .. . ........................ 1,521 
Number births . .......................... . ... . .............. . ... 210 
Number deaths ..... . ............................................ 122 
Number patient days ............................................. 29,692 
Patient days for city and county on permits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,802 
Patient days without pay ......................................... 1,348 
Patient days for part pay patients ................................ 313 
Average patients treated per day ................................. 81 
We have a contract covering the care of crippled children through the 
Shriners, crippled children under the Kentucky Crippled Children Com-
mission, boys from the Reform School and the C. & O. Railroad patients. 
Bed capacity September 1st ...........................•........... 156 
Private rooms .................................................... 82 
Ward patients . ................................................... 43 
Colored department ............................................... 16 
Nursery. ......................................................... 15 
The personnel of the Hospital at the present time, including the stu-
dent nurses and the employees of the Shriner Hospital, 114. 
Training Schoo'l September 1st, 60 nurses. Requirements: Four 
years High School, affiliated with some church, required to attend church 
once on Sunday, chapel every morning at 6: 45. On duty at 7: 00, off one-
half day each week, off one-half of Sunday, three to four hours daily. 
Have a house mother, instructress of nurses, superintendent of train-
ing school. 
Cost per student per month, $65.00. 
Now turning our old X-ray rooms into a class room for the children 
to be furnished by the Business Men's Clubs of Lexington. Have Sunday 
services each Sunday morning by the women of the various churches and 
a musical program each Sunday afternoon by members of the various 
denominations. 
Have a board of thirty-two women from the various denominations, 
who look after the clothes of our charity patients, seeing that they are 
even better clad when they go out than when they were admitted to the 
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hospitaL They also look after our crippled children and on all holidays 
they see that they are supplied with th e emblems of such days. 
Many societies and organizations take an inter est in furnishing enter-
tainment for the children. 
Mr. H . L. Ott, President of the Good Samaritan Hospital, r eported on 
the construction work during the past year as follows: 
Equipment and the new addition contracted for . .. ..... . .... $214,222.91 
Replacements . . . . . .... . ........ ... ... . . .. ... . .. . ...... . . . .. 33,697.20 
Balance paid on power house .. . ... ... . ... . . ............ . .. .. 21,204.59 
Extra expenses ..... . . . . . ... . . . ... . ........ . ... ... .. . ........ 760.00 
New nurses' home addition estimated .... . . .. ............... . . 35,000.00 
Total . . . ... ...... . .. . ......... . .. . ............. $304,884.70 
Amount due on above contracts .......... .. ................... 90,798.37 
Amount borrowed from bank.............. . ............ . ..... 95,000.00 
Total . . . .. . .... . .......... . .... . .... . .. . ..... . . $185,798.37 
In the Conference he also reported that there had been paid in net 
cash for these improvements in the amount of $119,086.33. He is author-
ized by the Board of Trustees to ask the Annual Conference to increase 
the amount, to be borrowed from the bank or by bond issues from $140,-
000 to $200,000, and we, your Conference Hospital Board, recommend that 
the Annual Conference make this authorization. 
We recommend the following Trustees, Mr. Alex Hargis, O. B. 
Crockett, James McClure and Dr. Carl Norfleet to be continued for four 
years. We recommend Geo. E. Tomlinson to take the place of W. C. 
Taylor. 
We recommend the appointment of W. D. Welburn, Jr. , as Conference 
Golden Cross Director to suceeed O. B. Crockett, resigned. 
G. W. BANKS, Chairman. 
W. P. FRYMAN, Secretary. 
BE IT RESOLVED: That the Board of Trustees of the Good Samaritan 
Hospital of Lexington, Kentucky, be, and it is hereby, authorized and 
directed to borrow upon such terms and conditions as it is able to obtain 
such sum or sums of money as are necessary to the completion of the 
building and improvement program as now planned, not exceeding the 
sum of two hundred thousand ($200,000.00) dollars, and it is authorized 
to bond or mortgage its property for said amount or any amount not ex-
ceeding the aforesaid sum, if it deems it wise and prudent to do so. The 
resolution was adopted. 
Vote of Thanks-On motion, a vote of thanks was given H. L . Ott and 
Miss Lake Johnson for their faithful and efficient service for the wel-
fare of the Good Samaritan Hospital. 
Lay Acti1'ities-Prof. W. S. Lester, Conference Lay Leader; J. M. 
Way, Associate-Secretary of the General Board of Lay Activities; and T. 
W. Watts addressed the Conference in the interest of Lay Activities. 
Remain On Trial-Question 3, "Who remain on trial?" was called. 
V. O. Priddy, D. L. Rothweiler, F. D. Swanson, J. R. Whealdon , A. D. 
Houghlin, J. S. Green, E. C. Johnson, R. F. Johnson, and V. T. Crawford 
reported their work, having pas$ed approved examinations, their char-
acters were passed, and they were advanced to the Class of the Second 
Year. 
Question 2, "Who else is in the Class of the First Year?" was called. 
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U. C. Beverly, P . S. Elam, P. H. Huyett, and J. J. Davis reported their 
,""ork, not passing approved examinations, were continued in the Class 
of the First Year. 
Discontinuals-Question 5, "Who are discontinued?" was called. On 
motion, Ray Johnson and W. H. Mawson were discontinued at their own 
request. 
Deacons of one Year-Question 15, "Who are the deacons of one 
year?" was called. O. M. Simmerman, C. G. Dearing, M. Richardson, C. 
I-I. Rule, and A. G. Stone reported their work, having passed approved 
examinations, their characters were approved, and they were advanced 
to the Class of the Fourth Year. 
Question 7, "Who else is in the Class of the Third Year?" was called. 
H. W. Whitaker, not having passed approved examination, his character 
being approved, was continued in the Class of the Third Year. 
Address by Dr. Brandon-Dr. F . W. Brandon, Associate-Secretary of 
t.he General Hospital Board, addressed the Conference in the interest of 
our hospital work. 
Adjournment-Announcements were made, the doxology was sung, 
and the benediction was pronounced by Dr. U. G. Foote. 
FRIDAY-THIRD DAY. 
Richmond, Ky., September 7, 1928. 
The Conference convened at 8: 30 a. m. with Bishop Darlington in 
the chair. The devotional service was conducted by Dr. Arthur Moore. 
Jllinutes Approved-The minutes of yesterday's session were read 
and approved. 
Introductions-Dr. T. L. Hulse, Editor of the Central Methodist, was 
introducep and made a statement in the interest of the paper. 
Memoirs-On motion, the name of L. L. Pickett was referred to the 
Committee on Memoirs. 
Passage of Character-Question 21, "Are all the preachers blame-
less in their life and official administration?" was called. The names of 
D. E. Bedinger, O. J. Chandler, and .J. E. Roberts were called. Their 
characters being approved, their names were referred to the Committee 
on Conference Relations for the supernumerary relation. The char-
acters of J. W. Hughes, W. F. Wyatt, and J. W. Simpson were approved 
and their names referred to the Committee on Conference Relations for 
the superannuate relation. 
Remain on Trial-Question 3, "Who remain on trial?" was called. 
G. E. Graden reported his work, his character was approved, and having 
passed approved examinations, was advanced to the Class of the Second 
Year. 
Full Connection-Question 6, "Who are admitted into full connec-
tion?" was called. J. E. Catron, G. B. Traynor, and S. R. Mann reported 
their work, their characters were approved, and, having passed approved 
examinations, they were advanced to the Class of the Third Year. 
Question 4, "Who else is in the Class of the Second Year?" was 
called. P. E. Nelson, not being recommended by the Committee on Ad-
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missions, C. M. Whitaker, not having passed approved examinations, 
were continued in the Class of the Second Year, their characters being 
approved. D. R. Klingler, having passed approved examinations but 
not having served the required time as pastor, was continued in the 
Class of the Second Year, his character having been approved. On 
motion, the presiding elder of C. M. Whitaker for next year was in-
structed to convey to him the desire of the Conference that he complete 
the Conference Course year by year according to the law of the Church. 
Deacons Elected-Question 17, "What traveling preachers and what 
local preachers have been elected deacons?" was called. J. E. Catron, 
G. B. Traynor, and S. R. Mann were elected deacons as traveling preach-
ers. 
Church Extension-Dr. J. W. Johnson, of the Louisville Conference, 
was introduced and he addressed the Conference in the interest of Church 
Extension work. 
Admission on Trial-Question 1, "Who are admitted on trial?" was 
<.aIled. W. F. Pettus, W. P. Bowen, C. L. Cooper, F. H. Strieby, W. J. 
Briggs, having been recommended by District Conferences, having 
passed approved examinations, and being recommended by the Commit-
tee on Admissions, were admitted on trial by vote of the Conference. 
Rosco Jenkins, whose educational training did not meet the require-
ments for admission, was admitted on trial by a two-thirds vote of the 
Conference. 
Woman's Missionary Society-Mrs. J. C. Lewis, President of the 
Woman's Missionary Society of the Kentucky Conference, was intro-
duced and spoke in the interest of the work of the Society. 
Introductions-Dr. J. G. Hindman, pastor of the Centenary M. E. 
Church, of Lexington, Ky., was introduced. A. C. Graham, Superintend-
ent of the Kentucky Anti-Saloon League, was introduced and addressed 
the Conference on the temperance issues of the day. 
Bascom Monument--The report of the Bascom Monument Committee 
was read and adopted. 
REPORT OF THE CO)l)IITTEE ON THE BASCOM MONCUENT. 
We, your Committee on the Bascom Monument, beg to report: 
Acting with the Committee appointed by the Louisville Conference for 
this purpose, we have organized by electing Rev. J. H. Nicholson, Chair-
man, and Dr. John Frawick, Secretary and Treasurer of the Joint Commit-
tee. We have contracted with Woodson & Kratch, a firm of the city of 
Louisville, Ky., to erect a beautiful Barra Granite monument, at the grave 
of Bishop Bascom for the sum of $2,000, work to be finished and the monu-
ment ready for dedication by November 1, 1928. 
C. C. FISHER, 
Chairman Ky. Conf. Com. 
J. L. CLARK, . 
W. E. ARNOLD. 
Snbstitutions-J. N. Renaker was substituted for M. E. Lovern of the 
Lexington District. 
Lord's Day Alliance-J. P. Hoskins, representative of the Lord's Day 
Alliance, was introduced and spoke in behalf of the Lord's Day Alliance. 
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Elders Elected-Question 19, "What traveling preachers and what 
local preachers have been elected elders?" was called. J . G. Root, R. F. 
Ockerman, K. O. Potts, R. D. Huston, R. L. Harney, and C. A. Sweazy, 
traveling preachers, reported their work, their examinations were ap-
proved, their characters were passed, and they were elected elders. 
Introductions-R. N. Nollner, of Junaluska, N. C., and Mrs. L. L. 
Pickett, president of the Kentucky W. C. T. U., were introduced. 
Adjournment-Announcements were made, the doxology was sung, 
and the benediction was pronounced by Dr. J. W. Johnson. 
ForRTH DAY-SATrRDAY. 
Richmond, Ky., September 8, 1928. 
The Conference met at 8 : 30 a. m. with Bishop Darlington in the 
chair. J. J. Davis, missionary to Africa, conducted the devotional ser-
vice. 
Minutes Approl·ed-The minutes of yesterday's session were read and 
approved. 
Elders Elected-Question 19 was resumed. J. H. Lewis and H. T. 
Bonny reported their work, having passed approved examinations their 
characters were passed. J. H. Lewis was elected elder. A. G. Stone, 
having completed the required course of study and having spent the re-
quired time as a traveling preacher, was elected elder. 
Question 16, "Who else is in the Class of the Fourth Year?" was 
called. G. M. Rainey and Fred Sartin, not having passed approved ex-
a.minations, reported their work, their characters were passed, and they 
were continued in the Class of the Fourth Year. 
Orphans' Home Report-The report of the Orphans' Home Commit-
tee was tread. E. S. Boswell, Superintendent of our Orphans' Home, 
spoke in belialf of the Home and it's work. A collection, amounting to 
$130.20, was 'taken. The report was adopted. 
ORPHANS' HO~IE. 
We, your Committee on Orphanage Work, beg to make the following 
report: 
(1) We believe that there is a growing interest in orphanage work-
not only throughout Southern Methodism generally-but in our own con-
ference as well. 
(2) We believe that the policy of our Home to give the children the 
very best opportunity possible for a school and church life is most com-
mendable, and we hereby recommend that this conference lend its hearty 
support to the accomplishment of its purposes. 
(3) That the Home is doing most excellent work was evidenced in 
the complete reports rendered to our committee by the President and Su-
perintendent. 
(4) We sadly deplore the fact that an organization so well qualified 
to do this part of the Master's work should be so hampered in its en-
deavors by such limited facilities. We therefore would recommend: 
That this Kentucky Conference now in session religiously fix the 
earliest date possible and give a full year to a financial campaign for the 
extension of this noble cause. 
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We suggest that 1929 be set aside for this purpose if in the judgment 
of the Orphans' Home Board, after consultation with the presiding elders, 
the time is ripe for such action. 
In keeping with the charter and by-laws of the Home we recommend 
that you confirm the election, by the Board at its last meeting, of S. O. 
Snyder, W. T. Baker, Dr. J. B. Lukins and Mr. Lee Lewis as three year 
members, their time having expired. This completes the Board with J. W. 
Ward, Rev. E. K. Arnold, J. F . Davis, and Edward E. Rowland as two year 
members; and R. E. McDowell, Frank Kimbel, G. W. B. Olmstead, and E. 
S. Boswell as one year members. 
In this connection we would ask you to confirm the election, by the 
Board, of E. S. Boswell as Superintendent and Agent and Mrs. Jessie Ray 
Williams as Matron. 
The health of the Home has been remarkably good and their standing 
in school work such that every child passed approved tests which enters 
the entire body in the next higher grade this year. 
We note with pleasure an addition of $400.00 to the endowment fund 
with more to follow at an early date. 
We attach hereto the financial report of the President and Superin-
tendent which we heartily recommend for your consideration. 
G. R. TOMLIN, Chairman. 
CAROLYN M. KENDALL, 
Secretary. 
Louisville, Ky., Sept. 3, 1928. 
Below find financial statement for receipts and disbursements for 
1927-1928: 
Balance cash no hand Sept. 1, 1927 ..... . .......... . 
Cash received from all sources : 
From E. S. Boswell, Supt. regular ...... . .......... . 
From E. S. Boswell, Lou Wilhoit estate. '" ... '" .. . 
Interest account ... . .... ..... ..... . . ... . ...... ... . 
From rent account ............. ............ .. .... . 
Total cash handled in year . ........... . 
DISBURSEMENT BY VOUCHER. 
Paid for salaries ................................. . 
Paid for commissions ............................. . 
Paid for furniture and fixtures .... .. ... ... ...... .. . 
Paid for insurance ............................... . 
Paid for repairs ...... . .... ...... .......... . ...... . 
Paid for clothing and dry goods ................... . 
Paid for coal ..................................... . 
Paid for groceries ......................... " ... . .. . 
Paid for milk .................................... . 
Paid for house expenses proper . .. ........... ..... . 
Paid for new furnace ............................. . 
Paid for house expenses miscellaneous ........... . 
Cash on hand September 1, 1928 ................... . 
$20781 06 
400 00 
6113 45 
833 24 
$7500 00 
17945 
162 55 
565 89 
1370 35 
3367 85 
752 24 
4942 16 
1374 04 
2683 70 
990 61 
172 83 
786 86 
$1720 78 
28127 75 
$29848 53 
$29848 53 
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ASSETS AS FOLLOWS: 
Home property .................................. . 
Furniture and fixtures . . ......................... . 
Apts. 718-20 E. Wash .. . ........................... . 
Stable York St ................................... . 
Lot 36th and Dumesnil ............... . ..... . .... . . 
Bills Rec. End. Fund No.1 ........................ . 
Bills Rec. End. Fund No.2 .... . ............... . .... . 
Cash endowment fund not invested ...... '" ...... . . 
Cash on hand checking account ......... . ......... . 
$33000 00 
10827 95 
3000 00 
1200 00 
250 00 
73161 69 
27971 50 
71 12 
786 86 
Total assets for 1928 .... . . . ... . ....... $150269 12 
Total assets for 1927 .... ... ...... . . . .. 14965 9 98 
Increase during year of $609 14 
LEE LEWIS, President. 
Question 2 Resumed-B. N. Long reported his work, not having com-
pleted the prescribed course of study, his character was passed, and he 
was continued in the Class of the First Year. 
Supernumerary Relation-The character of F . D. Palmet er was ap-
proved and his name was r eferred to the Committee on Conference Re-
lations for the supernumerary relation. 
Admission Into Full Connection-The class for admission into full 
connection, G. B. Traynor, S. R. Mann, and J . E. Catron, was called be-
fore the bar of the Conference, suitably addressed by the Bishop, the 
vows were administered, and they were admitted into full connection by 
vote of the Conference. 
Epworth League-The report of the Epworth League Board was 
read and adopted. 
REPORT OF THE EPWORTH LEAGUE BOARD. 
The last year's work has been one of marked prosperity; first, in facts 
and figures ; secondly, in the spirit of confidence, devotion and intelligent 
loyalty, manifested by our young people. 
The facts indicate that an ever increasing number of our pastors 
find the League indispensable to the development of their churches, and a 
powerful agency for the development of Christian experience, and an 
opportunity for religious expression. The growth this year has been pro-
nounced : 
We rejoice to report a net gain for this year of 474 chapters and 4,-
684 members, making a total of 9,091 chapters and 268,931 members. 
There are now more than 300 Epworth League Unions. Forty-one as-
semblies were held this summer, with an attendance approximating 
20,000 young people. 
A total of nearly half a million dollars was raised by the League 
during the past year. 
The "Era" and the "Junior" are both self-supporting and pay a 
dividend for our superannuates. 
Special emphasis will be laid during the Goming year upon: 
Christian Stewardship covenant programs. 
Corporate communion of all Leagues north and south December 2. 
Young People's Revival, corresponding with "Win My Chum" week in 
the M. E . Church. 
Participation in the Missionary Maintainance cultivation period. 
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A symtematic effort to raise the League Special in full. 
Promotion of the "Book-a-Month" Club. 
Increase in the circulation of our literature. 
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A large increase in the number of Leagues observing anniversary 
day. 
Fostering a League chair in our summer schools for pastors. 
And an active campaign for increasing the number of Epworth 
League Unions. 
The pastor is of vital importance. He is the most needed in the 
League Council for outlining and fostering the work of the League. The 
pastor who ignores his Epworth League will lose his young people. A live 
pastor can usually find enough young people in any town to promote this 
great interest of the church. 
Pastors are ex-officio members of the League Assembly, and should 
attend, by their presence and sympathetic interest, help to shape the 
destiny of this great interest of the Church. 
The report of the President of the Conference Epworth League was 
before us, and shows the following amounts raised during the last year: 
African Misssionary Special ................................ . 
Conference expenses. . ... . ........... . ................ . ..... . 
Jenkins Kindergarten ............................... . ...... . 
Total ............................... . ..... . .. . . 
$1200 00 
1200 00 
800 00 
$3200 00 
They will conduct a week's assembly next summer at Sue Bennett 
Memorial School, London. 
The report of the Treasurer is as follows: 
Balance on hand ......................................... . . . 
Receipts during the year ....... . ........................... . 
Total ......................................... . 
DISBURSEMENTS. 
Paid for literature ............................... . 
Paid for Anniversary Day ........................ . 
Paid Treasurer League Conference ................ . 
Paid for traveling expenses ... . ................. . . . 
Paid for stationery and stamps .................... . 
Balance on hand ............ .. ................... . 
Respectfully submitted, 
$6 88 
6 43 
500 00 
75 00 
10 00 
160 57 
E. SAVAGE, President. 
CAROLYN KENDALL, 
$134 60 
624 28 
$758 88 
$758 88 
Secretary Pro Tern. 
Next Session-Question 44, "Where shall the next session of the Con-
ference be held?" was called. The invitation of the Board of Managers 
of Kentucky Wesleyan College that the Conference meet in its next ses-
sion at Kentucky Wesleyan College was accepted. 
Report Treasurer of Preachers' Aid Society-The report of W. W. 
Ball, treasurer of the Preachers' Aid Society, was read and adopted. 
A collection of $618.25 was taken for the endowment fund. 
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REPOR'r OF W. W. BALL, TREASURER PREACHERS' AID SOCIETY. 
RECEIPTS . 
. 1927. 
Sept. 14, To dues collected from members per T. W. Beiler. . . . . . $61 00 
Sept. 14, To dues collected Rev. J. B. Hahn sub. 1925... . . . . . . . 10 00 
1928. 
Jan. 11, To dues collected L. G. Auxier, part sub. 1925. . . . . . . . . 100 00 
Jan. 12, To dues collected C. C. Cole estate, bequest. . . . . . . . . . . . 2000 00 
Total to be added to endowment. . . . . . . . . . . . . . . . . . $2171 00 
RECEIVED FOR DISBURSEMENT. 
1928. 
July 12, To dividend from Abbott Fund . ... .. ... .. .. . ...... ... . 
Aug. 9, To dividend from Knox Fund . ... .... ............... . . 
Sept. 4, To interest on mortgage bonds, etc. . ................. . 
Total . 
DISBURSEMENTS. 
Baird, Rev. R. B. . ....... . 
Cosby, Rev. B. C .. ....... . 
Dickey, Rev. J. J ........ . 
Green, Rev. W. W ........ . 
Harris, Rev. J. W ........ . 
Humphreys, Rev. C. M ... . 
Hall, Rev. W. B. ......... . 
Nelson, Rev. J. R. ....... . 
Rowland, Rev. W. T ...... . 
Regan, Rev. W. B ........ . 
Sawyer, Rev. J. A. . ..... . 
Sayage, Rev. F. A ........ . 
Southgate, Dr. E. L. . .... . 
Spates, Rev. W. W. . ..... . 
Taliferro, Rev. T. F ...... . 
West, Rev. J. L ... ....... . 
Wright, Rev. Julius E .... . 
Young, Rev. G. W . ....... . 
Boswell, Mrs. C. E. . ..... . 
Barker. Mrs. T. W ....... . 
Cook, Mrs. T. B. ........ . 
Crutr.hfield. Mrs. G. W .... . 
Deering, Mrs. J. R. ...... . 
Deering. Mrs. S. S. . ..... . 
$100 00 
75 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
80 00 
40 00 
100 00 
50 00 
70 00 
60 00 
'50 00 
50 00 
100 00 
45 00 
80 00 
85 00 
90 00 
45 00 
Ecklar, Mrs. W. T. . ..... . 
Froh, Mrs. George ...... . . 
Fuqua, Mrs. J. M ... ...... . 
Hoffman, Mrs. P. M. . ..... . 
Hiner, Mrs. W. M. . _ ..... . 
Hobbs, Mrs. R. H ........ . 
Godbey, Mrs. Josiah ..... . 
Ison, Mrs. J. N . . ... ...... . 
Johnson, Mrs. J. M ... .... . 
Lee, Mrs. B. M ........... . 
McIntire, Mrs. T. J. 
McIntire, Mrs. F. T ...... . 
McClure, Mrs. E. A ...... . 
Morgan, Mrs. M. P. . ..... . 
Mann, Mrs. E. G. B. ..... . 
Oney, Mrs. C. E .......... . 
Pike, Mrs. E. K. . ........ . 
Reeves, Mrs. J'Ohn ....... . 
Robertson, Mrs. D. W .... . 
Redd, Mrs. J. D .......... . 
Savage, Mrs. E. C ........ . 
Wright, Mrs. H. C ........ . 
Secretary, P'Ostage, etc. 
$50 00 
100 00 
3564 98 
$3714 98 
100 00 
50 00 
30 00 
100 00 
100 00 
70 00 
100 00 
60 00 
100 00 
100 00 
70 00 
90 00 
100 00 
100 00 
50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
30 00 
90 00 
4 98 
Dodd, Mrs. T. J . ........ . . 100 00 Total disbursements .. $3714 98 
INVESTMENTS. 
Mortgage bonds .... ........ ...... ......... .. ..... .......... . 
Lien and collateral notes ... . . .. ..... . ...................... . 
Cash on hand for investment ................................ . 
T'Otal endowment 
Respectfully submitted, 
$51600 00 
6500 00 
13 74 
$58113 74 
W. W. BALL, Treasurer. 
September 5, 1928. 
Report Treasurer oj Immediate Relief Society-The rep'Ort of W. W. 
Ball, treasurer 'Of the Immediate Relief S'Ociety, was read and adopted. 
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REPORT OF. W. W. BALL, TREASURER HIMEDIATE RELIEF FUND. 
1927. 
Sept. 7, To balance on hand per last report. ........ . ....... . 
Sept. 14, To old subscriptions collected at Conference ........ . 
Sept. 14, To new subscriptions collected at Conference ..... . . . 
Sept. 14, To dues from members Rev. T. W. Bealer collection 
Oct. 8, To Edith Mann, old sub. . .. . .............. . . $6 00 
Oct. 24, To Miss E . Kendall, baL sub. at London . . . 5 00 
Nov. · 1, To Jas. T . Cannon, bal. sub. at London ... . 25 00 
Nov. 10, To Bishop J. E. Dickey, at London .... , " .. . 25 00 
Nov. 29, To Rev. J. P . Strother, .at London . ... . .... . 10 00 
Dec. 31, To W. W. Ball, at London ................ . . 100 00 
Dec. 31, To Rev. O. C. Seevers, at London ........ . 10 00 
1928. 
Jan. 19, To Rev. E. M. Fossitt, at London ........ . . . 5 00 
Jan. 20, To Rev. C. C. Tanner, at London .......... . 5 00 
Mch. 10, To Rev. G. W . Boswell, at London ... ... .. . 5 00 
Apr. 3, To Rev. J. M. Mathews, at London ........ . 10 00 
Apr. 13, To Rev. H. C. Martin, at London ...... . .... . 5 00 
May 16, To Rev. P. C. Gillespie, at London .. . ...... . 5 00 
May 26, To Rev. L. E. Williams, at London .. . .. . .. . 5 00 
May 31, To Dr. J. L. Clark, at London ........ . . , .. 25 00 
.June 20, To Rev. A. R. Perkins, at London ........ . 10 00 
June 15, To Rev. F. B. Jones, at London ........... . 5 00 
June 15, To Rev. W. M. Williams, at London ...... . 10 00 
June 16, To Rev. W. E . Harrison, at London ..... . 5 00 
June 21, To R ev. D. E. Bedinger, at London . . ...... . 25 00 
June 23, To Rev. A. E. Smith, at London .......... . 5 00 
.July 3, To Rev. M. P. McClure, at London ........ . 10 00 
.July 27, To Dr. W. G. Cram, at London ........... . 25 00 
.July 31, To Rev. W. D. Welburn, at London ....... . 10 00 
Aug. 4, To R ev. E. K . Arnold, at London ........... . 5 00 
Aug. 9, To Rev. G. B. Traynor, at London ......... . 5 00 
Aug. 10, To Rev. B. C. Gamble, at London .......... . 5 00 
Aug. 13, To Rev. J. R. Savage, at London ........ . . . 25 00 
Aug. 13, To Rev. J. W. Gardner, at London ........ . 10 00 
Aug. 13, To Rev. W. L. Clark, at London .. . . . ... . 10 00 
Aug. 15, To Rev. J. W. Simpson, at London ....... . 5 00 
Aug. 16, To Rev. R. D. Huston, at London ........ . 5 00 
Aug. 16, To Rev. Geo. D. Prentiss, at London ..... . 25 00 
Aug. 17, To Rev. G. M. Rainey, at London ........ . . 5 00 
Aug. 17, To Rev. H. T . Bonny, at London ......... . . 5 00 
Aug. 18, To Dr. T. G. Cook, at London .. . .......... . 
Aug. 18, To Rev. w. R. Johnson, at London ........ . 
25 00 
10 00 
Aug. 18, To Rev. E. L. Griffy, at London .... " ..... . 10 00 
Aug. 24, To Pentecostal Herald .. . .. . .... . ....... . . 25 00 
Aug. 27, To Rev. C. P. Pilow ............ .. ........ . 5 00 
.Aug. 27, To Rev. M. S. Clark ........ .. .......... .. 25 00 
Aug. 29, To Dr. H. C. Morrison ................... . 25 00 
Aug. 30, To Rev. E. C. Watts ...................... . 10 00 
Total receipts . 
$691 40 
80 00 
433 5'7 
72 00 
$1276 97 
591 00 
$1867 97 
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DISBURSEMENTS. 
1927 
Sept. 10, By H. K. Ward, Ins. Supt. Parsonage ..... . 
Sept. 10, By Rev. B. C. Cosby, Parsonage ..... , ..... . 
Sept. 14, By W. W. Ball, adv. for roof, parsonage . . . . 
Nov. 19, By appropriation to Rev. Peter Walker .... . 
1928. 
Feb. 1, By appropriation to Dr. E. L. Southgate .... . 
Feb. 1, By appropriation to Rev. W. B. Hall ........ . 
Mch. 1, By appropriation to Rev. W. B. Hall ....... . . 
Mch. 1, By appropriation to Dr. E. L. Southgate .... . 
Apr. 2, By appropriation to Dr. E. L. Southgate .. , 
Apr. 2, By appropriation to Rev. W. B. Hall ....... . 
May 1, By appropriation to Rev. W. B. Hall ....... . 
May 1, By appropriation to Dr. E . L. Southgate .... . 
May 31, By appropriation to Dr. E. L. Southgate .. . 
May 31, By appropriation to Rev. W. B. Hall ....... . 
June 30, By appropriations to Rev. W. B. Hall ..... . 
June 30, By appropriation to Dr. E. L. Southgate .. . 
July 31, By appropriation to Dr. E . L. Southgate .... . 
July 31, By appropriation to Rev. W. B. Hall ...... . 
Aug. 17, By copy of charter and other stenog. work .. 
Aug. 31, By appropriation to Rev. W. B. Hall ..... . 
Aug. 31, By appropriation to Rev. E. L. Southgate .. 
Balance in hands of Treasurer ........ . 
Respectfully submitted, 
$35 20 
16 60 
32 14 
50 00 
50 00 
37 50 
37 50 
50 00 
50 00 
37 50 
37 50 
50 00 
50 00 
37 50 
37 50 
50 00 
50 00 
37 50 
4 00 
37 50 
50 00 
837 94 
$1030 03 
W. W. BALL, Treasurer. 
Sept. 5, 1928. 
Readmissioll-Question 8, "Who are readmitted?" was called. No 
one was readmitted. 
Questioll 21 Resumed-'l'he names of the preachers were called one 
by one aqd their characters were approved. 
Mission Reports-Report No. 1 of the Board of Missions was read 
and adopted. 
REPORT NUMBER 1 BOARD OF MISSIONS OF THE KENTrCKY 
CONFERENCE. 
For the continued and sustained interest of the constituency of the 
Kentucky Conference in the cause of carrying the gospel to the regions 
beyond we desire to express our gratification and thankfulness to God. 
\Ve commend our Conference Missionary Secretary, the presiding el-
ders, pastors and laymen who have brought again into the treasury of 
the Church an offering from every charge of the Kentucky Conference, 
save one, in response to the cultivation period for missions in January 
and February, as provided in the Discipline. While the amount raised this 
year is not as large as last year it does not indicate a lessening of interest 
or enthusiasm for this cause. In fact the Kentucky Conference is taking 
rank with the leading conferences of the connection in its sustained in-
terest and offerings for missions. 
We desire further to record our satisfaction at the fact that our Gen-
eral Board of Missions is free from indebtedness and that the secretaries 
and members of the Board are planning for an extensive and constructive 
plan of missionary advance around the world. Especial attention is be-
ing given to evangelism. This calls for emphasizing the supremacy and 
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uniqueness of Christ and the effectiveness of his gospel in the salvation 
of the world. 
This purpose cannot be carried out unless we again heed the ring-
ing challenge of the Great Commission, "Go ye into all the world." We 
must also recognize that today the greatest menace we have to confront 
in establishing the Kingdom of God is not the non-Christian religions. It 
is the growing materialistic emphasis of our secular civilization. Anthe-
ism, a deniel of the divine authority of Christ, the preaching in certain 
quarters of the regeneration of the mind and soul through culture and ma-
terial possessions are foes to be encountered and captured in the modern 
misSionary movement. To this end we call upon our people everywhere 
to prayer. 
In order to carry out the purpose of our great Church and our Gen-
eral and Conference Boards, in an effective way, we present the following 
recommendations for your approval: 
First: We recommend that the first ten days of January, 1929, be 
designated as a period of intercessary prayer for the mission charges of 
the Kentucky Conference, for our missionaries and their work and for an 
outpouring of God's spirit upon us in revival power. 
Second: That we enter heartily into all the plans for a conference-
wide missionary ctVtivation period during January and February of next 
year and make every effort to raise our share of the million dollar fund 
for missions, which is the same as last year. 
Third: We rejoice in the enlarged plan of missionary education 
which is being launched by the General Board and we pledge our co-opera-
tion in its promotion. 
Fourth : We heartily endorse the Missionary Conference of four 
thousand delegates which is to be held in Memphis, Tennessee, December 
the nth and 12th, under the auspices of the General Board of Missions. 
We recommend the appointment of Mrs. Virgie McClure as the director 
for the Kentucky Conference in securing the attendance of our quota of 
delegates to this Conference. We further request. the appointment of fifty 
accrdited delegates by the presiding elders before the adjournment of this 
Conference. 
Respectfully submitted, 
W. V. CROPPER, Chairman. 
C. A. TAGUE, Secretary. 
Report No. 2 of the Board of Missions was read and adopted. 
BOARD OF MISSIONS. 
REPORT NO. 2. 
We do not wish to strike a despondent note, still it is apparent that 
there is a slowing down of missionary interest both within the bounds of 
our own Conference and throughout the Church. And this at a time 
which is evidently crucial in the history of God's Kingdom. 
The appropriations of your Board were made on an estimated income 
of $6,000. Our Treasurer reports that actual receipts will fall short of 
this by about $1,000. It is too late now to make any change in the appro-
priations, but it is evident that we cannot continue to payout more than 
we receive and that, unless we do better next year, there must be such a 
cut in appropriations as will result in embarrassment to all of our mis-
sion charges and in closing some of them. We appeal to all the members 
of this Conference that you will seek by all diligence to bring up the as-
sessments in full and thus save the Board from such necessary action. 
Your Board respectfully requests the following appointments: 
Conference Missionary, Secretary G. D. Prentiss. 
General Evangelist, H. C. Morrison, J. W. Carter, Andrew Johnson, H. 
W. Bromley, J. B. Kendall, O. H . Callis. 
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Conference Evangelists, S. H. Pollitt, L. E. Williams, F. T. Howard, J. 
G. Root. 
We ask that J. R. Parker be approved an evangelist. 
We ask same assessment as last year, $8,000. 
The following appropriations are made for the year 1928-29: 
Covington District Lexington DistriCt. 
Alexandria . ............... $200 Campton and Hazel Green. . . $240 
Burlington . ............... 200 
Hughes Chapel ............. 200 
Clay City .................. 160 
Domino and Lothair ........ 260 
Hindman . ................. 300 
Total . .............. $600 Morehead . . ............... 240 Sandy Hook ................ 200 
Danville District. Vicco . .................... 400· West Liberty .............. 250 
Burnside . ................. $240 White,sburg . .............. 300 
South Corbin .............. 300 
E. Bernstadt............... 200 
Ferguson .. . ............. , 260 
Total . .............. $2350 
ltIaysville District. 
Junction City . . .. • ......... 150 Central Church ............ $200 
Meadow Creek ...... . ...... 200 Tolesboro . ................ 180 
Moreland . ................ 100 
Preachers ville . ............ 150 Total. .............. $380 
Pulaski . .................. 200 
Woodford Circuit. ..... ..... 200 
Shelbyville District. 
Lawrenceburg . ............ $260 
Total . .............. $2000 Owenton. ................. 100 Franklin Circuit ........... 100 
Total . .............. $460 
Total appropriations, $5,790.00. 
C. A. TAGUE, Secretary. 
REPORT OF DAVID DAVIES, TREASURER BOARD OF MISSIONS. 
RECEIPTS. 
Balance from year 1926-27 ....... . ................ . $4673 96 
Received on assessment .................. . ....... . $4991 75 
Jenkins Special .................. . ............... . 800 00 
Burnside Special .. . ................... . .......... . 250 00 
Interest on deposits ... . .......................... . 86 72 
Centenary Treasurer, Nashville ................... . 101 56 
Highland Bank, loan ........................... . . . 600 00 
$6830 03 
Total to account for .................. . $11503 99 
DISBURSEMENTS. 
Paid on Appropriations . . ............ . ......... . . . $7250 00 
. J enkins Kindergarten .... . .................. . . . .. . 800 00 
Burnside pastor ........................... . ...... . 250 00 
Pastors' Summer School .......... . ............... . 200 00 
Student pastor, Kentucky University ............. . 200 00 
Loan paid Highland Bank ........................ . 600 00 
Expense ........................................ . 110 95 
Treasurer's allowance ........ . . . ................ . 100 00 
$9510 95 
Balance carried forward to 1928-29 ..... . $1993 04 
Total for year....... . . . . . . . . .. . . . . . . . . $11503 99 
Respectfully submitted, 
DAVID DAVIES, Treasurer. 
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Report Lay ..lcthities-The report of the Board of Lay Activities was 
read and adopted. 
LAY ACTIVI'l'IES. 
Our Board at its annual session had the best attendance in its his-
tory, and unusual intere,st in the lay work was manifest among the mem-
bers. 
The Board wants to express to the Conference its sincere thanks and 
appreciation for the opportunity of presenting its interests on the Con-
ference floor during the session of the Conference, and for the courtesy 
of Bishop Darlington to our speakers. 
We feel that lay activities suffered an inestimable loss in the death 
of Dr. Hull during the Conference year. 
The Board wants to go on record as devoutly believing in the princi-
ple of Christian stewardship, and pledges its energies and talents in stew-
ardship promotion. The calendar year 1929 has been set aside by the Gen-
eral Board of Lay Activities as "stewardship year." This action has had 
the approval of the College of Bishops and every general agency of the 
Church. We seek the co-operation of each Conference Board, the presid-
ing elders and pastors in an intensive cultivation of the spirit of stew-
ardship in our Conference. We are planning to disseminate as much 
stewardship literature among- our people as our means will permit, and 
we need your co-operation in order that the purpose of the distribution 
may be effectively obtained.. The problem that most seriously confronts 
u~ in this matter is getting our people earnestly to read the literature 
that we place in their hands. We regret the lack of interest that has 
often been manifest in the past in the distribution and use of our litera-
ture, and bespeak a more earnest effort on the part of those concerned 
with its distribution and the final goal of attainment. 
The Board shall seek to increase the number of tithers in our Con-
ference, as a final effective solution of all our problems of finance. 
The experience of this year, and of preceding years, and especially 
the agonies of the past few weeks as they relate themselves to the col-
lection of Conference claims, seem to make it imperative that we seek to 
adopt a more adequate program for the collection of benev:olences. We 
recommend: first, a closer union of effort between our lay leaders of vari-
ous rank on the one hand and the presiding elders and pastors on the 
other; second, an every-member canvass preceded by a period of spiritual 
cultivation; third, a more equitable readjustment of Conference claims. 
In sccuring subsC!riptions to the Methodist Layman we have been 
comparatively successful. In the number of subscriptions gotten in seven 
months we stand fifth in the thirty-eight Conferences, though numerical-
ly we are one of the smallest. But when we consider the value of this 
paper in the promotion of lay work, the securing of 200 subscribers in 
this length of time is a small accomplishment. We recommend that a 
layman agent be appointed in each charge and that both lay leaders and 
pastors seek to largely increase the circulation of this paper among our 
men. 
In the matter of promoting the organization of Wesley Brotherhoods 
the lay work of the Conference has had its largest success. This success 
has been mainly due to the efforts of Associate Secretary Fred T. Barnett 
of the General Board. Mr. Barnett made two visits to our Conference, 
speaking in a number of churches in the interest of the Brotherhood. 
When he began his first itinerary there were four Brotherhoods in the 
Conference, now there are fifteen. These organizations are making their 
influence felt in their respective churches for the promotion of the King-
dom. 
At present there are in the Conference a number of churches that are 
ripe for the organization of Brotherhoods. The Board purposes to have 
thirty Brotherhoods by the meeting of the next Annual Conference. 
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You will find herewith attached the financial statement of our treas-
urer. 
We nominate Professor W. S. Lester for Conference Lay Leader and 
recommend his re·election. 
Respectfully submitted, 
E. C. WILLS, 
J. S. SMITH, 
W. S. LESTER, Committee. 
CONFERENCE LAY BOARD TREASURER'S REPORT. 
'Balance on hand September 1, 1927 ............... . ......... . 
Received from Danville District (special) .... . .............. . 
Received from Conference Treasurer ........................ . 
Total receipts . . ................ . .............. . 
Office and travel expense of Conference Lay Leader. . $230 10 
Office and travel expense of District and Associate 
Lay Leaders . . .. . ................ . ........... . 
Literature . . ... .. ..................... . .. . ...... . 
Subscription of Methodist Layman for pastors . ..... . 
268 12 
76 41 
70 50 
Total disbursements ......... . .... . ... -----
Balance on hand September 7, 1928 ..... 
$403 96 
17 20 
653 67 
$1073 83 
$645 13 
$429 70 
Recehred From Other Churches-Question 10, "Who are received from 
other churches as traveling preachers?" was called. J. A. McClintock, 
an elder in the Nazarene Church, being recomme~ded by the Committee 
on Admissions, was received by vote of the Conference. 
Cbristian Literature-The report of the Board of Christian Litera-
ture was read and adopted. 
CHRISTIAN LITERATURE. 
We, your Board of Christian Literature, beg leave to submit the fol-
lowing report: 
1. We believe that earnest, careful, persistent distribution of Chris-
tian Literature will aid materially in creating a sensitive conscience in 
our Church on all vital questions that confront it. Distribute tracts on 
Stewardship systematically and continuously and watch the support of 
the Kingdom increase. No man can think or feel or have convictions be-
yond the limits of his knowledge. Information must come before salva-
tion, and knowledge before growth in grace. People read and they will 
read our Church publications when the pastors become aroused as the 
conditions now demand. 
2. "Ask and it shall be .given you." The Department of Tracts of 
our Publishing House has over forty tracts for free distribution, or that 
can be secured at a nominal price. Distribute these in your pastoral 
visitation and watch the fruit grow. Therefore we urge all of our pastors 
to avail themselves of this opportunity to inform their people. 
3. We would urge pastors and laymen to buy their books from our 
Publishing House, in order that the profits, which go to the superannuates, 
may be materially increased. We rejoice in the splendid increase in the 
volume of business which was made during the year; and we urge your 
continued support. 
4. We heartily recommend the placing of the Conference Organ in 
every home possible. Also, we urge the obtaining of subscriptions for the 
Christian Advocate and the Quarterly Review. In content and appearance 
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these papers cannot be surpassed anywhere. We feel that the danger of 
a creedless, universal Church should be guarded against by indoctrinating 
our people with our own teachings, through our official organs. 
5. We recommend for your adoption, (1) the slogan, "The Central 
Methodist in every home;" (2) the continuance of the quota plan, "a 
minimum of a thousand subscribers to every district; (3) that the same 
assessment of $1300 be asked for the Central Methodist for next year; 
(4) we also request the election of the same Publishing Commission, 
namely, O. B. Crockett, W. V. Cropper, and Mr. L. G. Smith. 
Respectfully submitted, 
rAUL C. GILLESPIE, Chairman 
H . M. MASSIE, Secretary. 
Memorial Session-It was moved that, when we adjourn, we adjourn 
to meet in Memorial Session Sunday afternoon at 3 o 'clock. The motion 
carried. 
Adjournment--Announcements were made, the doxology was sung, 
and the benediction was pronounced by Dr. B. C. Horton. 
FIFTH DAY-SU~D.\'Y. 
~IeDlorial Session. 
Richmond, Ky., September 9, 1928. 
Pursuant to adjournment the Conference met in Memorial Session at 
:3 p. m., September 9th, with J. J. Dickey in the chair. A hymn was sung 
and A. P. Jones offered prayer. "How Firm a Foundation" was sung. 
J. W. Harris read the first seven verses of the twentieth chapter of Reve-
lations. 
The memoir of Mrs. G. W. Young was read by T. F. Taliaferro; the 
memoir of George Froh was read by J . W. Crates; the memoir of L. L. 
Pickett was r ead by J . J. Dickey; the memoir of Dr. D. C. Hull was read 
by C. C. Fisher; and the memoir of Bishop James E. Dickey was read 
by P . F. Adams. Members of the Conference paid tender and loving 
tloibutes of respect to the memory of the deceased. 
On motion, the report of the Committee on Memoirs was adopted. 
Ordination of Elders-At the close of the memorial service J. G. Root, 
R. F. Ockerman, K. O. Potts, R. D. Huston, R. L. Harney, C. A. Sweazy, 
J. H. Lewis, and A. G. Stone were ordained elders by the Bishop. 
Adjournment-It was moved that we adjourn to meet at 8 a . m. Mon-
day. The motion ("arried. 
The benediction was pronounced by J. W. Harris. 
SIXTH DAY-:\IONDAY. 
Richmond, Ky., September 10, 1928. 
Pursuant to adjournment the Conference met at 8 a. m. Bishop 
Darlington was in the chair. "Amazing Grace" was sung. J. P. Strother 
prayed. A hymn was sung. 
),!inutes Approved-The minutes of Saturday's session and the Me-
morial Session on Sunday were read and approved. 
Conference RelationS-On motion the name of U. G. Foote was re-
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ferred to the Committee on Conference Relations for the Superannuate 
relation. 
Board of Finance-The report of the Board of Finance was read. 
The report of the Treasurer of the Board of Finance was read. Both re-
ports were adopted. 
BOARD OF FINANCE. 
The closing of the fiscal year of the General Board in March, as a 
matter of course, cannot give account of the added payments made at this 
session. Therefore, this supplementary record: 
Tabulation of receipts shows the sum of $16,258; the total payments 
by this Conference to date equal $88,495. As the original apportionment 
is $182,617, the deficit already past due, is $94,122; a payment of 484 per 
cent. having been paid to this date. 
We should ever bear in mind that one-half of every dollar raised by 
this Conference is set aside as a permanent endowment for this body. 
Hence, in meeting our quotas in full, we are surely helping ourselves. 
Agreeable to the wishes of the General Board, we recommend the con-
tinuance of Dr. W. L. Clark as Gonference Director for another year, and 
on like terms as the past year. The energetic efforts of Brother Clark 
are duly recognized, and gratitude hereby expressed for his help in behalf 
of this most worthy interest of the Church. 
Attention is directed to the consolidated report, originating with your 
Conference Board, showing at a glance the number of claimants on the 
funds of the Church, and the amounts received by them. While the pay-
ments may still be inadequate, doubtless are so, there has been much 
improvement in recent years. When shall we arise in our strength and 
fully meet this sacred obligation to those who have wrought in the quar-
ries of the past, and who, because of the infirmities of age, must abide the 
"waiting call" of the Great Shepherd of souls? 
FELIX K. STRUVE, Chairman. 
JAMES T. CANNON, 
Secretary-Treasurer. 
REPORT OF JAMES T. CANNON, TREASURER BOARD OF FINANCE 
KENTUCKY CONFERENCE. 
RECEIPTS. 
Received from Conference assessments ...................... . 
Received from Publishing House by Lamar & Whitmore, Agts. 
Received from interest Superannuate Endowment Fund ...... . 
Received interest on Kelly Fund ............................ . 
Received special from Hazard Charge, Lexington District. .... . 
Received refund allotment 1927 Mrs. J. O. A. Vaught. ....... . 
Balance on hand from 1927 report .......................... . 
$5613 40 
1560 00 
2458 ~8 
180 00 
25 00 
40 00 
504 69 
Total receipts ................................... $10382 07 
DISBURSEMENTS. 
Paid to 
Rev. R. B. Baird .. , ...... . 
Rev. B. F. Cosby ........ . 
Rev. J. J. Dickey ........ . 
Rev. W. W. Green ....... . 
Rev. W. B. Hall ......... . 
Rev. J. W. Harris ....... . 
$170 00 
245 00 
125 00 
175 00 
300 00 
210 00 
Mrs. S. S. Deering ...... . 
Mrs. T. J. Dodd ......... . 
Mrs. W. T. Ecklar ....... . 
Mrs. George Froh ....... . 
Mrs. J. M. Fuqua ....... . 
Mrs. Josiah Godbey ..... . 
145 00 
275 00 
170 00 
200 00 
125 00 
220 00 
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Rev. C. M. Humphrey .... . 
Rev. J. R. Nelson ........ . 
Rev. W. B. Ragan ....... . 
Rev. W. T. Rowland .. . .. . 
Rev. F. A. Savage ....... . 
Rev. J. A. Sawyer ....... . 
Rev. E. L. Southgate ..... . 
Rev. W. W. Spates ...... . 
Rev. T. F. Taliaferro .... . 
Rev. J. L. West ..... .. .. . 
Rev. Julius E. Wright. ... . 
Rev. G. W. Young ....... . 
Mrs. T. W. Barker ....... . 
Mrs. C. E. Boswell ...... . 
. Mrs. C. A. Bromley ...... . 
Mrs. W. W. Chamberlain .. 
Mrs. T. B. Cook ......... . 
Mrs. G. W. Crutchfield . .. . 
Mrs. V. C. Cummings .... . 
Mrs. J. R. Deering ... . .. . 
155 00 
195 00 
245 00 
240 00 
230 00 
245 00 
350 00 
180 00 
220 00 
150 00 
210 00 
235 00 
170 00 
215 00 
170 00 
170 00 
190 00 
215 00 
150 00 
150 00 
Mrs. M. W. Hiner ....... . 
Mrs. R. H. Hobbs ....... . 
Mrs. P . H. Hoffman ..... . 
Mrs. J. N. Ison .. .. ...... . 
Mrs. J. M. Johnson ...... . 
Mrs. R. M. Lee .......... . 
Mrs. E. G. B. Mann .. .... . . 
Mrs. E. A. McClure ..... . 
Mrs. F . T. McIntire ..... . 
Mrs. T . J . McIntire ...... . 
Mrs. M. P. Morgan ...... . 
Mrs. C. F'. Oney . ........ . 
Mrs. E . K. Pike ......... . 
Mrs. J. D. Redd ......... . 
Mrs. John Reeves ....... . 
Mrs. D. W. Robertson ... . 
Mrs. E. C. Savage . .... .. . 
Mrs. H. C. Wright .. . .. .. . 
Stationery and postage .. 
195 00 
145 00 
155 00 
150 00 
170 00 
225 00 
165 00 
215 00 
175 00 
215 00 
175 00 
155 00 
230 00 
230 00 
240 00 
220 00 
150 00 
215 00 
3 50 
Total paid ... ... ... $9873 50 
Total receipts ............... . . . ............................. $10382 07 
Total disbursements ........................................ 9873 50 
Balance on hand .................... . ....... . ... $508 57 
JAMES T. CANNON, Treasurer. 
CONSOLIDATED REPORT OF AMOUNTS PAID TO CONFERENCE 
CLAIMANTS KENTUCKY CONFERENCE FOR YEAR 1927·28. 
Paid b y K y. Paid b y Paid b y Gen-
Conf. Board Preacher. era! Board of 
of Finance Aid Society Finance T otal. 
R. B. Baird ........... $165 00 $100 00 $94 86 $359 86 
B". F. Cosby ........... 240 00 75 00 75 33 390 33 
J. J . Dickey ........... 120 00 50 00 125 55 295 55 
W. W . Green .......... 170 00 100 00 100 44 370 44 
W. B. Hall ............ 300 00 100 00 53 01 453 01 
J. W. Harris ....... . . . 205 00 100 00 125 55 430 55 
C. M. Humphrey ...... 150 00 100 00 145 08 395 08 
J. R. Nelson .......... 195 00 100 00 97 65 392 65 
W. B. Ragan .... . ..... 240 00 50 00 100 44 390 44 
W. T. Rowland .. . ... .. 240 00 100 00 106 02 446 02 
F. A. Savage .......... 225 00 40 00 64 17 32!l 17 
J. A. Sawyer ......... . 245 00 80 00 100 44 425 44 
E . L . Southgate ...•.. . 350 00 100 00 156 24 6116 24 
W. W. Spates .. ....... 175 00 50 00 92 07 317 07 
T. F. Taliaferro ....... 220 00 70 00 97 65 387 65 
J. L. West ............ 150 00 60 00 100 44 310 44 
Julius E. Wright ...... 205 00 50 00 139 50 394 50 
G. W. Young . ... .. . . . 225 00 50 00 164 61 439 61 
Mrs. T. W. Barker ..... 170 00 45 00 18 60 23~ 60 
Mrs. T. B. Cook ... .. .. 190 00 80 00 53 94 323 94 
Mrs. C. E. Boswell .... 215 00 100 00 31 62 346 62 
Mrs. W. W. Chamberlain 170 00 ........ 76 26 246 26 
Mrs. G. W. Crutchfield. 215 00 85 00 59 52 359 52 
Mrs. V. C. Cummings .. 150 00 ........ 9 30 159 30 
Mrs. J. R. Deering .... 145 00 90 00 94 86 ~~9 86 
Mrs. C. A. Bromley .... 170 00 .. . .... . 18 60 178 60 
Mrs. S . S. Deering ..... 145 00 45 00 13 02 203 02 
Mrs. T. J. Dodd ....... 275 00 100 00 48 36 423 36 
Mrs. W. T. Ecklar .••.• 170 00 100 00 40 92 310 92 
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Mrs. George Froh .... . 
Mrs. J . M. Fuqua ..... . 
Mrs. Josiah Godbey ... . 
Mrs. M. W. Hiner .... . 
Mrs. R. H. Hobbs ..... . 
Mrs. P. H . Hoffman ... . 
Mrs. J. N. Ison ....... . 
Mrs. J. M. Johnson .. . 
Mrs. R. M. Lee ...... . . 
Mrs. E. G. B. Mann ... . 
Mrs. E. A. McClure .. . 
Mrs. F. T. McIntire ... . 
Mrs. T . J . McIntire ... . 
Mrs. M. P . Morgan ... . 
Mrs. C. F. Oney . ..... . 
Mrs. E. K. Pike ...... . 
Mrs. J. D. Redd . . . . .. . 
Mrs. John R eeves .... . 
Mrs. D. W. Robertson .. 
Mrs. E. C. Savage 
Mrs. H. C. Wright ..... 
Paid by Ky. 
Conf. Board 
of Finance 
200 00 
125 00 
220 00 
195 00 
145 00 
155 00 
150 00 
170 00 
225 00 
165 00 
215 00 
175 00 
215 00 
175 00 
155 00 
230 00 
230 00 
240 00 
220 00 
150 00 
215 00 
Paid by 
Preachers 
Aid Society 
50 00 
30 00 
100 00 
100 00 
70 00 
100 00 
60 00 
100 00 
100 00 
50 00 
100 00 
90 00 
70 00 
100 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
30 00 
90 00 
Paid by Gen-
eral Board of 
Finance 
111 60 
37 20 
78 12 
65 10 
22 32 
39 06 
37 20 
35 34 
14 88 
39 06 
9 30 
50 22 
42 78 
18 60 
59 52 
48 36 
76 26 
24 18 
72 54 
44 64 
53 94 
Total 
361 GO 
1:}2 20 
398 12 
360 10 
237 32 
29! 06 
247 20 
3;)5 34 
339 38 
254 06 
32-1 ~lO 
315 22 
327 78 
293 60 
261 52 
318 36 
406 26 
364 18 
392 54 
221 64 
358 94 
JAMES T. CANNON, 
Sec'y-Treas. Board of Finance. 
Superannuate Endowment-W. L. Clark addressed the Conference in 
the interest of Superannuate Endowment. 
Arnold jn tbe Cbair-On the request of Bishop Darlington, Dr. W. E. 
Arnold took the chair. 
Report of tbe Board of Education-The report of the Board of Edu-
cation was read and adopted. 
REPORT OF CONFERENCE BOARD OF EDUCATION. 
Since our last report to this body, we have had the misfortune to 
loose, by death, our former college president, Dr. David C. Hull, whose 
loss has been keenly felt. 
The enrollment in the Kentucky Wesleyan College for the past year 
was 377, and there were fifty-nine who graduated from the institution at 
the last commencement. 
This past year we had the distinction of having a larger number of 
students enrolled than any other denominational college in the state. For 
these achievements w~ have cause to be grateful, yet we want to look 
forward to larger things. 
We believe the college is especially fortunate in s~uring Dr. C. M. 
Dannelly of Montgomery, Alabama, as president. Dr. Dannelly has been 
granted a year's leave of absence to finish his work for the Ph. D. degree. 
It is with great pleasure we state that Rev. Walter V. Cropper, of our 
own Conference, has been chosen as vice-president and business manager 
of our college. He is to have full charge during the coming college year. 
Brother Cropper is proving himself a master of his new task, and with 
the co-operation of the Conference, we may predict a most successful year 
in our college work. 
The financial statement is about as last year, as follows: Property 
valuation, $345.000; net endowment, $111,056.93; indebtedness, $65,000. 
Gymnasium and athletic field are not included in these figures, the valua-
tion being about $125,000. 
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At the first meeting of our Board for this Conference session, we 
had with us Dr. J. M. Culbreth, secretary of Religious Education, who 
brought to our attention some recommendations from the General Board 
of Education, which he wanted us to adopt. 
We heartily endorse and sanction the plans of the Joint Board for 
securing a more adequate financial support of our educational program. 
We call attention particularly to the proposal to observe Christian Educa-
tion Week, November 11-18, and pledge to its observance our loyal co-
operation and energetic endeavor. It is clearly evident that our college 
cannot continue to serve to the largest advantage the increasing numbers 
of our Methodist young people unless we provide a more certain and sub-
stantial increase. 
We desire to put ourselves on record as favoring most earnestly the 
new law which requires two years of college work for admission into the 
Conference, and urge that care be used in making exceptional cases, as 
provided for in the law. 
We endorse the action of the General Board in requesting the next 
General Conference to make an assessment of $50,000 on the entire Church 
for a Loan Fund to be used for ministerial students, who give promise of 
usefulness. 
We endorse the action of the Joint Board of Education, in a meeting 
at Louisville, August 21, 1928, changing the number of the Board of 
Managers of our three colleges from five to seven, in order to have two 
members at the seat of the college. 
We ask that the Commission on Budget place an assessment of $12,-
000 on the Conference for Education, and $800 for Ministerial Aid Fund. 
We recommend that the chairman of our Board be appointed as a 
delegate to the Southern Methodist Association to be held in Chattanooga 
next January. 
We recommend the "following to make provision for student pastor at 
the University of Kentucky: O. B. Crockett, Roy H. Kleiser, and Bart N. 
Peak. 
The chairman of the Board of Education, of the Epworth League 
Board and of the Sunday School Board, at the request of the General 
Board of Education have appointed Howard W. Whittaker as the fourth 
member of a committee to act as a committee for the Kentucky Conference 
to co-operate with the General Board in planning for a great educational 
meeting of entire Church at Junaluska next July. Rev. H. W. Whittaker 
to be director of the work in our Conference. 
We recommend the following persons, J. R. Savage, J. P. Strother 
and H. A. Power, to fill expired terms on the Joint Board of Education. 
We recommend the following educational appointments: 
Student in Vanderbilt University, Geo. E. Graden. 
President of Asbury Theological Seminary, H. C. Morrison. 
Professor in Asbury College, W. E. Harrison. 
Student in George Peabody College, Z. T. Johnson. 
Student in George Peabody College, A. T. Puntney. 
Agent of Millersburg College, C. C. Fisher. 
Respectfully submitted, 
S. J . BRADLEY, 
GEO. W. BOSWELL, 
Secretary-Treasllrer. 
Chair Resumed-The Bishop resumed the chair. 
Budget Report-The report of the Commission on Budget was read 
and adopted. 
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REPORT COMMISSION ON BlIDGET. 
ASSESSMENTS FOR THE YEAR 1928-29. 
For general work ........................................... $32549 00 
For Conference work ........................................ 41700 00 
Total . . ........................................ $74249 00 
ASSESSMENTS FOR CONFERENCE WORK. 
Cause 
Education ........................................ . 
Board of Finance ................................. . 
Missions ................................. . ....... . 
Sunday School . . . . ............................... . 
Church Extension ................................ . . 
Conference Entertainment ......................... . 
Central Methodist ................................ . 
Lay Activities . . .................................. . 
Epworth Leagues ............. . ................... . 
Ministerial Aid ....... . ........................... . 
Bascom Memorial ............................... . 
Amount 
$12000 00 
9000 00 
8000 00 
3500 00 
2900 00 
1500 00 
1300 00 
1200 00 
1000 00 
800 00 
500 00 
Total . ... . ........................... $41700 00 
DISTRIBUTION BY DISTRICTS. 
Per cent 
28.79 
21.58 
19.19 
8.39 
6.96 
3.59 
3.12 
2.87 
2.39 
1.93 
1.19 
100.00 
Districts General 
$6585 00 
6916 00 
6952 00 
6074 00 
6022 00 
Conference 
Covington ...... . ......................... . 
Danville ................................... . 
Lexington . . ... . ... . .. ... ........... ; ...... . 
Maysville . . .... .. ....................... . . . 
Shelbyville . . . . .......... . ....... . ......... . 
$8437 00 
8861 00 
8907 00 
7781 00 
7714 00 
$32549 00 $41700 00 
T. W. WATTS, Chairman. 
E. K. ARNOLD, Secretary. 
Vows Assumed-Vows for the recognition of his elder's orders were 
assumed by J. A. McClintock, coming into our Church and Conference 
from the Nazarene Church. 
Conference Relation Report-The report of the Committee on Con-
ference Relations was read and adopted. 
CONFERENCE RELATIONS. 
Your Committee on Conference Relations submits the following re-
port: 
We recommend to the Conference for the superannuate relation the 
following persons, viz: R. B. Baird, B. F. Cosby, J. J. Dickey, W. W. Green, 
J. W. Harris, C. M. Humphrey, J. R. Nelson, W. B. Ragan, W. T. Rowland, 
E. L: Southgate, W. W. Spates, T. F. Taliaferro, J. L. West, W. B. Hall, 
G. W. Young, Julius E. Wright, J. A. Sawyer, J. W. Gardner, John W. 
Hughes, W. F. Wyatt, J. W. Simpson, and U. G. Foote. 
For supernumerary relation: D. E. Bedinger, O. J. Chandler, J. E. 
Roberts, and F. D. Palmeter. 
Signed, P. C. EVERSOLE, Chairman. 
E. L. GRIFFY, Secretary. 
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Temperance and Social Service-The report of the Committee on 
Temperance and Social Service was read and adopted. 
BOARD OF TEMPERANCE AND SOCIAL SERVICE. 
As citizens of the United StatEs we are deply interested in the work 
of temperance and prohibition. We, therefore, wish to congratulate the 
Anti-Saloon League of Kentucky and the Woman's Christian Temperance 
Union on their splendid work in this field; and 
Whereas, the eighteenth amendment was incorporated in the Consti-
tution by the process of law and the National Prohibition Act, generally 
known as the Volstead Act, was adopted by Congress as its enforcement 
code; both having been sustained by no less than forty decisions of the 
Supreme Court, and 
·Whereas, the office of President of the United States carries with it 
the influence of national leadership in addition to large appointive power; 
and a veto power equal to the vote of sixteen men in the Senate of the 
United States and of sixty-three members of the House, we, the Kentucky 
Conference, of the Methodist Episcopal Church, South, go on record as 
being absolutely opposed to any tampering with the Eighteenth Amend-
ment or weakening modification of the Volstead Act, and do hereby re-
solve to urge aU people to vote only for such candidates for the offices 
of President and Vice-President as are known to be in hearty accord with 
the Eighteenth Amendment and the Volstead Act; and 
Whereas, gambling is a national curse and a disgrace to any people; 
therefore, be it 
Resolved, That we work for better enforcement of the anti-gambling 
laws now on our Kentucky statutes; and, 
Whereas, the amendment of our State law allowing race track 
gambling, or the pari-mutual system has proved itself an enemy to 
society, therefore be it 
Resolved, That we continue the crusade against this evil. 
We rejOice to know that the International Reform Federation, of 
Washington, D. C., is planning a Nation-wide campaign against race 
track gambling, and we pledge it our hearty cooperation. 
We wish to nominate as trustees Of the Anti-Saloon League, G. W. 
Young, W. S. Maxwell, E. K. Arnold, Madison Combs, and Virgil L. Moore. 
Respectfully submitted, 
WADE H. CARDWELL, Chairman. 
VIRGIL L. MOORE, Secretary. 
Chair Vacated-The Bishop vacated the chair for a session of the 
Legal Conference. 
Legal Session-The Conference convened in its legal session at 9 
a. m., September 19, 1928. T. W. Watts was in the chair. 
Committee on Charter-The report of the Committee on Charter of 
the K entucky Annual Conference was read and adopted. 
CO~DnTTEE ON CHARTER. 
Your Committee to whom was referred the consideration of the 
Charter of the Kentucky Annual Conference reports as follows: 
The charter was granted by act of Legislature in 1861 for religious, 
educational, and charitable purposes. . 
Sec. 883, Art. 8, Act of March 22, 1892, entitled "Religious, Charitable, 
and Educational Institutions" provides that such corporations shall not 
be subject to any of the laws relating to corporations having a capital 
stock, or organized for pecuniary profits, except that requiring an agent 
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on whom process may be executed, but shall at all times be subject to 
visitation by the Legislature. We therefore submit herewith the required 
form: 
To the Secretary of State, 
Frankfort, Kentucky: 
Notice is hereby given that the place of business for the Kentucky 
Annual Conference of the Methodist Episcopal Church, South, a corpora-
tion of the State of Kentucky, in the bounds of the said Conference, are 
held annually at the places named at previous sessions of the Annual Con-
ference. For this year it is being held at Richmond, Madison County, Ken-
tucky, and that Rev. W. V. Cropper, of Winchester, Kentucky, and W. W. 
Ball, of Maysville, Kentucky, are our agents thereat, upon whom process 
may be served in any suit that may be brought against our Conference 
within the State of Kentucky. Had no former a gent. 
Done at Richmond, Kentucky, this 10th day of September, 1928. 
T. V;-. Yv-ATTS, President. 
J. L. CLARK, Secretary. 
Sec. 574, Kentucky Statutes, General Laws of Incorporation provides 
that corporations existing before the adoption of the new Constitution 
may amend the articles of incorporation after filing with the Secretary of 
State acceptance of the provisions of the Constitution. We deem it ad-
visable to do this in view of future amendments although our corporation 
may be excepted under Sec. 883, quoted above. We therefore submit 
herewith the required form,. of acceptance of provisions of the Constitu-
tion: 
To the Secretary of State, 
Frankfort, Kentucky: 
The Kentucky Annual Conference of the Methodist Episcopal Church, 
South, Incorporated, met in its annual session at Richmond, Madison 
County, Kentucky, on the 10th day of September, 1928, at 9 a. m., in legal 
session, at which the following resolution was passed, and the Secretary 
was instructed to mail to the Secretary of State a copy thereof to be 
placed on file in his or her office. 
"Resolved, That whereas the charter of the Kentucky Annual Con-
ference of the Methodist Episcopal Church, South, having been granted 
and approved on December 23, 1861, and before the adoption of the pres-
ent constitution of the Commonwealth of Kentucky, and therein section 
190 says: 'No corporation in existence at the time of the adoption of this 
Constitution shall have the benefit of further legislation without first fil-
ing in the office of the Secretary of State an acceptance of the provisions 
of the Constitution,' which provisions are hereby now accepted." 
T. W. WATTS, President. 
J. L. CLARK, Secretary. 
Bequest Form-The following bequest form was adopted. 
FORM OF BEQUEST. 
Item: I will and bequeath to the Board of (here insert name of the 
Board to which the bequest is made, as the Board of Missi ons, Board of 
Church Extension, Board of Education for Kentucky W esleyan College, 
Board of the P r eachers' Aid SOCiety, Hospital Board, or whatever other 
Board may be desired) of the Kentucky Annual Conference of the Meth-
odist Episcopal Church, South, Incorporated, the sum of ............... . 
dollars, to be paid by my executor to the Treasurer of said Board of 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ot the said Kentucky Conference of the Meth-
odist Episcopal Church, South, to be invested and the income used by said 
Board as they shall judge best calculated to promote and help. 
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Report of Treasurer-W. W. Ball, Treasurer, read his report, and it 
was adopted. 
REPORT OF W. W. BALL, TREASlJRER OF LEGAL CONFERENCE 
METHODIST EPISCOPAL CHURCH, SOUTH, KENTUCKY CONFER-
ENCE, YEAR 1927.1928. 
RECEIPTS. 
1928. 
Sept. 5, To interest colleeted, Mrs. Kelly Fund ..... .... ...... . 
Sept. 5, To interest collected Ed Rouse Fund .............. .. . . 
Sept. 5, To interest collected G. W. Hisle, El Bethel Church Fund 
Total ..... .. ............ . ..................... . 
DISBURSEMENTS. 
1927. 
$180 00 
25 00 
60 00 
$265 00 
Sept. 5, Paid J. T. Cannon, Tr. Board of Finance .............. $180 00 
Sept. 5, Paid Dr. J. L. Clark, P. E., for Morning View Church. .. 25 00 
Sept. 5, Paid G. H. Hisle for El Bethel Church. . . .. . . . . . . . . . . . . 60 00 
----
Total . ................... . ..................... $265 00 
Balance . ...... ..... ... ...... .. .. .. ........ .... . 0 00 
Investments from which above income is derived: 
Mrs. Fannie Kelly Fund ..... . ............................. . . $3000 00 
Mr. Ed A. Rouse Fund . . ..................................... 600 00 
Mr. G. W. Hisle Fund. .. . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . ... . . . .. . . . . .. . .. 1000 00 
Total . $4600 00 
Respectfully submitted, 
W. W. BALL, Treasurer. 
September 5, 1928. 
Officers Elected-T. W. Watts was elected President; W. W. Ball, 
Treasurer; and J. L. Clark, Secretary. 
On motion the Conference adjourned. 
T. W. WATTS, President. 
J. L. CLARK, Secretary. 
Cbair Resumed-The Bishop took the chair. 
Vacancies Filled-On motion the following were elected to fill 
yacancies on the Sunday School Board: Mrs. J. T. Slaton, in the place 
of E. E. West, Lexington District; John Schram, in the pla<:>e of W. F. 
Sewell, Shelbyville District. 
Sandy Hook Resolution-The following resolution was adopted. 
SANDY HOOK RESOLUTION. 
Whereas, At the session of our Conference held at Millersburg in Sep-
tember, 1915, the Kentucky Conference took over the administration of 
the Sandy Hook Mission which has since been supported hy the Kentucky 
Conference, and 
Whereas, This territory lies wholly within the bounds of the Western 
Virginian Conference and no General Conference action has ever been 
taken transferring it from that Conference; 
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Resolved, That because of the increased number of appointments in 
the Lexington District and our great need of all our funds to support our 
own mission charges, we now turn the Sandy Hook charge back to the 
Western Virginia Conference and approve an appropriation of $200.00 to 
that charge for this year. 
C. H. GREER, 
W. E. ARNOLD. 
Sunday School Report-The report of the Sunday School Board was 
read and adopted. 
REPORT OF SUNDAY SCHOOL BOARD. 
Your Sunday School Board submits the following report: 
We are pleased with the success that has attended the labors of our 
Conference workers, and, also the evident growth of interest and en-
largement of program on the part of many schools. 
The following is a brief summary of the work of our Conference 
Superintendent, Mr. D. V. Snapp: 
In addition to a large amount of office work he has held six Standard 
Training Schools in which 352 officers and teachers were enrolled, 253 
credits given and 53 schools represented. Many addresses were delivered 
in all parts of the Conference as well as in institutes and conferences. 
A Blue Grass Sunday School Federation was organized, made up of four-
teen churches in Lexington and surrounding towns. Sunday School in· 
stitutes were held in each presiding elder's district. On the basis of this 
record of industry and achievement your Board has employed Mr. Snapp 
for the ensuing Conference year and respectfully requests the confirma-
tion of this election. 
The labors of our Extension Secretary, Mr. F. T. Fowler, have been 
blessed with gratifying results. Brother Fowler reports a fine increase 
of interest in teacher training work in our rural Sunday Schools and 
tbis interest bas registered in more Cokesbury schools being held tbis 
year and many more requests for such schools. 71 charges were visited 
in the five districts; 56 Programs of Work were placed; 60 conferences 
with officers and teachers were held in which there was a careful review 
of their standard of work and a careful check-up on the various points of 
the standard. The diligence and industry of Brother Fowler may be 
judged from the fact that he traveled nearly 14,000 miles and spent 256 
days in this active travel. 
Your Board reports its reluctant acceptance of Brother Fowler's 
resignation and most heartily commends him to the Louisville Conference 
where he has accepted work for the ensuing year. 
Only 160 schools participated in the missionary offerings and the total 
amount raised has been reported by Miss Ruth Woodward, Treasurer, as 
amounting to $5,711.63. (See itemized figures in Treasurer's report in 
Conference Minutes.) 
We call attention to the new graded lessons recently revised covering 
the elementary grades and advise their use beginning October 1. 
We recommend that our Sunday Schools participate in the observance 
of education week and devote the offering to Sunday, November 18, to this 
cause. 
We ask for the same appropriation as last year, namely, $3,500.00. 
"Children's Week," first initiated by the Department of Elementary 
Work, has led to the pOint at which it seems desirable that tRe attention 
of adults, and of parents in particular, be drawn to the place of youth as 
well as of childhood in the program of the church, of the home, and of 
the community and in view of this the change has been made for call-
ing this "Childhood and Youth Week." The observance of this week 
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comes in the fall and our workers are urged to make the most of this oc-
casion. 
Your Board co-operating with the General Sunday School Board has 
elected Rev. Virgil L. Moore as Extension Secretary in the Kentucky Con-
ference and respectfully requests our presiding Bishop to appoint Brother 
Moore to this position. Since we are solely dependent upon the fourth 
Sunday missionary offerings for the support of this program we earnestly 
request our pastors to assist in seeing that Missionary Sunday is properly 
observed and that the offering is promptly remitted to our Missionary 
Secretary, Miss Ruth Woodward, Paris, Kentucky. 
We clearly recognize that all our Sunday School work must be done 
along the paths that lead to God through a vital religious experience, and 
.strongly urge that those selected to work in our Sunday Schools be both 
apt to teach and to lead in spiritual things. For the mental and spiritual 
growth of our workers we urge a wide use of our training courses. The 
popularity and worth of these courses throughout our church is attested 
by the 70,000 credits issued last year. 
Respectfully submitted, 
C. H. GREER, Chairman. 
J. P. STROTHER, Secretary. 
BEPORT OF WM. B. GRAGG, TREASURER KENTUCKY CONFERENCE 
SUNDAY SCHOOL BOARD, ~I. E. CHL'RCH, SOUTH, FROM SEPTE~I­
BER 12, 1927, TO SEPTEMBER 11, 1928. 
RECEIPTS. 
Balance on hand September 12, 1927 ........................ . 
From Sunday School Day offering received after Conference .. 
From five per cent collection of missionary offerings .......... . 
From proceeds, "The Sunday School Digest" ................ . 
From Wesley Bible Class dues, 1927 ......................... . 
From individual offerings .................................. . 
F'rom Loan from First National Bank, Somerset, Ky .......... . 
From "1927--1928" Conference assessments .................. . 
.!<'rom "1927-1928" Sunday School Day offerings .............. . 
Total .......................................... . 
DISBURSEMENTS. 
Dennis V. Snapp, Conference Superintendent, salary ......... . 
Miss Ruth D. Woodward, Office Secretary, salary ............. . 
Dennis V. Snapp, traveling expenses ....................... . . 
Dennis V. Snapp, office expenses, postage, paper, envelopes tele-
phone and telegraph messages, etc. . ..................... . 
Bishop U. V. W. Darlington, Conference in 1927 .............. . 
Rev. J. L. Clark, for printing names of Sunday School superin-
tendents in Conference Minutes . . ...................... . 
Conference dues to General Sunday School Council ........... . 
Insurance on Multigraph supplies .......................... . 
l"irst National Bank, Somerset, Ky., interest and discount. ... . 
Lamar & Whitmore, Agents, literature for Newcombe and Sandy 
Hook .................................................. . 
Lamar & Whitmore, Agents, Sunday SchOOl Day programs and 
Manilla envelopes ...................................... . 
First National Bank, Paris, Ky., rent of Snapp's office ....... . 
Rev. W. S. Maxwell, expenses attending committee meeting ... . 
Rev. W. V. Cropper, expenses attending committee meeting ... . 
Appropriation for Lexington Training School ................ . 
Appropriation for Paris Training School ................... . 
$355 59 
15 91 
286 60 
27 15 
17 50 
32 00 
1900 00 
2182 40 
1317 84 
$6134 99 
$2040 00 
800 00 
247 82 
464 68 
25 00 
17 50 
5 00 
2 00 
76 09 
6 90 
16 60 
180 00 
2 50 
1 50 
25 00 
25 00 
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Appropriation for Blue Grass Training School ....... . ...... . 
Appropriation for Northern Kentucky Training School .. . .... . 
Appropriation for Winchester Training School .............. . 
First National Bank, Somerset, Ky., loan in full ............. . 
Wm. B. Gragg, expenses as Treasurer of Sunday School Board 
Total ............. . . . .......................... . 
Balance on hand September 1, 1928 ...... . ..... . 
Total. 
25 00 
25 00 
25 00 
1900 00 
10 00 
$5920 59 
214 40 
$6134 99 
REPORT OF WM. B. GRAGG. TREASURER EXTENSION PROGRAM 
ACCOUNT OF THE KENTUCKY CONFERENCE SUNDAY SCHOOL 
BOARD FROM SEPTEMBER 12, 1927, '1'0 SEPTEMBER 11, 1928. 
RECEIPTS. 
Balance on hand September 12, 1927 ....................... . 
Received from Rev. C. H. Greer ............................ . . 
Received from missionary offerings . . ................. .. ... . . 
Loan from First National Bank, Somerset, Ky ............... . 
Total. 
DISBURSEMENTS. 
Mr. F. T. Fowler, salary as rural worker ................... . 
F. T. Fowler, traveling expenses ..................... . ..... . 
F. T. Fowler, office expenses ................................ . 
F'irst National Bank, Somerset, Ky., interest and discount. .. 
First National Bank, Somerset, Ky., payment on loan ... . ... . 
Total ...... . .................................. . 
Balance on hand September 11, 1928 ........... . 
Total ......................................... . 
Still leaving a debt to the bank of $400.00. 
$11 28 
17 50 
2441 26 
450 00 
$2920 04 
$2400 00 
392 78 
31 31 
12 00 
50 00 
$2886 09 
33 95 
$2920 04 
Joint Board of Education-The report of the Joint Board of Educa-
tion was read; W. V. Cropper made a statement concerning our educa-
tional interest; the report was adopted. 
REPORT OF THE JOINT BOARD OF EDUCATION. 
Your Joint Board of Education takes pleasure in reporting a year of 
progress in the three schools under its control. Although obliged to 
face the responsibility of changing the administrative head of two of 
these schools, and though handicapped at Kentucky Wesleyan College by 
the serious illness of its president for a large part of the school year, the 
schools have had a year of encouraging progress. Approximately 700 
students have been enrolled in the three schools administered by this 
Board. 
After the death of the able president of Kentucky Wesleyan College, 
Dr. David Carlisle Hull, the Board of Managers appointed a committee to 
investigate prospects for his successor and to recommend to the Joint 
Board a suitable man to head this institution. After prolonged and care-
ful search the committee recommended and the Board elected Dr. Clarence 
IVI. Dannelly, of Alabama, as president of the institution with the under-
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standing that he is to have a year's leave of absence. We feel that we 
were particularly fortunate in securing the services of Dr. Dannelly. He is 
a young man of extraordinary ability and training. He has had con-
spicuous success in every enterprise with which he has been connected in 
the past. 
The Board feels further that we were especially fortunate in securing 
Walter V. Cropper, of our own Kentucky Conference, as Vice-President 
and Business Manager of the institution. Bro. Cropper has demonstrated 
his efficient leadership in the years of his membership in our Conference 
and it is with implicit confidence on the part of the Board that he has 
been placed in this important work. Bro. Cropper will be the executive 
head of the institution for the coming school year and we bespeak for him 
the active support of all our pastors and people. 
Prior to the close of the school year of 1927-28 Dr. E. F. Goodson 
tendered his resignation to the Joint Board as President of Logan Col-
lege. A committee was appointed to recommend a successor to Dr. Good-
son. After careful investigation they recommended and the Board elected 
Dr. E. R. Naylor, of Virginia, to this place. Dr. Naylor is a man of 
proven ability in school work and has already demonstrated his energy 
and enthusiasm in the way he has taken hold of the situation at Logan. 
We bespeak for him likewise the hearty cooperation of all our Methodist 
people in Kentucky. 
Dr. R. V. Bennett continues as President of our Lindsey-Wilson School 
at Columbia. The splendid work that he has been dOing through this 
schOol that is so stategically located will continue, and our people, we 
trust, will continue to give to it an ever increasing loyalty and support. 
We recommend that the week of November 11-18 be designated in the 
two Conferences as Christian Education Week, except in the case of cir-
cuits, in which the entire month of NovemBer shall be set aside as a time 
for special emphasis and cultivation in the matter of our church educa-
tional work. We respectfully recommend that all our people enter 
heartily into this special period of cultivation and that they observe care-
fully the plan that shall later be outlined to them by the Campaign Com-
mittee and the Conference Directors. Nothing is more important to the 
immediate needs of our school work in Kentucky than the careful and 
systematic observance of this Christian Education Week. 
We recommend that the Conference authorize the Board to continue 
the formulation and completion of plans for the raising of adequate en-
dowments for our three schools at the earliest possible moment that this 
project can be inaugurated. 
The most serious problem facing us in this matter of education in 
the two Conferences is the matter of financial support. We may as well 
face the question squarely that we must either give material and sub-
stantial support to these schools in the way of endowment funds or 
make our plans at an early date to retire from the educational field in 
Kentucky. 
We report that the school properties have all been considerably im-
proved during the summer and that a central heating plant at Kentucky 
Wesleyan College has been erected during the past year at a cost of ap-
proximately $30,000.00. We gratefully acknowledge the valuable assist-
ance in this project by Bishop U. V. W. Darlington and others, who en-
abled us to build this very needed plant without incurring any debt. 
The following officers of the Board have been elected for the ensuing 
year: 
President-J. W. Johnson. 
Vice President-C. H. Greer. 
Secretary-J. R. Savage. 
Treasurer of Funds for Kentucky Wesleyan-W. W. Ball, Jr. 
Treasurer of Funds for Logan and Lindsey-Wilson-Fidelity & Col-
umbia Trust Company, Louisville. 
Financial Secretary for Kentucky Wesleyan-W. V. Cropper. 
Financial Secretary for Logan and Lindsey-Wilson-W. J. Piggott. 
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Board of Managers for Kentucky Wesleyan-G. R. Combs, C. H. Greer, 
W. E. Arnold, J. R. Savage, H. A. Power, O. B. Crockett, and J. T. Met-
calf. 
Board of Managers for Logan-A. R. Kasey, J. L. Faust, W. J. Pig-
gott, J. W. Linton, C. W. Taylor, Paul S. Powell, and . 
Board of Managers for Lindsey-Wilson-J. C. Rawlings, W. T. Baker. 
'1'. L. Hulse, Ed. Hill, W. J. Piggott, Geo. Stevenson, and A. H. Gregory. 
The following condensed statistical and financial tables are appended 
for your information: 
KENTUCKY WESLEYAN. 
Value of property ......................................... . 
Net endowment ........................................... . 
Indebtedness . . ............................•................ 
Mem bers of faculty ....................................... . 
Students enrolled ......................................... . 
LOGAN. 
Value of property ......................................... . 
Net endowment ........................................... . 
Indebtedness . . ............................................ . 
Members of Faculty ....................................... . 
Students enrolled .......................................... . 
LINDSEY -WILSON. 
Value of property ......................................... . 
Net endowment ........................................... . 
Indebtedness _ ............................................ . 
Members of faculty . . ..................................... . 
Students enrolled ......................................... . 
Respectfully submitted, 
$445,000.00 
111,056.93 
65,000.00 
28 
380 
$175,000.00 
$150,000.00 
12,500.00 
250 
J. W. JOHNSON, President. 
J. R. SAVAGE, Secretary. 
Minnte Resolution-The following resolution concerning the print-
ing of the Minutes was adopted.: Resolved, That the Conference Treas-
urer be instructed to pay the Secretary out of Conference funds the sum 
of $400.00 for printing and distributing the Minutes, and that $100.00 be 
paid the Treasurer for services rendered. 
Introduction-T. W. Pew, pastor of Immanuel Baptist Church, and G. 
E. Miller of the Nazarene Church, were introduced. 
Bible Society Board-The report of the American Bible Society Board 
was read and adopted. 
AMERICAN BIBLE SOCIETY. 
We, your Committee on the American Bible Society, beg leave to sub-
mit the following report: 
Recognizing the Bible to be the only true standard for life and prac-
tice of mankind, and, furthermore, recognizing it to be the only foundation 
upon which Christian civilization is build ed, therefore, we wish to com-
mend the American Bible Society for their faithful and successful efforts 
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in disseminating the Book of books. We commend them for their work in 
the year 1927, in issuing 10,034,797 volumes of the Scripture. This num-
ber represents 323,283 Bibles, 778,538 Testaments and 8,932,976 portions. 
This exceeds the year previous by 127,436 volumes. These issues were 
translated in 166 languages. 
Respectfully submitted, 
H. C. MARTIN, Chairman. 
WARNER P. DAVIS, Secretary. 
Church Extensio'n-The report of the Board of Church Extension was 
read and adopted. 
CHURCH EXTENSION. 
Your Board of Church Extension beg leave to submit the following 
report: 
We met in regular session at Richmond, Kentucky, September 5th, 
1928, at 2: 00 P. M., the following grants were made for churches: 
Ferguson Church "donation" ............................... . 
Vicco Church donation ..................................... . 
Bear Pen Church donation ....... . ......................... . 
Owenton Church donation .................................. . 
Ruddles Mill Church donation .............................. . 
TREASURER'S REPORT. 
$500 00 
500 00 
75 00 
250 00 
100 00 
Balance in treasury September, 1927 ......................... $1966 51 
Received from Conference September, 1928 ................... 1810 42 
Total . ......................................... $3776 93 
DISBURSEMENT. 
Grants paid: 
Pineville Church ........................................... . 
Revenna Church ........................................... . 
Vicco Church ............................................. . 
Morehead Church . . .............................. " .......... . 
Grassy Lick Parsonage ..................................... . 
Ten per cent. amount received from Conference ............ . 
Balance. in treasury ......................... . .............. . 
Total ......................... . ............... . 
LOAN FUND. 
Balance in treasury reported from General Board ........... . 
Loan to Vicco Church 1927 withdrawn ...................... . 
Ten per cent of amount collected from Conference to loan fund 
$600 00 
500 00 
500 00 
250 00 
100 00 
181 04 
1645 89 
$3776 93 
$633 29 
500 00 
181 04 
Total . ......................................... $1314 33 
L. A. FRYMAN, Chairman. 
J. L. GAUGH, Sec'y-Treas. 
Constitutional Amendment~The vote on Constitutional Question with 
reference to Annual Conference Representation in the General Confer-
ence resulted thus: 23 voted aye; 96 voted no. 
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Historical Society llIanRg'ers-On motion the following were elected a 
Board of Managers of the Historical Society: E. C. Watts, W. E. Arnold, 
J. W. Hughes, T. F. Taliaferro, V. L. Moore, T. W. Watts, J. J. Dickey, 
.T. L. Clark, and W. S. Maxwell. 
Kavanaugh Camp Ground-The report of the Committee on Kavan-
augh Camp Ground was read and ad'Opted. 
KAVANACGH CAJIP. 
Your Committee on Kavanaugh Camp beg leave to submit the follow-
ing report : 
Kavanaugh has had fifty-three years of successful camp meetings and 
Bible Conferences, but none more successful than the last one which 
closed August 19th. The grounds were given to the Kentucky and Louis-
ville Conferences with the understanding that a ten-day meeting be held 
every summer. This year the ten-day period was extended to include in 
addition to the camp meeting and Bible Conference, three weeks of three 
different Young People's Conferences, one week of a Farm Women's Con-
ference (Home Makers of Jefferson County) and a week of Standard 
Training School led by Dennis V. Snapp an'd F. T. Fowler. 
Dr. E. R. Smoot, of Tchula, Miss., was in charge of the camp meeting 
feature. He soon won his way into the hearts of his hearers and the 
crowds were larger at each succeeding service until on the last day the 
tabernacle was crowded all day long to hear him deliver three powerful 
spirit-filled sermons. 
Along with Dr. Smoot were Prof. P . M. Boyd, of Tarpon Springs, 
Florida, a splendid Gospel song leader and soloist; Dr. Thos. Carter, of 
Nashville, and a number of other speakers of wide reputation were on the 
program. 
Mr. Frank H. Gregg, director, showed wonderful executive ability and 
leadership. 
The cottages, dining hall , chapel and tabernacle have taken on new 
appearance this year since electric lights have been installed. Shower 
baths have also been added. 
We reeommend that by the adoption of this report that we again en-
dorse the general plan to make Kavanaugh a center of religious activity 
for Kentucky Methodism. 
We also recommend that the Conference appoint T. W. Watts, E. J. 
Clore, and J. W. Ward to become members of the Board from this Con-
ference. 
W. R. JOHNSON, 
W. P. FRYMAN. 
Resolution of Thanks-The following resolution of thanks was 
adopted. 
Whereas, Our entertainment while in Richmond has been all that 
could be desired; our pastor host, Brother W. S. Clark, and his good peo-
ple, have shown us every courtesy and thoughtful consideration. Rich-
mond citizens in general have freely opened to us their homes and public 
buildings. 
Therefore, be it resolved, That we as members of this Conference ex-
press our thanks and appreciation by a rising vote. 
O. B. CROCKETT, 
F. B. JONES, 
W. R. JOHNSON, 
WALTER V. CROPPER, 
B. C. GAMBLE. 
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Sabbath Obsenance-The report of the Committee on Sabbath Ob-
servance was read and adopted. 
REPORT OF SABBATH DAY OBSERVANCE COMMITTEE. 
We, your Committee on Sabbath Day Observance, beg leave to make 
the following report: 
1st. We have before us a communication of the Lord's Day Alliance 
of the United States operating in Kentucky and have had with us the field 
secretary, Rev. H. P. Hoskins, who was heard in the Conference session 
on Friday morning. We wish to call attention to the following phases of 
alliance work in Kentucky: 
1. The cause has been presented in some 250 churches in Kentucky. 
2. The Alliance was instrumental in the defeat of the Turner bill of 
our 1928 session of the Kentucky Legislature. 
3. The Alliance has had a large part in making so effective the Sun-
day closing law of this state that in only five cities, namely, Louisville, 
Covington, Lexington, Paducah, and Newport is there open violation. 
2nd. We recommend the appointment of Rev. W. V. Cropper and Mr. 
David Davies, as our representatives to serve on the State Board of 
Managers of the Lord's Day Alliance. 
3rd. We hereby request the Lord's Day Alliance of Kentucky in 
conjunction with other organizations for moral uplift to work out plans 
for making our present laws effective and creating a spirit of respect for 
the Lord's Day. We recommend the opening of our pulpits to representa-
tives of the Alliance. 
Open pulpits to Lord's Day Alliance. 
G. D. PRENTISS, Chairman. 
MRS. J. H. BALLARD, Sec'y. 
Conference Treasurer-The report of the Conference Treasurer waG 
fi!ed without reading. 
REfORT OF WALTER V. CROPPER. CONFERENCE TREASURER. 
RECEIPTS. 
On Assessments: 
Covington District ..... .. ............................... .. . 
Danville District ...... . .......................... . ....... . 
Lexington District ....................................... . 
Maysville District ........................................ . 
Shelbyville District ...................................... . 
Golden Cross . . ...................... . ..................... . 
Specials: 
Epworth Leagues for Jenkins Special ........... . 
Various individuals for Burnside Special . . ...... . 
Missionary Maintenance ........................ . 
Hazard for Conference Board of Finance ......... . 
Lancaster, Christian Educational Movement. .... . 
Preachersville, Sup. End. Fund ............... . 
District work ........ .... ... ..... .. .. . ......... . 
Total receipts . . ...................... . 
$800 00 
250 00 
127 00 
25 00 
15 00 
10 00 
28 50 
$9261 68 
10994 08 
9758 05 
8280 50 
8681 74 
$46976 05 
1881 50 
1255 50 
$50113 05 
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DISBURSEMENTS. 
Conference Work: 
Education ..................................... . 
Finance ........................... .. .......... . 
Missions ....... . ............... .. .... .. ....... . 
Sunday Schools . . .............................. . 
Church Extension . . .... ...... . ................ . 
Conference Entertainment ....................... . 
Central Methodist .............................. . 
Lay Activities . . ............................... . 
Epworth Leagues .............................. . 
Ministerial Students' Aid Fund ......... .. ...... . 
Bascom Memorial Fund ........................ . 
General Work: 
Missions . . ....... , ............................ . 
Negro work . . .................................. . 
Church Extension . . ............................ . 
Education ................................... .. . 
TheolQgical Schools ...................•......... 
Finance ....................................... . 
Epworth Leagues . . ............................ . 
Sunday Schools . . .............................. . 
Bishops . . ..................................... . 
American Bible Society . . ...................... . 
General Conference Expense .................... . 
Temperance and Social Service ................. . 
Federal Council of Churches ................... . 
Lay Activities . . ............................... . 
Hospitals ....................................... . 
Good Samaritan Hospital (Golden Cross) 
Specials: 
Miss Fannie O'Brien, Jenkin's Special ............ . 
Rev. T. W. Watts, BurnsIde Special ............. . 
Conference Board of Finance .................. . 
Christian Ed. Movement Treasurer ............... . 
Superannuate End. Fund ....................... . 
Missionary Maintenance ........................ . 
District Work ................. ; ............... . 
Expense: 
Treasurer's Bond .............................. . 
Printing and Stamps . . ........................ . 
Printing l\finutes .......... ..... ................ . 
Treasurer's Allowance . . ....................... . 
Refunds: 
Hazard-Overpaid 1926-27 assessment. ......... .. . 
Lexington District-credited to Conference and 
General Work, 1926-27 ........... . .. . ........• 
Respectfully submitted, 
$7489 07 
5613 40 
4991 75 
2182 40 
1810 42 
933 65 
811 60 
746 50 
621 65 
502 01 
309 55 
$7625 98 
570 88 
1744 53 
1230 19 
762 82 
1821 38 
448 54 
1821 38 
2143 45 
476 50 
381 38 
228 70 
95 57 
476 35 
476 35 
$800 00 
250 00 
25 00 
15 00 
10 00 
127 00 
28 50 
25 00 
19 05 
400 00 
100 00 
50 00 
66 00 
26012 00 
20304 00 
1881 50 
1255 50 
544 05 
116 00 
$50113 05 
WALTER V. CROPPER, Treasurer. 
Richmond, Ky., 
September 10, 1928. 
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Transfer Received-Question 9, "Who are received by transfer from 
other Conferences?" W. B. Campbell, an elder, from the Western Vir-
ginia Conference. 
Transferred-Question 13, "Who are transferred to other Confer-
ences?" G. R. Tomlin, an elder, to the Illinois Conference, and stationed 
at Murphysboro; W. P. Baird, an elder, to the Western Virginia Confer-
€nce. 
District Conference Records-The report of the Committee on Dis-
trict Conference Records was read and adopted. 
DISTRICT CONFERENCE RECORDS. 
We, your Committee on District Conference Records, wish to submit 
the following report: 
The records for the Danville, Lexington, Maysville and Shelbyville 
districts were before the committee. 
The records have been neatly and corre.cUy kept. 
The record for the Covington District was not before the committee. 
Respectfully submitted, 
W. P. DAVIS, Chairman. 
J. W. PARISH, Secretary. 
Located-Question 11, "Who are located?" was called. D. T. Miles 
was located at his own request. 
Statistical Report-The Statistical Secretary made his report and 
various disciplinary questions were answered. 
Withdrawn-Question 12, "Who have withdrawn or been expelled?" 
No one. 
Educational Statistics-On motion the Chairman of the Joint Board 
of Education was requested to furnish the Secretary of the Conference 
with certain educational statistics. 
Ordination Certificate-The Bishop filed the following certificate of 
ordinations: 
I, U. V. W. Darlington, one of the Bishops of the Methodist Episcopal 
Church, South, do certify that after a sermon preached by me in the 
~'!ethodist Episcopal Church, South, in the town of Richmond, Ky., on 
Sunday morning, September 9th, I ordained to the office of deacon, James 
Earl Catron, Shelly Rouse Mann, and George Bibb Traynor, all traveling 
preachers. The Epistle was read by J . P. Strother and the Gospel was 
read by S. R. Mann, one of the deacons-elect. 
On the same day and in the same place at the close of the Memorial 
Service in the afternoon, I ordained to the office of elder, John G. Root, 
Ruby. Francis Ockerman, Karl Owen Potts, Robert Dallas Huston, Robert 
Lee Harney, Clyde Augustus Sweazy, John Howell LeWis, and Albert 
Gallitin Stone, all traveling preachers. In this service P. J . Ross read 
the Epistle and W. D. Welburn read the Gospel. I was assisted by W. E. 
Arnold, M. S. Clark, C. C. Fisher, and R. F. Jordan in the laying on of 
hands. 
Signed, U. V. W. DARLINGTON. 
Done at Richmond, Ky., September 9, 1928. 
Minutes Approved-The minutes were read and approved. 
Appointments-In answer to question 45, the Bishop read the follow-
ing list of appointments: 
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Changes in Charge Lines-
Covington District. 
Merge Scott St., Covington, 'and St. Luke's, Covington, into one charge 
to be known as First Methodist Episcopal Church, South Covington. 
From Alexandria take Persimmon Grove and attach it to California 
and Carthage. 
From Berry and Carters take Carter's Chapel and attach it to the 
Hughes' Chapel charge; take Berry and attach it to the Butler charge 
thus abolishing the Berry and Carter's charge. 
From the Butler charge take Concord and attach it to the Odd ville 
charge. 
Danville District. 
No changes. 
Lexington District. 
From Grassy Lick and Camargo take Frenchburg and with Maytown, 
not now attached, from the Frenchburg charge. 
From Whitesburg take Sergent and with Seco, a newly organized 
church, from the Seco-Sergent charge. 
Turn the Sandy Hook charge back to the Western Virginia Confer-
ence in which territory it has always belonged. 
Maysville District 
Take Melbourn and Foster and attach them to the Pine Grove charge 
thus abolishing the Melbourn and Foster charge. 
Attach Oakland Mills to Carlisle and thus abolish the Oakland Mills 
charge. 
Shelbyville District. 
From Port Royal take Pleasant Union; from the Campbellsburg 
charge take Turner's Station; from the Trimble Circuit take Union Grove 
and with the three form the Turner's Station charge. 
From Shiloh take Mt. Tabor and attach it to the Trimble Circuit. 
Appointment.s-
COVINGTON DISTRICT. 
W. S. Maxwell, Presiding Elder, 1. 
Alexandria, T. W. Beeler, 2. 
Benson and Curry, R. F. Johnson, 1, II. 
Burlington, Peter Walker , 1. 
Butler and Berry, E. C. Watts, 5. 
California and Carthage, W. S. Mitchell, 
4. 
Corinth, J. A. McClintock, 1, I. 
Covington, First Church, W. L. Clark, 
1. 
Cynthiana, i\l. S. Clark, 2. 
Dry Ridge and Salem, A. P. Jones, 1. 
Erlanger, P. C. Gillespie, 3. 
Falmouth, A. W. Vanderpool, 1. 
Georgetown, F. K. Struve, 1. 
Ghent, L. C. DeArmond, 3. 
Highlands (Ft. Thomas), W. B. Camp-
bell, 1. 
Harrison Circuit, C. M. Whitaker, 3, 
II. 
Hughes' Chapel, J. W. Parish, 3. 
Mt. H ope and Mt. Gilead, B. N. Long, 
!!, I. 
New Columbus and Salem, H. G. How-
ard, 3. 
Newport, 'B.. C. Gamble, 4. 
Odd ville, J. W. Gilbert, 4. 
Visalia, L. A. Garriott, 3. 
Walton and Florence, J. H. Lewis, 2; 
D. E . Bedinger and J. E. Roberts, 
Supernumerary. 
'Warsaw, L . A. Fryman, 1. 
Williamstown, F. D. Rose, 2. 
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General Missionary Secretary, W. G. 
Cram, Williamstown, Q. C. 
General Evangelist, H. W. Bromley, 
Cynthiana Q. C. 
Conference Evangelist, S. H. Pollitt, 
Falmouth Q. C. 
Student in Vanderbilt University, Geo. 
E . Graden, Alexandria Q . C. 
DANVILLE DISTRICT. 
J. L. Clark, Presiding Elder, 1. 
Bryantsville, C. A. Sweazy, 4. 
Burgin, H. T. Bonny, 2. 
Burnside, V. T . Crawford, 1, II. 
Corbin, l!~irs't Church, W. P. Davis, 1. 
Corbin, South Church, 1.'. P. Roberts, 1, 
I. 
Danville, R. H. Kleiser , 2. 
East Bernstadt, Smith Gilmore, supply. 
Ferguson, E. M. Fossett, 1. 
Gravel Switch, J. E. Catron, 1, III. 
Harrodsburg, E . K. Arnold, 2. 
Joseph 's and Mt. Edwin, O. M. Simmer-
man, 1, IV. 
Junction City and Mitchellsburg, V. O. 
Priddy, I , II . 
LancastE'r, A. G. Stone, 1. 
London, P. C. Eversole, 4. 
Lynch, P . F. Adams, 1. 
Mackville, C. P. Pilow, 2. 
McKendree, Ed Allen, 2. 
Meadow Creek, C. C. Beverly, I, I. 
Middlesboro, J. E . Savage, 5. 
Moreland, S. B. Godbey, 1. 
P erryville, E. L. OckermaI!, 3. 
Pineville, W . D. Welburn, Jr. , 2. 
Preachersville, G. A. Young, supply. 
Pulaski, J. E. Tyler, supply. 
Richmond, J. P . Strother, 1. 
Roberts ' Chapel, W . P. Bowen, 1, I. 
Salvisa, G. M. Rainey, 2, IV. 
Somerset W . P. Fryman, 3. 
Stanford, 1\1. T. Cnandler, 2; O. J. 
Cl.Jandler, Supernumerary. 
Wilmore, O. C. Seevers, 4. 
Woodford Circuit, Paul Huyett, 1, I. 
President Asbury Theological Semi-
nary, H . C. Morrison, Wilmore Q. C. 
Professor ill Asbury College, W. E. 
Harrison, Wilmore Q. C. 
General Evangelist, Andrew Johnson , J. 
W. Carter, O. H. Callis, Wilmore Q. C. 
Conference EvangE'lists, L. E. Williams, 
F. T . Howard, Wilmore Q. C. 
Conference Evangelist, J. G. Root, Cor-
bin South Church Q. C. 
Student Peabody College, Z. T. John-
son, Wilmore Q. C. 
Director Golden Cross, W. D . Welburn, 
Jr. 
LEXINGTON DISTRICT. 
W. E. Arnold, Presiding Elder, 1. 
Blue Diamond, C. R. Thomas, 1. 
Campton and Hazel Green, L. Lee, sup-
ply. 
Clay City, P. S. Elam, 1, I. 
College Hill, W. A. Wells, 1. 
Domino and Lothair, D . R. Klingler, 1, 
II. 
Frencllburg, C. P. Cecil, supply. 
Grassy Lick and Camargo, C. H. Cas-
well, 3. 
Hazard, J. W. Crates, 3. 
Hindman, T . D. VV-alters, supply. 
IrvinE', G. D . Prentiss, 1. 
Jaclo:;on, C. L . Bohon, 2. 
Jenkins, S. J. Bradley, 2. 
Lexington, First Church, G. R . Combs, 
7. 
Lexington, Epworth Church, C. H. 
Greer, 1. 
Lexington, Park Church, J . R. Savage, 
~. 
Morehead, A. R. Perkins, 1. 
Mt. Sterling, Madison Combs. 4. 
l\It. Zion , A. Gilliam, 3. . 
Nicholasville, H. M. Massie, 4. 
Owingsville, C. C. Tanner, 1. 
Ravenna, R,. N. Bu sh, 1. 
Seco- Sergent, F. D. Swanson, 1, II. 
Spears, J. S. Green, 1, II . 
Versailles, Price T. Smith, B. 
Vicco, R. M. Baldwin, supply. 
\Y E's t Irvine, S. W. Dean , 1. 
West Liberty, G. B. Traynor, 3, Ill. 
Whitesburg, K . O. Potts, 1. 
Winchester, 1st Church, O. B. Crockett; 
W. F. Pettus, Junior Preacher; F. D. 
Palmeter, Supernumerary. 
Winchester, North Main, J. R. Wheal-
don. 
Vice President Kentucky VlTesleyan 
College, W. V. CroPPE'r, VV-inchester, 
First Church, Q. C. 
Missionary to Japan, T. ·W. B. Demaree, 
Winchester. First Church Q. C. 
Missionary to Africa, J . J. Davis, Lex-
ington, First Church Q. C. 
General Evangelist, J. B. Kendall Lex-
ington, First Church Q. C. ' 
l\IAYSVILLE DISTRICT 
C. A. Tague, PrE'siding Elder, 1. 
Brooksville, W. H . Cardwell, 2. 
Carlisle, F. B. Jones, 2. 
Flemingsburg, P. J. Ross, 3. 
Germantown, A. E. Smith, 4. 
Helena-Nepton, C. L. Cooper, 1, I. 
Herrington aUd Oxford, F. H. Strieby 
1, I. 
Hillsboro, G. W . Boswell, 1. 
Hutchison, A. D. Houghlin, 2, II. 
Maysville, First Church, E. L. Griffy,!. 
Maysville, Central, W. M. Williams, fl 
Millersburg, H. C. Martin, 3. 
l\Ioorefield, .J. S. Ragan, 2. 
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Mt. Carmel, W. P. Hopkins, 1. 
Mt. Olivet, L. C. Godbey, 2. 
Paris, H. W. Whitaker, 1, III. 
Pine Grove, Fred Sartin, 2, IV. 
Saltwell, S. R. Mann, 1, II. 
Sardis and Shannon, J . R. Kendall, 4. 
Sharpsburg and Bethel, Enos Wag-
goner, 3. 
'l'ilton, C. H. Rule, 1, IV. 
Tolesboro, L. T. Allison, 2. 
Vanceburg, R. F. Jordan, 2. 
Washington, E. K. Kidwell, supply. 
Sunday School Extension Secretary, V. 
L. Moore, Paris Q. C. 
Agent Millersburg College, C. C. 
Fisher , Millersburg Q. C. 
Student Peabody College, A. T. Punt-
ney , Hutchison Q. C. 
SHELBYVILLE DISTRICT. 
W. R. Johnson, Presiding Elder, 3. 
Bedford, J. B. Hahn, 2. 
Bloomfield, W. D. Welburn, 4. 
Campbellsburg, R. D. Huston, 2. 
Carrollton, G. W. Banks, 2. 
Chaplin, S. L . Moore, 2. 
Crestwood, M. P. McClure, 1. 
Eminence, P. C. Long, 2. 
Frankfort, J. E. Moss, 2. 
LaGrange, W. B. Garriott, 3. 
Lawrenceburg, R. L. Harney, 2. 
Milton, J . M. Mathews, 4. 
New Castle, T. W. Watts, 1. 
Owenton, C. G. Deering, 2, IV. 
Pleasureville, J. E . Wright, 4. 
Polsgrove, Marvin Richardson, 3, IV. 
Port Royal, E. M. Armitage, 3. 
Salt River, P. E. Nelson, 1, II. 
Shelby Circuit, E. W. Ishmael, 4. 
Shelbyville, B. O. Beck, 2. 
Shiloh, W. J . Briggs, 1, I. 
Simpsonville, G. W. Holl'man, 3. 
Taylorsville, S. E. Ragland, 3. 
Trimble Circuit, E. C. Johnson, 1, II. 
Turner Station, Rosco Jenkins, 1, I. 
Woodlawn, R. F. Ockerman, 2. 
Worthville, D. L. Rothweiler, 1, II . 
Received by transfer from other con-
ferences: W. B. Campbell, an elder, 
from the Western Virginia Confer-
ence. 
Transferred to other conferences: W. P. 
Baird, an elder, to the Western Vir-
ginia Conference. G. R. Tomlin, an 
elder, to the Illinois Conference and 
stationed at Murphysboro. 
Superannuates-R. B. Baird, B. F. Cosby, J. J. Dickey, W. W. Green, 
J. W. Harris, C. M. Humphrey, J. R. Nelson, W. B. Ragan, W. T. Rowland, 
J. A. Sawyer, E. L. Southgate, W. W. Spates, T. F. Taliaferro, J. L. West, 
Julius E. Wright, W. B. Hall, G. W. Young, J. W. Gardiner, J. W. Hughes, 
W. F. Wyatt, J. W. Simpson, U. G. Foote. 
Adjournment-The Conference adjourned sine die. Benediction by 
Bishop Darlington. 
U. V. W. DARLINGTON, President. 
2( .c;~;~t~t::z ~ 
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APPENDIX 
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CONDENSED MINUTES 
I. PROBATIONERS. 
Question I-Who are admitted on trial? Answer, Wm. F. Pettus, War-
ren P . Bowen, Charles L. Cooper, Francis H. Strieby, Wm. J. Briggs, 
Rosco Jenkins, Thomas Peter Roberts. 
Question 2-Who else is in the class of the first year? C. C. Beverly, 
P. S .. Elam, P. H. Huyett, J. J. Davis, B. N. Long, J. A. McClintock. 
Question 3--Who remain on trial? V. O. Priddy, D. L. Rothweiler, F. 
D. Swanson, J. R. Whealdon, A. D. Houghlin, J. S. Green , E. C. Johnson; 
R. F. Johnson, V. T. Crawford, and G. E. Grad c.ll. 
Question 4--Who else is in the class of the second year? P . E. Nelson, 
D. R. Klinger, S. R. Mann, C. M. Whitaker. 
Question 5-Who are discontinued? Ray Johnson, W. H. Mawson. 
II. CONFERENCE lUEJIBERSHIP. 
Question S-Who are admitted into full connection? James Earl 
Catron, George Bibb Traynor, Shelby Rouse Mann. 
Questio·n 7-Who else is in the clas,s of the third year? H. W. 
Whitaker. 
Question 8-Who are readmitted? No one. 
Question 9-Who are received by transfer from other Conferences? 
W. B. Campbell, an elder from the Western Virginia Conference. 
Question IO-Who are received from other churches as traveling 
preachers ~ J. A. McClintock, an elder from the Nazarene Church. 
Question U-Who are located this year? D. T. Miles. 
Question 12-Who have withdrawn or been expelled? No one. 
Question IS-Who are transferred to other Conferences? G. R. Tom-
lin, an elder, to the Illinois Conference and stationed at Murphysboro; W. 
P. Baird, an elder, to Western Virginia Conference. 
Question 14--What preachers have died during the year? George 
Froh, F. A. Savage. 
III. ORDERS. 
Question l;)-Who are the deacons of one year? O. M. Simmerman, 
C. G. Dearing, M. Richardson, C. H. Rule. 
Question IS-Who else is in the class of the fourth year? G. M. 
Rainey, Fred Sartin. 
Question 17-What traveling preachers and what local preachers have 
been elected deacons? Traveling preachers, J. E. Catron, G. B. Traynor, 
S. R. Mann. Local preachers, none. 
Questiou 18-What traveling preachers and what local preachers 
have been ordained deacons? Traveling preachers, J. E. Catron, G. B. 
Traynor, and S. R. Mann. Local preachers, none. 
Question 19-What traveling preachers and what local preachers 
have been elected elders? Traveling preachers, John G. Roots, Ruby 
Frances Ockerman, Karl Owen Potts, Robert Dallas Huston, Robert Lee 
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Harney, Clyde Augustus Sweazy, John Howell Lewis, Albert Gallatin 
Stone. Local preachers, none. 
Question 20-What traveling preachers and what local preachers 
have been ordained elders? Traveling preachers, J. G. Root, R. F. Ocker-
man, K. O. Potts, R. D. Huston, R. L. Harney, C. A. Sweazy, J. H. Lewis, 
A. G. Stone. Local preachers, none. 
IV. CONFERENCE RELATIONS. 
Question 21-Are all the preachers blameless in their life and official 
administration? Yes. 
Question 22-Who are supernumerary? D. E. Bedinger, O. J. Chand-
ler, J . E. Roberts, F. D. Palmeter. 
Question 23-Who are superannuated? R. B. Baird, B. F . Cosby, J. J. 
Dickey, W. W. Green, J. W. Harris, C. M. Humphreys, J. R. Nelson, W. B. 
Ragan, W. T. Rowland, J. A. Sawyer, E. L. Southgate, W. W. Spates, T. F. 
Taliaferro, J . L. West, Julius E. Wright, W. B. Hall, G. W. Young, J. W. 
Gardiner, J . W. Hughes, W. F. Wyatt, J. W. Simpson, U. G. Foote. 
V. STATISTICS. 
Question 24--What is the number of districts, of pastoral charges, and 
of societies in this Conference? Districts, 5; pastoral charges, 137; so-
cieties, 297. 
Question 2l}.-How many have been licensed to preach, and what is 
the number of local preachers and of members? Licensed, 10; local 
preachers, 120; members, 34,753. 
Question 26--How many adults and how many infants have been bap-
tized during the year? Adults, 1,003; infants, 225. 
Question 2'i'-What is the number of Epworth Leagues and of Ep-
worth League members? Epworth Leagues, 102; Epworth League mem-
bers, 3,150. 
Question 28--What is the number of Sunday schools, of Sunday 
school officers and teachers, and of Sunday School scholars enrolled 
during the year? Sunday Schools, 247; officers and teachers, 2,361; 
scholars enrolled, 26,379. 
Question 29-What is the number of Woman's Missionary Societies, 
and what is the number of members of the same? Societies, 177; mem-
bers, 4,927. 
Questiou 30-What is the number of Wesley Brotherhoods, and of 
Wesley Brotherhood members? Brotherhoods, 13; members, 272. 
Question 31-What is the number of members enrolled in the Fellow-
ship of Stewardship? Thirty-two. 
Question 32-What are the educational statistics? Institutions, 1; 
teachers, 28; students 377; value of property, $345,000; endowment, $111,-
056; indebtedness, $65,000. 
Question 33-What are the orphanage statistics? Orphanages, 1; of-
fICers and teachers, 7; children in orphanages, 61; money expended, 
$29,061.67; value of property, $150,269.12; indebtedness, none. 
Question 34--What are the hospital statistics? Hospitals, 1; officers 
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and nurses, 35; beds, 156; patients, 2,842; money expended, $304,884.50; 
value of property, $750,000; endowment, none; indebtedness, $140,798. 
VI. J;INANCES. 
Question 35-What has been contributed for the following causes? 
Foreign Missions, $7,625.98; Home and Conference Missions, $4,991.75; 
Church Extension, $3,554.95; Education, $9,652; American Bible Society, 
$381; General Conference expense, $228; by the Women's Missionary So-
ciety, $47,754; from the Golden Cross Enrollment, $2,235. 
Question 36--What has been contributed for the support of the min-
istry? Bishops, $2,139.45; presiding elders, $17,107; preachers in charge, 
$182,736; Conference claimants, $5,613.40; Superannuate Endowment 
Fund, $16,258. 
Question 37-What is the grand total contributed for all purposes 
from all sources in this Conference this year? $537,236. 
VII. CHURCH PROPERTY. 
Question 38-What is the number of houses of worship, their value, 
and the amount of indebtedness thereon? Houses of worship, 289; value, 
$3,016,885; indebtedness, $102,411. 
Question 39-What is the number of parsonages, their value, and the 
amount of indebtedness thereon? District parsonages, 5; value, $47,500; 
indebtedness, $300. Parsonages belonging to pastoral charges, 107; value, 
$499,450 ; indebtedness, $52,364. 
Question iO-What amount of insurance is carried on Church prop-
erty, and what amount has been paid out in premiums? Insurance car-
ried, $1,485,735; premiums paid, $7,861. 
Question 41-How many churches and parsonages have been damaged 
~ 
or destroyed during the year, what is the amount of damage, and what 
has been collected thereon? Churches damaged, 10; parsonages dam-
a.ged, 2; amount of damage, $2,229; collected, $1,012. 
Question 42-What is the number of superannuate homes, and what is 
their value? Homes, 1; value, $3,000. 
VIIt. MISCELLANEOUS. 
Question 43--Who is elected Conference Lay Leader? Prof. W. S. 
Lester. 
Question 44-Where shall the next session of the Conference be held? 
Kentucky Wesleyan College. 
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MEMOIRS 
MRS. GEORGE ·WELLINGTON YOUNG. 
Mrs. George W. Young was the daughter of John and Catherine Duffy 
Groves, one of the first and finest families of West Virginia. She was born 
at Kesslers Cross Lanes in Nicholas County, West Virginia, December the 
13, 1848. 
On November the 8, 1871, she was married to Reverend George Well-
ington Young, then a member of the Western Virginia Conference, now a 
member of the Kentucky Conference. Together they served Louisa, 
Catlettsburg, and First Church, Charleston, in the Western Virginia Con-
ference; and Newport, Millersburg, Cynthiana and Richmond in the Ken-
tucky Conference. 
I said "together they served" these charges, and they did. Sister 
Young gave herself to the service of the Church with an abandon and a 
devotion equal to that of her consecrated husband. His work became her 
work. His interests were hers. When she gave herself to her husband 
she gave her life to his Church and his Christ, and for fifty-six years, as a 
wife of a minister of the Gospel, she thought not of her own interests 
but of his; she labored, not for herself, but for others. 
Before Dr. Young had finished his quadrennium at Richmond, he 
was elected one of the National Superintendents of the Anti-Saloon 
League of America. In this position he was away from home the greater 
part of the last twenty-five years, making a valiant and successful fight 
for a dry nation. This laid heavy responsibilities upon Mrs. Young, but 
she accepte.d them gladly, feeling that, in so doing, she was best helping 
her husband in his great work. And when "the books are opened" I 
think we shall discover that the success of her distinguished husband was 
due, in no small measure, to the faithful and unselfish service she 
rendered. 
As her pastor and neighbor for five years, I was impressed many 
times with her devotion to the task of her husband. More than once, 
when Dr. Young was away, I found her so ill that I suggested we call 
him home. She always replied, "His work is too important, you must not 
do that." 
The predominating element in the life of Mrs. Young was love. She 
loved the truth. She hated sham, deceit and camouflage. She loved her 
friends. I enjoyed the honor and privilege of her friendship, and no 
mother could have been more thoughtful and considerate. I shall never 
forget her many kindnesses to me. When she went away, I lost one of 
the dearest and most helpful friends of my ministry. 
She loves her home. To it she gave her best. There was that rare, 
indescribable atmosphere about it, that only the real home-maker can 
create. 
She loved her Church. As a Sunday School teacher; visiting the sick; 
caring for the poor; in every way possible she served her Church, until 
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the weight of the years made it necessary for her to relinquish her much 
loved work, but her interest was unabated. 
She loved God. She was not effusive. She did not parade her piety. 
She talked very little about her religious experience. These things were 
too sacred and precious for tlippant and frequent conversation, but when 
you knew her well, you found that her religious experience was rich and 
deep. 
"She lived for love; no thought of fame or fashion 
E'er moved her hand in aid of one in need. 
Naught but her low-bending sweet compassion 
Prompted the tender and uplifting deed. 
And when she died, like strains of music ceasing, 
Her absence caused a void in many a heart." 
Besides her husband, our friend is survived by one daughter, Miss 
Frances Young of Louisville, Kentucky, and no mother was ever blessed 
with a more thoughtful, helpful and devoted daughter. 
May "The God of all Comfort" comfort the hearts of the husband and 
daughter until they meet her again in that country where "sickness and 
sorrow, pain and death are felt and feared no more." 
Sister Young was a sufferer for a long time before her translation, 
but she bore the afflictions of her d~lining years with beautiful Christian 
fortitude, and was ready when, on the afternoon of November 5, 1927, the 
angels came to invite her into the presence of the King. 
She fought a good fight, she kept the faith, she has finished her 
course. And, with those she loved long since and lost awhile, has 
found the blessed rest and companionships of heaven. 
After the funeral service, conducted by Dr. R. T. Brown of the 
Western Virginia Conference, loving hands laid her to rest beside the dear 
ones of her childhood, in sight of the house where she was born, the house 
she left, a bride, just fifty-six years before. 
"There sweet be thy rest till he bid thee arise, 
To hail Him in triumph descending the skies." 
Until that blessed day, dear friend, farewell. 
BAXTER W. NAPIER. 
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REV. GEORGE FROH. 
Rev. George Froh was born in Mech-
lenburg, Germany, March 11, 1841. He 
came to this country at about the age of 
thirteen. After living a few years in 
Michigan he came to Oldham County, 
Ky. At the close of the Civil War he re-
turned to LaGrange. As an itinerant 
Methodist minister he served the people 
of Oldham County ten years, six on Beard 
Circuit (name changed to Oldham Cir-
cuit the last year), and four at LaGrange. 
On retirement from the active ministry 
he went to LaGrange, bought a hom.e, 
and lived there until his death on July 
21, 1928. There we laid to rest his 
mortal body in the "Valley of Rest." He 
was more or less continuously identified 
with LaGrange for sixty years. He pos-
sessed a strong constitution and attained the good age of eighty-seven 
years, re taining a remarkable activity until within a year of his death. 
Courage was a dominating factor in the life of this good man, as is 
evidenced in many circumstances and periods of his life. Few of us 
know the terrors of the ocean on a sailing vessel in a storm. But when 
he came to this country as a boy on an old sailing ship which was tossed 
for nearly seven weeks in continuous storm he would climb the mast 
and stay there all day and part of the night watching the wind and waves. 
He said "God was on the sea and in the storm as well as on the land 
and in the sunshine." 
Courage was shown in his early efforts to add to his education by 
utilizing evenings in study. Courage was expressed when at his country's 
call he joined the Union forces in the War between the States and proved 
himself a brave soldier for three years and forty days in the service of his 
country. 
Courage was expressed when in answer to the call of God he entered 
Kentucky Wesleyan College in preparation for the ministry. One year 
was spent, we learn, canvassing in Kentucky for the American Bible So-
ciety. Courage was supremely revealed in his forty years of itinerant 
ministry in the Kentucky Conference, during which time he served at 
Hunter's Bottom (or Milton), Port Royal, Falmouth, Warsaw, Alexandria, 
Petersburg, Beard, New Castle, Taylorsville, LaGrange, Grassy Lick and 
Mt. Zion, Washington, Morehead and Beard (second time), later named 
Oldham Circuit. He was a strong preacher and faithful pastor. 
Courage was evidenced during his itinerant m-inistry as he stood 
foursquare to all the winds that blew, not as a "reed shaken with the 
wind," but strong in his convictions as he encountered antagonisms of 
those of differing theological opinions. He defied with Christian hero-
ism the common fault of human nature by which we measure ethers in 
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our own measure frequently small and un-Christ-like. He embodied noble 
principles, admirable characteristics, and endeared himself to many. 
He was converted one morning while working in the garden. All 
nature was aglow with the presence of God, and a sense of unspeakable 
happiness and peace took possession of his soul. It marked the moment 
of his conscious knowledge of acceptance with God through faith in Christ 
to which the Holy Spirit glowingly attested. He. united with the Methodist 
Episcopal Church, South, at Carrollton, Ky., during the pastorate of Rev. 
Peter Kavanaugh, a nephew of Bishop Kavanaugh. 
One of his earliest pastors saw in young Froh an ideal boy, mentally 
gifted and full of promise. At the time of confirmation in the Lutheran 
Church he put his hand upon the young boy' s head and prayed God to 
make him a minister after his own heart. TIle prayer was answered in 
his latter call and consecration and service. 
George Froh was admitted on trial in the Louisville Conference in 
1870 and appointed to the Louisville City Mission and transferred to the 
Kentucky Conference the following year, 1871. For twelve consecutive 
years he faithfully served on the Committee on Conference Relations in 
the Kentucky Conference, a difficult and unwelcome place to fill because 
of the delicate duties involved in years gone by. 
His home life was simple and beautiful. His pension from the gov-
ernm~t, the stipend from the Church, and his own thrift and economy 
enabled him to spend his last days in comparative ease. A contrast may 
be struck to stimulate our interest in superannuate endowment when we 
observe that Brother Froh last year received from his country's treasury 
$1,080 for less than four years of service and $365.20 from his Church's 
treasury for forty years of service. The latter has been largely increased 
in recent years, else the contrast would be more glaring. 
Brother Froh married Miss Mary Elizabeth Collier, of Carrollton, Ky., 
who survives him with two daughters (Mrs. J. C. Burton, of Louisville, 
Ky. , and Miss Carrie Froh, of LaGrange, Ky.), a son (Ira Froh, of Louis-
ville, Ky.), five grandchildren, and four great-grandchildren. 
Brother Froh slipped his earthly moorings early on the morning of 
July 21. Funeral services were held at the home, conducted by the writer, 
assisted by Brothers W. R. Johnson, W. B. Garriott, and G. W. Boswell. 
At the time of his death Brother Froh was chaplain of the George H. 
Thomas Post, G. A. R. At the grave the G. A. R. burial service was read 
and a fitting tribute was paid. The casket was covered with the flag. 
J. W. CRATES. 
L. L. PICKETT. 
Rev. L. L. Pickett, of Wilmore, Kentucky, who passed to his reward 
from Middlesboro, Kentucky, May 9, 1928, was born in Mississippi. He 
was converted in young manhood and began at once to preach. His gifts 
and zeal gave him unusual s'uccess, and he soon became distinguished as 
a soul winner. To the end of life this work lay nearest to his heart. He 
said to the writer, "Though thousands have been converted under my 
ministry. it seems that it should have been tens of thousands, when I con-
sider the vast multitudes to whom I have preached." He was the author 
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of thirty-one books, some of them large volumes, many of them booklets. 
He was a composer of music, writing both the music and the song, in 
many cases. Of these publications there were quite a number. He pub-
lished thirteen song books. Of "Tears and Triumphs" Nos. 1, 2 and 3, a 
million copies were sold. He was an ardent teacher of Bible holiness, 
and taught sanctification as a sacred blessing, subsequent to regeneration 
and received by faith attended by the witness of the Holy Spirit. He 
wrote largely for the press and was the publisher editor of general 
periodicals. In the cause of temperance and prohibition he gave the 
strength of his manhood. In promoting these he had few equals. His 
contribution to prohibition in Kentucky can never be estimated. During 
a temperance campaign he bought a tent and employed a quartet of 
Asbury College students and campaigned the state for three months. To 
support this work he mortgaged his home and it required the rest of his 
life to payoff the mortgage. He kept a book store in Louisville for a 
number years to circulate temperance and holiness literature, and at a 
loss. He was a debater of great power and was always ready to meet ·an 
antagonist in the field of controversy. But his fort was evangelism. 
Few evangelists have had greater success. He was a great defender of 
the doctrine of the second coming of Christ and wrote several books and 
many articles in the religious papers on the subject. He also advocated 
it much in his sermons. The last years of his life, though bent with dis-
ease, he traveled over a number of states every year lecturing and 
preaching. The writer knew him intimately, and has never known a man 
more dead to the world and alive to God than L. L. Pickett. 
Brother Pickett was twice candidate for governor of Kentucky on the 
Prohibition ticket, and for vice governor on the American ticket. 
J. J. DICKEY. 
BISHOP JAMES E. DICKEY. 
At 11: 55 p. m., April 17, 1928, Bishop James Edward Dickey died at 
the Norton Infirmary, Louisville, where he had been a patient since April 
10, at which time he submitted to an operation for appendicitis. His 
condition was considered critical from the first, but was pronounced 
satisfactory until a few hours before his death, when a turn for the worse 
robbed his friends of hope. 
He was born at Jeffersonville, Ga., in 1864, where he grew to young 
lllanhood. He was educated at Emory College, at Oxford, Ga., and soon 
after his graduation was admitted on trial into the North Georgia Con-
ference and was appointed as pTofessor at Emory College. This was fol-
lowed by a pastorate of three years at Grace Church, Atlanta, Ga., after 
which he was elected president of Emory College, which position he filled 
until 1915. 
After he had resigned his position as president of Emory, he was ap-
pointed pastor of First Church, Atlanta, Ga., where he labored with great 
a.c!ceptability and success for five years. He was then appointed to 
Griffith, Ga., and was in the midst of a great pastorate there when the 
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General Conference of 1922, which met at Hot Springs, Ark., elevated him 
to the episcopacy. 
Bishop Dickey was a man of unusual ability. Nature had done much 
for him in giving him a striking physical appearance and endowing him 
with marked intellectual strength. He was at horne in the pulpit and 
charmed his hearers with the clarity of his thought and the force and 
beauty of his utterance. From his southern forebears he had inherited 
that style of earnest, enthusiastic delivery which has made the South 
famous for its great orators and in his most animated moments he could 
rise to heights of great eloquence. 
His Church was not unmindful of his gifts and kept him in positions 
of large responsibilities where his sound judgment and capacity for ser-
vice might contribute to her success. In 1910 he was elected by the Gen-
eral Conference to the position of General Secretary of Education, but 
feeling that duty held him to the work of the pulpit, he declined. In 
]911 he represented the Church in the fourth ECJ.lmenical Conference 
which met in Toronto, Canada, and again in 1921 he was chosen as dele-
gate to the fifth Ecumenical Conference which met in London, England. 
In all these positions he served his Church with distinction and credit. 
At the General Conference in 1926 he was appointed to preside over 
the Episcopal District comprising Western Virginia, Kentucky, LO'lisviIle 
and Illinois Conferences, and soon thereafter moved to Louisville, where 
he made his horne until his lamented death. He was welcomed by the 
Methodists of this district with a warmth and sincerity that won his 
heart at once and he gave himself freely to the task of promoting all the 
enterprises of the kingdom in this field. 
No man has served us as a bishop who won the confidence of the 
preachers and people more fully than did he. 
Those who heard him in the series of pre-Easter sermons which he 
},Jreached at the Rialto Theater in Louisville, will remain long under the 
spell of his fervor and eloquence. He preached under great physical 
st.rain, but his mind was aglow with the fire of the Spirit and the souls 
of his hearers were fed. Those who heard the peroration of his last ser-
mon will not soon forget the light that was on his face as by faith he 
anticipated a life of eternal fellowship with his risen Lord. Upon that 
eternal fellowship he has entered. 
THOMAS L. HULSE. 
DR. DAVID C. HULL. 
After a serious illness of several months Dr. David Carlisle Hull, 
President of Kentucky Wesleyan College, Winchester, Ky., died at his 
horne in that city on April 3, 1928. 
Dr. Hull was a native of Mississippi, having corne to Kentucky in 
1924 to tak~ charge of Kentucky Wesleyan, to the presidency of which 
he had been elected. He brought to the school a large fund of enthusiasm 
for Christian education, with a mind well furnished by experience and 
training for the work to which he had been called. His ability was at 
once recognized by the Methodist leaders in Kentucky and the school 
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entered upon a period of growth and successful operation greater than it 
bad known before. No man has touched the educational life of this 
state whose ability as an educator was more immediately recognized, or 
who won the confidence of the leaders in education more completely than 
did Dr. Hull. 
Kentucky Methodists can ill afford to give up such a man just at this 
time. His place will be hard to fill. He was one of the men to whose 
wise counsel all deferred and whose leadership all were glad -to follow. 
He was rapidly gaining recognition for that great institution, and if his 
administration could have been continued, it would soon have been the 
leading institution of its kind in the State. But while "God buries his 
workmen, he carries on his work." 
Let us hope, therefore, that the man upon whose shoulders the mantle 
of this faithful leader falls will be able to carry to completion the task 
which gave such great promise under his leadership. 
His body was taken back to his native state for interment, where in 
I,eace he awaits the coming of the master whom he so faithfully served. 
Dr. Hull was a man of deep religious experience, of highest moral 
<:haracter, an educator equal to any in our State, masterful yet tactful in 
administration. 
A man equal to any situation in which he was placed. Before coming 
to Kentucky Dr. Hull was engaged in educational work in his native 
state, having been president of Millsaps College, and a state institution. 
O. B. CROCKETT. 
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1 4000 .. .. . ... ........ 23 15000 .. .. .... 1 .. $30 $30 1 151 50 73 
1 4000 . . . . . . .. .. . . .. .. 118 17000 66 .. . . . . .... . ... .. 1 201 146 330 
.. . ........ ........ ........ 700 2QOOO ~2 .. .. ...... ...... 1 24 497 1237 
1 3000 . . . . . . .. . ...... , 88 (JOOO (JO . ', '. " ' , .' ,.,. .. .,.' •• ,... . ,. , .. 138 
· '. ' .',. , .. . .. . "., . . ,... .. , .. , ... . 3500 22 . . . . .. . . . . .. ... . ... . . .. . . . . ... , . 2·2 
1 500 .. .. .... ........ 28G .. . .. ... ........ .. .. ...... ...... .... . ..... 285 
1 flOOO 1525 1200 25551 7500 49 .. .. ...... ...... 1 54 2978 5582 
1 1800 ....... " . . . . . . . . 25 1600 45 .. " ... ,., .. , .. , . , . . ...... ..... . 70 
1/ 4000 . . . . . . . . 550 127 1485 14 . . , .. " ..... ,... 1 21 290 431 
· 'i ... . iooo : : : : : : :: ..... :~~ .... :~~~ .. . ~~~ ... ... ~: :: :: :: :: :: :::::: .. , ~ .. ,' ~ , , . ~~ ... . ~~~~ 
1 1500 . . , . . . .. .,.,.". 62 .. , . . . .. .,',.,.. .. . . ...... .... .. .... ... . .. . . .... 62 
1 7500 . . . .. .. . 1000 2000 39500 150 . . .. .... . . . . . . . . 3 85 437 2587 
... .... .. .. ........ . 900 .. .............. ...... .... .... .... ... ....... .... .............. .. 
1 2000 . . . . . . . . . ... . ... 71 . . . . . . . . 29 ... .. 40 , . . . .. .... ...... ..... . 100 
1 8000 . . . . . . . . . .. ... .. 1120 60000 176 .. . . . . .. .. ..... . 2 72 1379 1555 
1 7000 750 . . . . . . .. . ....... 18000 108 .. .. ...... ... . .. 3 541 532 660 
.. ~, ... ~~??? .... ~~:: : ::::: .... ~~::'I 39ggg ..... ~~ : :: : :::::: :::::: .. . ~ ... ~?l.~:~~ .... ~~~ 
191 $99800/ $14375/ $7575/ $20007/ $355485/ $15451 1/ .. / $701 lf3o--1 27-, - 8651$10947, $31377 
20 104300 6500 4880 39046 313785 1605 .. .. 300 . . . . . . 28 1062 14043 78122 
... , .... . ... , 7875- , -2695' ....... :j- 417001 ........ , .. \ .. , .... .. , ...... , . .. . \ ...... , .. .... \ ........ 
1 4500 . . . . . . . . ...•.•.. 19039/ . . . . . . . . 60 .. .. 230 . . . . . . 1 197 3096 46745 
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TABLE NO. I.-MEMBERSHIP. BAPTISMS. 
LEXINGTON 
I 
ell . 
bII Q, ... 
:a oj ci :.i ,.i:I 
..... ..... III ,.i:I C,) ell 
'" 
... CJ 
'" 
oj III 
~ d .. ClI E ~ 8 ... d ..... A.. ... 
..... oj 
'" 
rn :s ... d 
'" '" 
~ S~ 't:! d C,) ~ 't:! 
1 
'" 
.£ -
'" 
.. ::l OJ !l ..... ~ f>. f>. 't:!CI.> ';:l 
"' .. .. ..... ",..::l 
..... Q, ~ III 0 Q, ..::l rn rn ..... d ClI CI.> 8 
"' 
... CJ rn rIJ ffi~ ~ ~ ~ ... d d C;; ::l 't:! 
. 8 ..... CJd rn d 
'" :>- d ~'i: III ..... 0 ..::l ..... ..... 0 CI.> ;::: d C,) C,) 
'" 
.. ;a 8 rIJ ::l ::l d ::l ClI 
'" o~ d 't:! 
'" 
... 't:! ..... 0 0 't:! 
< ~ A.. Z < d Z Z ;> d .... ... 
.. ·· .. 1· ·.··· .... :::J ' .!.'.~ . .. $5000\ : : : : : : : : 5 1\ 201 7 28 250 15 6700\. " ..... 
. .•... 289 .. .. 4 4 17000 ........ 
10 3 120 1 12 ... . 2 2 6000 $1480 
1 4 244 . ... 4 4 12000 .... .. .. 
3D 37 311 . .. , 15 4 1 1 80000 .. ..... . 
3 6 87 .... 28 . .. . 1 1 2000 . ... .... 
12- 9 252 .... 13 1 1 1 30000 . ....... 
11 2~1 214 ... . 21 1 1 1 50000 2800 19 97 . ... 4 2 1 1 15000 . ....... 50 32 650 .... 6 . .. . 1 1 150000 . .. ... .. 
24 23 515 . ... 31 3 1 1 64500 . ... .. .. 
43 49 469 .... 10 . .. . 1 1 75000 20000 
8 .... .. 80 . ... 2 1 1 1 25000 3756 
4 16 373 . ... 3 1 1 1 25000 . ... .... 
10 6 203 . ... 41 •• o. 3 3 7500 . .. .. ... 
13 26 280 . 0 •• 9 .. .. 1 1 50000 . ... ... . 
11 16 151 . .. . 1 3 3 10000 . ....... 
11 8 133 6 4 1 1 7000 . .. ..... 
1 2 205 . ... 15 12 7 4 5030 . ....... 
17 7 255 . ... 34 3 3 6000 . ... .... 
7 2 158 . ... 7 3 1 1 40000 . ..... .. 
11 34 . ... 8 1 1 7500 3483 
vine 
23 Versallle 
24 Vicco . 
25 West Ir 
261West L 
'ZT Whites b 
28 ,WincheSit 
291Winches 
..... .. 203 . ..... 9 ... . .. ; 208 ... . 7 1 2 2 6500 . ....... 
iberty ..... 138 •••••• 1 8 2 8 140 .. .. 8 ... . 3 2 10000 . .... ... 
urg ... .. 137 ..... . 50 38 2 223 . ... 38 . ... 5 3 8500 ........ 
er, 1st Ch. 670 , 36 24 19 639 .... 18 ..... 1 150000 . ....... 
ter, N. Main 8~ 1 8 21 7 105 .... 8 .. . . 1 1 3000 63 
~ --
-
~ 
-,-Total . ········ . . 1 61121 H\ 5031 3951 3<)21 68861 1\3671 34\ 591 521 $R 1 42301 $31582 Tota l Last Year .. : 68891 16 509 437 458 6498 . ... 411 41 58 50j 847550 34420 
I Increase.. ... '1' ... :.:.1' . . ... ,\ ...... \ . . . .. 9-\' ..... 1 3881 1\ .. . '1'· . ' 1 11 2j 266801' ...... . Decrease • . .. .. 111' 2 6 L 1061. . . . .. . . . . 44 7 . . . . . ... 1. . . . . . . . 2838 
MAYSVILLE 
11 Brooksville . . .. ... ' 417 ...... 19 2~\. ... ~~ 444 . . .. 13 1 2 ~ $170001 .. . . · .... 2 Carlisle . . .. ..... .. 488 ..... . 44 470 . . . . 32 4 1 35000 $700 
3 Flemingsburg . • ... 440 ...... 2 
. · · ··:1 i 439 ... . 1 . ... 1 1 30000 . ..... .. 4/Germantown . . .... 276 268 .... . ... 3 4 15000 ...... .. 5 Helena & Nepton •. 'ZT9 3 191 .... 3 2 2 20000 .... .... 
61Herriugton & Ox'd 147 1 6 2 .... .. 155 .... 2 3 2 2 6000 ..... ... 
7 Hillsboro . . .. . ... 424 1 3 1~1 '" . ~~ 384 ... . 3 3 5 5 lROOO .. .. .... 8 Hutchison . . . .. . .. 154 ... .. . 14 1411 . ... 6 3 2 2 20000 ........ 9 Maysville, 1st Ch. . .. 264 .... .. 8 3 17 258 . . .. 4 . . .. 1 1 25.'')00 .... .... 
10 Maysville, Cen. Ch .. 183 .. .. .. 4 9 16 180 . ... 4 7 1 1 5000 ...... .. 
11 Melbourne & Foster 82 1 1 7 1 . B.q .... 1 1 2 2 12000 .. .. .... 
12 Millersburg ..... 258 . ..... 3 5 7 259 . ... 3 2 1 1 25000 ....... . 
13 Moorefield . .. ..... 313 . ... .. ... .. . 10 210 . .. . . ... . ... 3 4 5000 .... .... 
14 Mt. Carmel .. ... . .. 254 o •• •• • 6 36 224 . .. . 6 .... 3 3 10000 . ....... 
15 Mt. Olivet ....... .. 257 . .. .. . ... ... ..... . 2 255 . ... .. .. .... 2 2 24500 3000 
16 Oakland Mills 25 ...... 5 20 . ... .. .. .. .. 1 1 1500 ........ 
17 Paris . . . ...... . •. . 1 742 . .. ... 27 25- 122 6401 .... 13 16 1 1 65000 ... ..... 
18 Pine Grove & W . . . . 311 .. . .. . 6 3 ...... 2.~l· .. 4 .. .. 4 4 12000 . ....... 19 Salt Well ..... . .... , 392 1 R 2~1 5 413 ... . 8 2 4 4 12000 ...... .. 20 Sardis & Shannon .. 2.32 ..... . 3 9 230 . . .. 2 .... ~ 3 ~OOO . ....... 21 Sharpsburg & Bethell 260 1 . ..... 17- 4 274/ . .. . ..... .. ... 2 2 11000 ... .. ... 
22 Tilton & Mt. Tabor 411 .. .... 9 7 5 427 . . . . 6 .... 5 ~ 12100 115 
23\Tolesboro . . . ...... . 209 ...... 1 
... "3,1 4;/ 2Ol '" . ... 1 4 5 5000 .. .... ... 24 Vanceburg • . . . .. .. 174 ........ .. . . 123 . ... ... . 4 4 5500 ........ 25IWashington & D . . . 1_ 1421.:..:..:..:.:..~' ... ... 31 173 .. . . 14 61 3 ~ 4500 .. ... ... 
- -Tota I . . . .. . ... "1 7135\ 51 188\ 1651 3301 67111 ... '1 12::>1 4!)1 62\ 641 $404000\ $3815 
Tota l Last Year .. 7123 9 242 1501 1921 70981 2 188 481 62 G4 37!)OOO 62M 
Increase •..... \ 121 .... .. 1 ...•.. \ 15\ 1481 ..... '1 ' " ·\· ·· ·1 11· ·· .\ .. ·· 1 25600\ .... . . . . D ecrease • . .......... 1 41 54' .. ... .' . . . . . . 387 2 63 .. . ·1 ... .. ... 1. . . . . . . . 2449 
AND CHURCH PROPERTY 
DISTRICT 
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.... Po 'Om = ::I -= ~ = ~ ~ ~~ ~;; ~ '8 ~,.; ~ 
-; '0 o;=- o;~ ~ ~ E = 8 ~ .:; ;> ~ ~ A. c.;:::.. ~ 
.:) 
z 
I 
.!<i 
~ -= .... o 
E1 
1 . .. . ...... "1" ...... -........ -::~ ...... "I' ....... i----T--o.. . ~ ...... -i----..... --i-----. .. .  -i----. .... '--;-----'1' ... ~ .. I .. . -.... . 
2 1 $1000 . .. ............. ' .•... . . . $500 ............................................... . 
3 1 1200 . •.... " .•...... $85 . • • • • . • • •••••.•• •• . . .• •••• ••.••. 1 91 $41 $126 
4 1 4000 . . . . . . .. ....... . 385 1500 . . . . . . . . .. .. ...... ...... 1 201 10 395 
5 1 ........ ....... . $1000 450 2500 $23 1.. ...... $473 1 15 . . . . . . 946 
6 3 5000 .. .. . ... ........ 900 2500 .. .. . ... .. .. ...... ...... 1 17 89 989 
7 1 20000 $3425 .. .. . ... . ....... 1 24000 105 . . .. ...... .. .... 1 5r.1 1381 1486 
8 1 lS00 835 ....... . 1062 2750 28 .. .. ....•. ...... 1 12 693 1783 
9 1 Q<!OO .....•. , .•...••• .• •.•. .. 3~2l) 88 .. . . ..... . ...... 2 82 1000 11~8 
~~ 1 IUOO ... . .... . . ... .•• 1200 31500 210.. .. ....... ........ 3 75 1041 2401 
11 ........................... 3751 3000 13 .. .. ...... ...... 1 3:3 580 969 
12 1 30000 14575 . . . . . .. • 660 109000 435.. .. ...... ...... 3 184 1656 2751 
13 1 6500 ........ ........ 1735 19000 247 .. .. ............ 3 IS! 7G! 2747 
14 1 7000 . .. .. ... ........ 168 37500 150 .. .. ...... ...... 4 15!' 616 935 
15 1 2500 . . . . . . .. ... . .... 9613 5000 20 .. .. : ..... ...•.. 1 21 1180 10812 
16 1 6000 ........ ........ 247 19500 157.. .. ...... .... .. 2 82 661 1065 
17 1 6000 ..... ... ........ 91 2500 . .. .. ... .. .. ...... ...... .... ...... ...... 91 
18 1 6000 3000 ... ..... 337 26000 150.. .. . ..... ...... 1 45 249 736 
19 1 1400 . . . . . . .. ..... ... 10 . . . . . . . . 24 .. .• ..•••. .•••.. 1 17 2fl 62 
20 1 7000 1200 .. .. . ... ........ 7000 63 .. . . ...... ...... 1 00 436 2011 
21 1 1100 400 . . . . . . . . 1632 . . . . . . .. ... ..... .. .. . ..... . .. •.. .... . . . . .. ... . .. 1632 
22 .. ..... ................ ' . . .. ' 516 . ..... .. ..... .. . .. .. . ..... ...... .. . . ...... 516 516 
23 1 6000 ...... .. 1500 74 44000 95.. . . . .... . ...... 1 46 516 684 
24 . .. .... .. .. .. .. . .. .. ........ 124 4900 . . . . . . .. .. .. ...... ...... .... ... . .. ...... 124 
25 1 4000 200 ........ 1791 4000 53 .. .. ...... ...... 2 00 191 2035 
26 1 5000 . .. .. ... ........ 001 2000 12 .. .. ..... . ...... 1 2S 2H4 851 
27 • •• .•...... •. •.••.. ...••.•. 157 2500 22 . . .. ....•. .... .. 1 10 30 209 
28 1 12000 6000 .•. • ••.•••.••.•. 1 64000 196 .. .. ...... .... .. 4 232 2325 2521 
29 • " •. .. ••• . . ..• .•.. ••.•••.• 91 2000 22 .. .. ...... .... .. .... .... .. .. . ... 113 
-I -25\ $1470001- $296621 - $25001 $22254\ $457575\ $2113111 . .. 1 ..... -.1 $4731 - 371 - 14171$143571 $40188 
23 142150 43502 1800 52239 449400 2484 .. 1. . .......... 31 1254 13377 40845 
-,- 21 48501 ........ 1 - 7001 .. .. · '''1 - 81751~~-: 1· -·1 -·-: 1····· :1--4731- 61- 1631 !l8°1" . .... . 
. .. . . . ..... 13840 . . . . . . . . 29985 . . . . . . . . 371 . . 1 .. . . ................... ... .. 656 
DISTRICT 
1 1 $5000 .. . .. ... ........ $7901 $120001 $59 .. .. ...... .. .... r131 60 $127 $976 2 1 4000........ ........ 882 29500 !)2.. .. ...... ...... 82 482 1456 
3 1 5000 . .. .. ... ........ 561 19500 251 .. .. ...... ...... 4[; 431 738 
4 1 3500 $60 .. . .. .. . 305 4000 4 .. .. ...... ...... 1~ 248 557 
5 1 2500 290 . ....... 54 ()OOOI 25 .. .. ...... ...... 11 1:~ [;2 131 
~ .. i .... 3000 : : : : : : :: :::::::: 2'!J
1 
~~I' ~§ :: :: ::: :: : :::::: ... i .... in .... 551 2~~ 
8 1 5000 ........ ' ........ 681 2000 5.. .. ...... ...... 1 14 109 795 
9 ..... . .. ... . ....... $2000 20 200001 209 .. .. ...... ...... 3 67 468 697 
10 1 3000 . ... .... ..•...•. 14Z ... .. . .. ....... . .. .. ...• . . . ..... .... . . .... ... . . . 142 
11 . .. ...... . . ........ ........ 2601 !l50 3 .. .. ...... ...... ... . ...... . ..... 26.3 
12 11 50001 ........ i . ....... I 5171 180001 90.. .. ...... ...... 2 43 3o.Q 825 
13 1 1500 . . . . . . . . . . . . . .. . 300\ 1500 10 .... : ..... ...... 1 14 191 500 
14 1 1700 . . . . . . .. ........ 1::12 6400 23 .. . . .. . . . . . ..... 2 30 151 307 
14 1 3500 . . . . . . .. ........ 15001' . . . . . . . ........ .. .. . ..... ...... 2 40 127 1624 
~~ .. i .... 6500 : ::: : :: :: : : : : : ::: ..... 4si ... 37000 ..... i30 :: :: :::::: :::::: ... 3 ... i56 ... 795 .... i406 
18 . .. ........ ........ .. ... ... ........ 31'00 31 .. .. ...... ...... .... ...... .•.... 31 
19 1 . 3000 . . .. . . .. ........ 5001 8500 56 12 .. ...... $12 1 15 35 657 
20 1 3000 . . . . . . .. ........ 00 . . . . . . . . 13 .. . . ...... ...... 1 15 67 140 
21 1 2000 ... .. • .. .. .. • .. • 795 4500 24 .... ...... ...... 2 38 277 997 
22 1 ' 2500 . . . . • . .. ........ 65 5925 31 . . .. .,.... ...... . .. ' .' .... .. ..• ... 96 
~ ~I ~ : : : : : : :: :::::::: ~~ .... 2:ioo ....... s :: :: :::::: :::::: ... i," .. iif ... i5 ~~ 
251 2~1 $~:I'" '~61" '$2000, $s!s6j':'$i944751~$iioil' il~I::::: :1···· i21-3~I-6~; 1 $4~t$13~ 20 65200 290\ 2000 110881 189100 1093 1 1 $12 12t 25 6]8 3763 15!t19 
I ... 1 . ....... / 60/ ........ 1 .... · .. ·1 
53751 81~1 -:-:-1 ··-:-·- ··· ·1 ...... 1 51 741 2391 ........ 
..• 1 1000................ 2732 ........... . ...... 1 12...... .... ...... .... . . 2645 
TABLE NO. 1.-)[E~mERSHIP. BAPTISMS. 
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.... ~ N ...., I=Q ~ ..<:I ~ I» I» 't:lQ) :0 ... ~ I1J Q) ::; &J ...., OJ..<:i ~ bl) o:s ..<:i 0 ",'" ~ c:s ..<:I I1J .... E-i ' 0: OJ '"' QJ OJ 
'" '" '" iilbIJ ~ 
.... I'l 
.... 
. I=Q .... 
'" ~ ::l I'l ~ bl) ., 't:I .... 
.£ .8 ...., <:.II': '" I': QJ Q,) ;> I'l ............ 
'" 
...., 0 ..<:i ...., 
-:: ~ ... ... 0 Q,) ...:I .... ;::: c C,,) C,,) Q) .0 ;a ;a a '" ~ c:s .::: QJ @ <:.I Q,) . ~I ;::l .... 0 0 't:l 0 't:l 't:I Q,) .... z 1 't:I C ell ~ ...:l ~ ~ ~ ;... ~ Z Z I'l 1 ..... ;> .... 
1 Bedford Circuit .. . 462 1 1 41 138 324 •• 0 • 1 . ... 2 2 $7000 . .... . .. 
2 Bloomfield ...... . , 171 ...... 12 
· .... ~I 5 186 .. .. 7 4 1 1 16000 . . . ..... 3 Campbellsburg .. 223 ....... 25 2 246 . . .. . ... 3 3 27000 . ...... . 4 Carrollton ....... 338 .0 .. o. 19 23 'j' 373 1 4 .... 1 1 35000 $5595 
5 Chaplin . .. . . ...... 372 •• 0.0_ 1 2 6 367 · .0 • 1 1 2 2 1800 
6 Crestwood . .. . .. . 237 · .... . L .. ·~~I 17 2:37 '" . 6 4 1 ] 95150 . .. . .... 7 Eminence .0 .0 . '0 . 243 1 8 247 . . . . 2 .... 2 2 8;:;00 . . ... . .. 8 Frankfort .0 •• • •• 437 •• 0.0_ 1 ...... ' 15O 287 . ... .... 0 1 ~I 40000 . .... .. . 9 LaGrange ....... 330 1 8 5 10 334 . ... 4 3 1 30000 . .. ..... 
10 Lawrenceburg ... 175 1 .. .. .. 24 . ..... 190 " 0 • • . if> ..0 . 2 ~I 10000 . ....... 11 Milton •••••••••• 0. 403 1 26 lo. 59 380 ..0. 3 10000 . ....... 
121New Castle .0 ••••. 351 1 25 16 7 395 . .. . 22 •• o. 3 3 -11000 792 
13 Owenton ......... 410 · ..... 12 18 4 250 .. 0. 13 2 5 4 7000 . ... .. .. 
14 Pleasureville .. . . 360 "0 •• • 18 5 6 377 .. 0 . 18 . ... 3 2 11000 . . .... .. 
15 Polsgrove ••••••• o. 388 · ..... 25 5 2 406 · .,. 15 . ... 4 .4 1200() . ... . ... 
16 Port Royal .... . .. . 218 2 26 3 2 247 .... 22 2 1 2 6000 . ..... .. 
17 Salt River Circuit .. 240 · .. . . . . . . .. . ...... 21 219 .. . . . . . . . .. . 3 3 5000 . .. . . . .. 
18 Shelby Circuit 284 ...... 7 6 3 294- · . . .. 7 . ... 4 41 20500 . ...... . 
19 Shelbyville . . .. . . . 468 ...... 30 30 7 5O1 . . . . 30 1 ~I 50000 . .... . .. 20lShiloh Circuit .. . .. 128 . ..... 4 4 8 128 · ... 4 .... 1 3000 . .. ..... 
211 Simpsonville . . ... . 228 · ..... 14 1~1 16 24{) · ... 14 ", . 2 21 20000 ........ 22 Taylorsville . . . . ... 188 ...... 7 2 202 . ... 6 2 2 2 2()()00 ...... .. 
23\TUrnerS Station . .. 59 . ..... 1 2 3 59 . .. . 1 .... 1 l .. · ............ 24 Woodlawn . . ..... . 198 . . . ... 3 2 19
1 
179 . 0 •• 3' 3 2 2 7000 ... . .... 
25 Worthville . . . . ... 263 ...... 17 ~\ 19 248 . ... 17 1 2 2 15000 ........ 261Trimble Circuit . .. .. , . . . 1 4 2 143 . ... 4 5 3 3 7500 ..... .. . 
- .-
Total . ·· ········1 71561 91 2951 2211 5221 72591 11 2161 361 561 501 $5054501 $6387 Total Last Year. . 6626 9 137 151 227 6956 4 108 35 50 49 520650 7404 
Increase . . .... / 530/ ...... / 158/ 70/ 295/ 303/ . . .. /108/ 1/ 6/ 6/ .. . ..... / ........ 
Decrease . ......... . .. .... .. . ........... . ...... . ... 3 . . .. .... .... . ... 24200 1014 
CHARGES 
RECAPITULATION 
o 
Z I 
11 Covington . . . .... . \ 6982 10 105 - -148r-4i0 6681 1 78 55 -57 57 $575.100 $14300 
2 Danville . ..... . ... 6768 82 269 2941 493 6701 7 217 51 63 61 657100 46327 
~ tt~~i~v~ffen . ' .:::::::\ ~n~ 1~ m r~~ ~~ m~ ... ~ r~ ~fi ~~ ~i ~~!~ 3~~~~ 
51ShelbyYllle . . .. . .. ~15G _ _ 9 _2951 221 522 7259 1 216 36 56 __ ~5 505455 _ 6387 
Total . . . . . . . .... \ 34753/ 120/ 13601 12?..3\ 21071 34238\ 10110031 2?..51 2971 289/$301681'51 $102411 
Total Last Year.. 34944 132 1415 1312 2232 34849 121107 244 299 284- 2903250 122950 
Increase ··· ··I .. .... I~ .. .. ·I ...... / .... .. I ...... I ...... I·· ··I····I····I··· ·I 511136351 ........ Decrease • • . . . 191 12 55 89 125 611 .. . . ... . 19 2 . . .. . . . . . ... 20530 
A N D CHURCH PROPERTY 
DISTRICT 
1 1 $3000 ...... .. .... .. .. $100 $20001 $17 . . . . . .... . . . . ... 4 971 $25ij $372 
2 1 6000 . . . .. .. . ' . . . . • . . • 168 8500 . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 1 48 515 683 
3 1 4500 $900 .. .. .... .. ..... . 13000 206 .. .. .. 3 85 187 6 
4 1 5000 931 .. .... .. 1220 13500 .. .. .. .. 1 $1200 4 1001 464 . ... . . . . 
5 1 5000 . . . . . . .. . . .. .. .. 50 125001 117 1 .. 10 $10 1 28 120 187 
6 1 6200 ........ 1........ 174 640001 175 .. .. .. .... ...... 3 1011 1794 2143 
7 1 4000 650 .. . . . .. . 440 5000\ 56 .. .. ...... .. .. .. 1 23 1 344 840 
R 1 8000 . . . . . • . . $3500 . . . . . . . . 22500 . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. 3 561 11M 1104 
9 1 5000 . .. .. ... ........ 190 200001 101 .. .. ...... .... .. 1 (H 867 1158 
}~ ~ ~ng : : : : : : : :1 : : : : : : :: ... .. iZ2 ~ ...... ii :: : : : : :: : :: ::: t 2~ 1~, ... .. 247 
12 i 6500 . .. . . ... . .. ..... 1078 17500 139 5 119 298\ 1516 
13 1 3000 .. .. .... ........ 900 3500 33 1.. 800 400 .. .. .. .... ' 980 
14 1 3()()() . . . . . . . . . . . . .. . . 40 5500 60 .. .. .. . .. . . .. .. . 3 441 200\ 300 
15 1 1200 .. .. .. .. 300 . .. .. . .. 12000 50 .. .. . .. . .. .. .. .. 1 16 30 80 
16 1 3000.. .. .... 6000 250 1000 10.. .. .... .. .. .. .. 1 14 2001 460 
17, • •.. ... .. . . . ... .... 1600 65 25001 22 .. .. .... . . . . . . .. . . .. .. 87 
18 1 4000 .. .. . . •. ' . . • . . . . . 600 35001 60 . . 1 8 160 820 
] 9 1 8500 .. .. .. .. ........ 817- 42000\ 81.. 1 10 10 4 75 500 1408 
20 • .. ...... ... ... . .. .. . . . .. . ... • . .. . . 3000 116 . . . . .. , . .. .. . 1 16 97 213 
21 1 60001" .. .. .. .. .. .... 1222 8500\ 20 . . .. ... . . . . . .... 2 46 246 1488 
22 1 3500 .. . ... . . ' 500 215 1000 7 .. . . . .. .. . .... .. .. .. . ... . . .. .... . ..... . . 
23 ... .. ...... ..... .. . ' . ....... .. ...... ' ........ 1....... . .. .. .. .. ... . 
~I .. ~I~ ... ~~II :: : : :: : :'L::: : ~~I ._~ .. . ~~I .... ~~~t~~ ... ~~\I.: ~ ~: ~::: ~~:::: ~~ ... ~ ... . ~~ .. . ~~I ..... ~~~ 
221 $962001 $2482\ $124001 $1'228\ $1755001 $1361\ 3\ 2\ $2092\ $492\ 44\ 10301 $76761 $15012 
22/ 980501 2841 107001 29496 304400 1610 . . . . .. .... . ..... 39 794 75741 38434 
.. . / ....... '1-' - i41/--' ' 1700/ . ; ; . : . : ./:: . . . . .. / ~ .. / 31 2120921--492/- 51-2361 -1021 ... . . . . . 
• • • 1820 .. • . • . •• 1 • • • • • • • • 21268 129900 249 . . 1 . . 1. • • • •• • •••• •• ••• 1 ••• •.• 1 . .. ... 1 23422 
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I \Alexandria . . ...... 2 14 • 0 •••• 0 ••••• 
2 Benson & Curry .... 3 25 . ... .... . -... . . 
31Berry & Carters .... ...... ...... •••••• 1 . ..... 
41Burlington . ....... 13 
f>IButler . .. .......... 1 16 1 12 
6 California & Carth ... 2 1() 1 27 
71Corinth .......... 2 12 2 92 
8lCoVington, St .Luke's 5 25 .. .. .. . .... . 
9 Covington, Scott St. 10 30 2 57 
10\Cynthiana . . ........ 1 50 
11 Dry Ridge & Salem. 1 10 •• ••• " •• 0 ,_. 
121Erlanger . . . . ...... 3 16 2J 29 
13 Falmouth . . ....... 1 20 1 30 
14 Georgetown . . ..•.. 1 35 1 40 
15Ghent ............. 1 15 .. ... ....... 
16 Highlands, Ft. T .... 5 93 1 30 
17 lIar rison Circuit ... ...... .... .. 
18 Hughes C. & Big B. 2 12 1 48 
19 Mt. Hope & Mt. Gil. 1 ...... .... ... . 
20 N. Columbus & S .... 1 22 ... .. . 
21 Newport ..... ..... 1 30 ..... . 
22 Oddville . ...... .. .. t[ 8 1 40 231visalia . .. ......... 26 1· 12 
24 Walton .... . ....... ~I 13 25 Warsaw ...... .. ... 16 26 Williamstown . . ... 25 .. .... ...... 
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50...... 120 170 3 25 38 10 
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.... . . ..... . 65 65 2 \) ...... . ..... 
..... . .... .. .. .. .. ... ... 2 18 31 ...... 
... ... ... ... · ..... ...... 2 9 ...... 
1 14 . ... .. 5 
10 ~ 15 33 3 19 6 12 
.... ~l .... ~ 50 63 3 31 .. .... ..... . ... ... 2 20 18 10 
... . .... . ... .... . . . ..... 1 171 20 12 
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--
--Total . ···· ···· ···1 40501 486/ 151 4071 2321 191 9001 11561 481 4641 300\ 188 Total Last Year . . 506 17 5521 $180 $17 $1043 $1276 51 4.'l1) 365 169 
Inrease ........ 1 ...... '1 .... .. / ...... 1 ...... 1 721 t\ ... .. ;.1· .. .. ;.1 .. · .. '1" ".);.1,' ··· · 1 19 
Decrease . ........... 20 3 951...... ...... . 140 125 3 ~ 65 .... .. 
DANVILLE 
11 Bryantsville . . . .. . 21 20 .......... "I" .. ":,1' . . . .. .. .... .. .... 1 101 16 ..... . 2 Burgin . . .. .• ', ..... . . .. . . , 17 . . . . . . ..... . .. .... .... . . ..... . .. . .. . 2 14 \) 5 
31Burnside . ......... 3 6 1 22'...... ...... $:J6 $36 1 10.. .. .. 10 
4Corbin, 1st Church.. 11 9 1 25 ...... ' ..... . ...... . .. ... 1 16 8 .... .. 
5/Corbin, S. Church.. . 1 10 1 38...... 10 10 1 8 ........... . 
6 Danville . ...................... 2 67 $35 $7 ...... 42 311 26 331 24 
71East Bernstadt . .... 1 6 . .. . .. . ..... ... . .. . .... . . . .. ... ...... 21 ...... . . ... . 
8 Ferguson .......... 1 1 14 1 40 . .... . ' .. .... ..... . ...... 111 14 58 .... .. 
19 ~~~~~ldS~~~~h .. ::::: \ ~\ 1~~ ..... 2 .... 30: :: ::: .. ... 5" .. 371" .. 42 11 1~ .... 231 .... 78 
J1 Joseph's C. & Mt. E. 1...... .. .. .. ....... .. .... .... .. ...... ...... 2 10 .. . .. .... .. . 
12 Junction City ..... . 1 14 .. .... .. .. .. . ...... ...... ...... .. .... 2 15 4 .... .. 
13 Lancaster . .. • . . . . . 1 3 1 40 . . . . .. ...... ...... ...... 1 9 15 ..... . 
14 London . . . . . . . . • . . 3 42 . . .. . . ..... . ...... ...... . . . . .. . ... . . 1 21 .... . ...... . 
15 Lynch . .. .. .......• 2 42 2 941 60 10 171 241 1 22 31 25 
16 Mackville . . . . . . . . . 1 9 1 14 . . . . . . . ..... ...... ...... 2 16 . .... . . .... . 
I~I~~~e::r~reek" : :::: .... ·2 .... i4 ..... i .... 49 : : : : :: ......... iS6 : :: : : : ~ ~g :: ::: : :::::: 
19 Middlesboro . ...... 3 61 2 841 83 8 70 161 1 25 25 ...... 
~1'~~;:i~Me" .:::::::: ~ 4~ · .... i .... 351 .... ·4 ::::::' .... i3 .... ii ~ ~ ::: ::: :::::: 
22 Pineville . . . . . . . . . . 1 16 2 52 10 . . . . . . 72 82 1 15 10 16 
23 Preach~rsville . . . ... .. ... 1..... .. ............................ .. ..... 3 9 . . ... . ' .... . . 
24 Pulas·kl . . ..•.....• ' 1 1:0 . . . . .. ..... . ...... . ... .. . . ... . ...... 5 2() 6 ..... . 
25 Richmond . . . . . . . .. . ..... ... ... 1 25 20 . . . . . . 28 48 1 23 12 16 
26 Roberts' Chapel .... 1 10 . . .. .. ......• ..... ' . . .... .... .. ...... 1 7 15 3 
27 Salvisa . . .... ...... 1 6 . . . . .. ...... ...... .... .. ...... . . ... . 3 21 24 ..... . 
28 Somerset . ...... . . . 6 45 2 95 90 5 97 192 1 47 25 20 
29 Stl!lnford . . . . . . .... ...... ...... 1 401' . . . .. • .. . .. ... ... .. ... . 1 13 . . . . . . 25 
30 WIlmore . .. .. .. ... ...... ... ... 1 150 25 ...... ' 7 32 1 55 75 .... .. 
31 Woodford Circuit .............. 1 30 ...... ...... 10 10 3 16 ........... . 
-I-if~:~ L~;t' y~~~: :1 !~I $g~~1 ~I $¥~g~f$~gr$~~~I--fgfgr-- --gtr - --~gr - ~~fl'--m 
-1- Increas-e . ··· ·· ·1 11~~~\--rri1"""1 121 1()71~1~1--35\-7°-1""" Decrease . . . . .. .. ... . 601 5 . . . . . . 11 . . . . . . .. .... 102 . . . . .. ...... ...... 26 
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9 151 176 . .. . .. 3 15 
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11 Blue Diamond Miss . ... . .. .. ... . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . 
2lcampto!1 & H . G ... .. . . . . .. . .. . .... . ... ...... ' . . , . . .... . 
3 Clay Clty . . . ..... . . 1 10 1 25 .. . . .. ' . . . 
· . · ... .. 
. . .. .. .. .. .. . ..... . ..... . .... . 
· . 
2 17 . .. . .. . .. ... 
... $2 $2 4 26 .... .. . .... . 
41College H ill .. ... .. . 1 2 . . ..... . .. . . . . . .... . . . 
51 Domino & Lothair . . .. ... . ..... . 1 12 . . . . . .. .. . 
.. · ... .. ... ... 4 21 .. .. .. 
.. · .. ~ .. 2 23 105 12 
6 Grassy L . & . Cam . . " . .... . . . . . . . 1 10 .... . . 
7 Hazard . ... . ... . . . . 2 12 1 30 . ... . . 
.. ...... 24 2 20 18 . .. ... 
· . · .. ... 
. .. ... 1 23 52 . ..... 
8 Hindman . . . . . .. .. .. . .... . . . ... 1 32 .. ....... . 
· . 
5 5 1 8 36 . .... . 
9 Irvine . . . . . ... ' . . . ... . . ..... . . .. 4 ..... . . . . . . .. .. . 
10.Tackson . . . . . .. .. .. 2 23 2 36 .. .. . ... . . 
.. ...... 
.. .. i i 1 26 25 .... .. 
· . · ... . . 
1 16 15 ...... 
11 Jenkins . .... . ... . . . 2 18 1 14 $25 .. . . .. 5 30 1 16 1021 30 
12 Lexington, 1st Cll.. . 15 43 Z 68 84 .. . . 
13lLexington, Epworthl ......... . .. 1 2 64 00,1 $ 
14ILexington, Park .. . 5 10 31 101 100 .. . . 
151Morellead . .. . .... .. . . .. . .. ..... 1 170 . . . . ..... . 
161Mt. Sterling . . .. . . . 4 38 1 28 41 
171Mt. Zion . .. . . . . ... .. .. . ... .. . ... 1 35 ... .. . ... . 
· . 
, 176 260 1 49 
.. .. ~I 30 10 25 98 1 30 25 · . EO 180 1 51 35 .. 15'0 150 1 8 6 
8 101 150 1 20 7 ... ... 
· . 
5 5 3 18 12 .... .. 
H 81Nicholasville . .... 3 22 11 44 37 
1910wingsville . .. . .. ...... . 22 .. . .. . . . .. . ... .. . . 
20lRavenna . . . .. .................. .. . . .. . . .... . . .... ... . 
211SandY Hook . . .... . 15 1 ... . . . 1 ... . . ... .. ... . . . 
22 Spears . . ........ .. . 1 3 2 50 .... .. .. .. 
2 13 52 1 15 8 .. .... 
· . 
... .. . . . .. . . 2 9 8 ..... . 
· . 
..... . ••• • o • 1 12 H 7 
· . 
. ... . . .... . . 6 30 ...... 
.. 10 10 3 2{} ...... 15 
241Vicco . ............. 11 1 .. .. .. .. .......... ~ . .. 
251We3t Irvine .. . . . . . . 11 10 1 24 .. .... . . . . 
:t6IWest Liber ty .................. 1 28 .. .... .. .. 
271Whites burg . .. .. .. 1 201 1 12 ........ .. 
28lWinchester, 1st eh.. 5'1 401 2 60 30 
29lWinchester, N . M.... 14 8 , 1 31 11 .. . . 
.. . .. .. . 1 9 13 ..... . 
.. 12 12 2 19 12 2 
.. 14 14 1 S 1' .... .. 
.. 6 6 5 33 23 .. .... 
30 · ..... 60 1 40 2::1 20 
· . 
5 15 1 101 25 4 
!Total . .. ..... .... 1 77/ 310~-1 -S741 $3011 $501 $609\ $1084\ 521 5941 0891 191 
I 'rotal Last Year .. I 51 4061 28, 7771 4491 5'01 895 1379 511 558 638 186 
-
I Increase . ... " 1 261 ...... \ ...... I 97\ .. .... \ .... .. \ .... .. \ .. .... \ 1 \ 36\ ...... \ 5 I Decrease .... ..... .. I 96 1 .. . .. . 148 .. . .. . 286 295 .. . ... .. .... 49 .. .. .. 
MAYSVILLE 
1 Brooksville . . .. ....... .. . )...... 21 20 .. .. .. ...... $13 $13 2 17 27 .. .. .. 
2 Carlis le . .. ..... .. .. 4 71 1 40 . . . . . . .. . ... 45 1 20 34 15 
3 l!'lemingsburg . . . . . 5 18 1 . . . . .. . .. ... . . .... ... . .. ... . .. 1 ... . ..... .. .... .. . 
4 Germantown . .. . .. . 5 35 . . . . . . . ... .. .•.• . ... .... . . .. .. .... . . 4 26 3 4 
5 Helena & Nepton .. . 2 8 1 15 .... .. .... .. 40 40 2 12 .. .. ...... .. 
6 Herrington & Oxford 1 10.. ... . .. .. .. ...... ...... ...... 2 14 ......... .. . 
71HillslJoro . ........ . 1 24 Z 28 .. .. .. 5 5 5 29 4 1 
8/Hutcbillson . .... ...... . . 6 21 36 . . . .. . $3 13 16 2 14 15 . .... . 
!J Maysvill e, 1st Ch. ... 5 25 . . . .. '1' . . . .. .... .. .... .. .... .. .... .. 1 17 25 10 
10 MaYl:iville, Cen . Ch... 11 20 .. .. .. ...... ...... .. .... .. .. .. .. . .. . 1 16 21 5 
111 Melbou me & Foster. 1) 10 . . . . .. .. .. .. . . .... . ..... ...... .... . . 1 !) 5 5 
121Miller5burg . .... .. 4 20 11 40 $:30 . . . . . . 50 80 1 9 9 2 
13 Moorf')1el(l . .. .. .. .. 2 12 ...... I.... .. .. .... ...... ...... ...... 4 .. .. .. .... .. 
141Mt. Carmel . ... .. .. 3 28 2 20 .. . ... . ... .. ..... . .. .. .. 3 18 6 4 
151Mt. Olivet . .. ..... . 1 15 ...... ...... ...... .... .. .. .... .. . .. . 2 22 ........... . 
1Zl0ak}and :Mills ... ... . . . ... ... . . . .. ... ·1 .. .... .. .. .. .... .... .. ;.,/6· ·· · 1·;.,/;' .. .. '1' .. .. 3·0· .. " 7'5' .. .. 1·1· 11 Paris . .. . .. . . . .... . 12 90 1 59 100 . . . . . . v 
1R Pine Grove & Wesley 1 7 .. ... . .... .. ... ... ...... .. .. .. .... .. 3 18 37 ...... 
191Ralt Well . ..... . .. . . 1 35 1 50 ... '" . . . . . . 10 4 29 Z;) 17 
20/sarrtil; & Sllannon .. . 1 33 ... . .. 1 . . . " .. . • . .. . . . .... ...... ...•.. 2 15 .. ......... . 
21 Rharpsburg- & Bethel 1 24 1 30 .. .... .... .. .. .. .. ...... 2 16 6 .. .. .. 
22 Tilton & l\1t. '.rabor . 1 34 . .. ... ...... .. .• .. .... .. .... .. ... .. . 3 19 . . .. . .. .. . .• 
231Tolesboro . .. . . .. .. 11 11 .. . . .. . . ... . ... .. . . . .... ..... . .. ... . 3 24 . . . .. .. . ...• 
24 Vanceb u rg . ....... 2 10 . " .. . " , ... ...... ". .. . .. .. .. ...... 4 27 ........... . 
25 Washin gton & Dover 2 11 1 30 2 . ... . . . . .. .. 1 2 3 15 ... . .. . . .. .. 
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289 ~08 .. .. .. 
• 0.0 •• 4°1 ...... 120 34 ...... 
232 41 ..... . 
121 114 ...... 
180 105 ...... 
300 200 . ..... 
457 205 . ..... 
558 558 . ... .. 
124 45 . ..... 
149 149 ...... 
286 ]52 . ..... 
273 273 . ..... 
204 15 .. .... 
587 587 ...... 
.... .. 20 . ..... 
120: .... .. ...... 
. .. ... 
175 47 
211 211 243 
181< 42 . .... . 
192 64 .. .. .. 
165
1 
165 . ..... 
212 212 . .... . 
2'21\ 221 . ... .. 
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Total . . . . . ........ . .... / $4000/ $3800/$34697/$372281 $413/ $350/ $1179/ $4941/ $55;>2/ $3841/ $243 
Total Last year......... 4000 3872 35633 344561 610 386 7443 5304 5fl:W 4113 ...... 
-/-Increase ... .. . .. ... "'I~~ /--49/- 114/ - i4201"'" ./ ...... / .. .... / ...... / .. .... / . . .... / 243 
Decrease • .... . .......... . . .. .. ... . . . . .. ... .. . 137 36 26-1 363 268 272 ... . . . 
DANVILLE 
1 Bryantsville ... . . . ..•... - $58 - $58 - $1000 $845...... $1521 $431 $120 . . ......... . 
2 Burgin . ... _ .. . . ..... . .. 85 85 1300 1230 ... . . . 224 114 177 $100 ..... . 
3 Burnside . . . . . . . . . . . . . . . . 78 78 1200 1200. . . . . . 197 197 156 156 ..... . 
4 Corbin, 1st Church .. . "... 182 182 2400 2375.. .. .. . 478 409 378 309 ..... . 
5 Corbin, South Church . . . . 32 32 700 666 . .. . .. 901 21 70 ... . .......• 
61Danville . ".... .. .. .. .. .. 252 252 3000 3000.. .... .... .. 663 663 525 525 
7lEast Bernstadt ............ 46 31 375 331 .. .... .. .... 125 5 99 5 .... .. 
8 Ferguson . . ... . . . . . . . . • . . 54 54 1200 1200 . . . . . . .. . ... 256 256 . . . . . . . ... .• 
9 Gravel Switch .. .......... . 68 53 750 743 .. .... .. .. .. 1791 25 141 47 
10,Harrodsburg • . . . . . . . . . . . 194 194 2400 2400. . . . . . 510 510 404 404 .. . . .• 
11 Joseph's & Mt. Edwin.. .. .. 60 45 700 435 ...... 161 11 127 10 .... .. 
12 Junction City ... .. .... .. .. 54 54 550 435 .. .. .. 143 89 113 .. .... .. .. .. 
13 Lancaster . . . .. .......... 84 84 1800 1400. .... . 2201 63 174 52 
14 London . .. .. .. .. .. .. .. .. 146 146 2200 2200.. .. .. 674 674 .. . .. . .. .. .. 
15 Lynch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 120 2500 2500.. . . . . 294 294 238 230 
16 Mackvillee . . . . . . . . . .. . . . 120 72 1300 1140. . . . . . 291 46 23 37 . ... .. 
17 McKendree . ........ .. .... 6() 6() 800 800 ...... . ..... 152 25 120 19 .... .. 
18 Meadow Creek .. ..... .. ... 40 40 250 268 . .. ... ...... 126 126 92 !)2 .. .. .. 
191Middlesboro .. . . . . . . . . . . . 203 203 3000 3000. . . . . . . .• .. . 535 535 424 424 $103 
20 MoreTand . ... . . .. .... . . . . 70 41 800 650 . . . . . . . ... . . 76 . . . . . . . .... , 
21 Perryville . . . ... . . .. ...... 120 120 1500 1500 . . . . . . 271 78 230 78 .. . . . • 
221Pineville . ................ 100 100 1800 1800.. .. .. .. .. .. 260 260 206 206 .... .. 
23/preachersville . ... .. . . .... 68 50 605 481 . ..... .•... . 179 20 141 6 .....• 
24 Pulaski . .. ..... .. ........ 52 50 545 438 .. .... ...... 134 40 106 30 .... .. 
25\RiChmOnd . .......... .. .. . 200 200 2500 2500............ 5281 171 418 171 .... .. 
26 Roberts ' Chapel .... .. .... . 40 40 600 600 .... .. ...... 102 102 81 4 .... .. 
271salVisa . ..... . ........ . ... 144 117 1400 1400...... 380 187 300 ... . ... . ... . 
28 Somerset . .. .... . .. . •. . . . . 293 293 3300 3300. . . . .. . . . . .. 734 734 G8fl 589 
29 Stanford . ... . ....•....... 144 144 2000 2000. . . . .. .... . . 2981 223 376 307 .... .. 
30 Wilmore . ... . .. . . . . . . . . . . 248 248 2500 2500. . . . . . . . .. .. 1155 1155 ..... . ..........• , 
311Woodford Circuit ..... .... 32 32 330 189 ...... ...... 83 83 66 .. . .. . 
'.rota I . . ... . ......... .. • / $3447/ $3278/$45~05/$43535/ .... .. / .. .... / $95941 $i~35/ $6093/ $380!1 $103 
Total Last Year ........ 3488 3383 42580 41912...... $510 94691 6132 5810 3865 .... .. 
Increase • . .• . ... . • . . j" .. .. / .... .. I 2725/ 1623/" .. "I ' ..... / 125/ 503/ 283/" .. .. / .. .. .. Decrease • . . . • . . . . . . . 39 105 . . . . . . ... . .. .. . ... ...... ...... ..... . ... .. . 64 . .. . . , 
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-1 $19 $228 $82 $325 $150 $159 $312 $2896 
.... ~~~~I $2891 ...... ... . .. .. ... . . ..... 2 ..... . ...... $28 16 283 . ..... 48 602 107 878 28~ 4185 4137 3 .. .... .... ,. ..... . . ..... 12 . ... .. 400 10 35 160 . ... ~ ... 1825 4 .... .. · ... ~ . ..... . 7 21 $5 31 293 23 113 132 1361 1356 
5 ...... ...... 8 40 53 59 423 45 18U 217 2-10! 59 2345 
6 ...... ..... . 23 7 59 . .... . 87 594 57 314 23~ 2741 · ....... 2741 
7 .... .. ..... . 2 ...... 45 . ..... 33 488 21' 320 226 2330 . ....... 2330 
8 ....... ...... 33 .. ... . 267 . ..... 62 12D3 161' 1420 1289 6910 . . ..... . 6911 
9 ..... . .. . . ... 10 . ..... 195 . ..... 48 2314 283 1998 1047' 9190 48 9142 
10 . .. .. . .... .. ... ... 145 1032 . .... . 460 1365 500 2700 50-1 10672 . .... .. . 10672 
11 .. .... ... .. . ... ... .. .. .. 45 . ..... 13 117 25 140 123' 1353 13 1340 
12 ...... ... .. . 6 8 25 . ... .. 41 286 45 763 592 353-1 41 3493 
13 ..... . • • ••• 0 29 62 179 . ..... 63 428 145 331 631'1 40!0 63 3977 
14- ... .. . • 0 .0 •• 12 ...... 300 
.. .. .. I 35 600 119 258 215 4188 · ... .... 4188 15 ...... .. .... 
'0' '" 3 45 . . . ... 27 167 42 214 203' 1!)95 ...... . . 1995 
16 · .... . .... .. 300 81 600 126 498 1030 11184 2141 25497 
· .... ~~~I 25345 17 ... ... .... .. ...... · ..... 10 36 607 61 101 54> 2181 2181 
18 ..... . .. ... . 14 .. .... 110 ...... 20 68 32 123 219 . .. .. ... · ....... 1603 
19 . ... . . .. ... . . ... .. . .. .. . . ..... . .. ... 427 . ..... 37 193 2511 . ... .. . . 2511 
20 .. .... ... ... • •• 0 • • 15 .. .... 2 325 26 153 60 ' 1711 · ... .... 1711 
21 ..... . ... . , . 70 .... . . 242 324 1308 50 753 243 55>91 433 5158 
22 ... .. . .. . . . . ..... . 25 • '0 ••• .... .. 565 22 . . ... . , 192 . .. ..... · ....... 1920 
23 · , .... • . 0 • •• 5 10 81 47 500 45 367 342 2651 . ... .. .. 2651 
:!-1 • • 0 •• 0 .... . . 32 6 305 . ... .. 484 130 178 343 2!l82 . . . ..... 2982 
25 · ..... .. .. .. · . . . .. 310 163 ...... 12 520 50 827 133 4316 12 4304 
26 ...... · .. ... 32 60 ...... 7 101 156 151 314 304 3328 1011 3227 
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..... ·1 ...... 1 $OO!I $8141 $43001 $121 $17571$14~11 $33?~1$2383;1$1~19~1 $l~g~1 $~9,')~1 $110425 
· . . . .. ...... 346 1580 3112. . . . . . 1323 19-1-4 392'_, 8544, 13140 165<1__ 2_3.:> 163691 
..... ·1 ...... 1 258\--WS\J:i88\ 121 4341 ..... ·I· .... ·I .. · .. ·I~·I~·~:I .... · .. ·I ....... . 
.. .... ...... .. .... ...... ...... .. .. .. .. .... 4356 592 61578 2754 56955 11~_8J 5072~ 
DIS TRICT 
1 .. .... · ..... ... ... $46 $67 .. .... $40 $20! $36 $1279 $125 $2743 · ..... .. $2743 
2 ..... . ...... · ..... 84 171 73 175 76 213 269 2890 $73 2757 
3 ...... ... ... ... ... ...... 95 ...... 12 226 60 350 181 2605 10 2595 
4 ...... 27 81 .. ... . 113 448 96 1090 577 6747 . . .. . . .. 6747 
5 ..... . ..... . 5 · ..... 7 . . . . .. 28 24 5 155 65 1118 . ....... 1118 
6 .. .. .. . .. .. . $101 ... ... 100 $34 111 820 327 1511 605 811<1 34 8147 
7 ...... .... . . ...... .... . , 20 . . .. .. 46 5 ...... 35 478 . . ... . .. 478 
8 .. .... ...... ... ... ... .. . ...... 34 148 28 866 302 3038 112 2926 
9 .... .. ... ... 6 ...... 32 21 32 ...... 1284 32 1252 
10 ...... ...... ...... 14 108 100 1008 515 1229 ro8 7220 190 7030 
11 ...... · ..... .. .. .. .... .. 31 ...... 4 20 12 11 21 612 . .. .... . 612 
12 ... .. . ... ... o •• ••• ... . .. 52 9 5 25 84 102 855 ... .. ... 855 
13 ...... ... ... 15 30 ...... 43 250 50 73 122 2189 18 2171 
14 ...... ..... . 27 ..... . .. .... 30 711 66 330 372 4965 . .... .. . 4965 
15 ... .. . ... ... ...... 0 ••••• 85 54 592 203 1237 755 6772 330 6442 
16 ...... ... .. , .. .. .. · ..... 49 . ... .. 72 87 26 138 95 1773 . . .. .... 1773 
17 ..... . ... ... .. .. .. ...... 53 .... .. 187 18 22 98 1282 1282 
18 ... .. . •• 0 • •• 13 51 285 262 1135 .. .. . ... 113:; 
19 · ..... · ..... 26 30 164 10 147 741 102 5582 961< IHl70 1130 10085 
20 .. .. .. • 0 •••• ...... 15 25 200 16 70 115 120~ 
...... iITi 1208 21 .... .. ...... 29 143 35 79 169 16 324 171 2S12 2880 
22 .. ..  .. · ... .. 10 42 51 • • '0 •• • 38 299 63 8361 371 1165!) !H 11561 
3 .. ... . · ...... ... ... ••• 0 • • 10 43 12, ...... 84 7()0 
· ...... ·1 790 4 ..... . .. . ... · .. ... -;, ..... 6 ...... 8 78 5 62 65 782 . . ...... 782 
5 ..... . •• • 0 •• .... . . 10 470 " .... .... .. 850 67 2587 4H5/ ().Q50 6R50 
G •• 0 0.' ..... . .... .. 85 ...... 14 60 11 . ..... 7!l 100! 14\ 990 7 ..... . .. ... . ..... . 21 3 ...... 31 109 47 100 170 23-15 31 2315 
8 ...... · .... . ..... . 600 .. .... ••• • o • 907 272 1555 1747 16212 
........ I 16212 
..... . · ..... 72 8 190 .... .. 126 702 100 660 H6 5121 . .... . .. 5121 
0 ..... . · ..... ... ... 15 586 ..... . 102 821 75 3064 156f) 112~0 681' 10592 
1 ..... . ..... . • . 0 ••• 5 ...... ... ... ..... . 91 .... . . . ... . . 83 589 . . .... .. 589 
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11 Blue Diamond Mission .... 
2,Campton & Hazel Green ... $44 $44 $550 $600 
31Clay City .................. 52 44 550 585 
41College Hill •• 0 •• • • • I •••• ..• • 130 116 1.350 1072 
51Domino & Lothair . . ...... 66 66 615 
61Grassy Lick & Camargo., . 108 54 1120 1118 
71Hazard ....... ... .. . . . ... 249 249 2500 2500 
81Hindman .. . ..... . .. ... .. 36 36 400 400 
!} IIrvine ................. . . 210 210 2400 2400 
10jJackson ................. 198 198 2000 2000 
11IJenkins • •• 0 • • •• • •••• , • ••• 168 168 1800 1800 
12lLeXington. 1st Church .... 400 400 4000 4000 
13 Lexington, Epworth .. . . . . 250 250 2500 2500 
14 Lexington, Park .. . .. . .... 299 299 3000 3000 
15 Morehead . . . . ............ 118 59 1260 1185 
161Mt. Sterling . . ... . ....•. . . 198 198 2100 2100 
171Mt. Zion .. ................ 102 102 1150 1177 
18 Nicholasville • . . ..... • ... . 178 178 1800 1800 
191Uwingsville . , .. . .......•. 58 50 610 596 
20lRavenna . ... ..... . ....... . 162 162 1700 1700 
2llsandY Hook • . ..... . . .. ..• 30 30 395 234 
22 Spears . . . .. ... , .... . .. .. . 66 45 675 663 
231Versai lles ...... . . . ...... 198 198 2000 2000 
241Vicco .. ... ............. . .. 24 24 500 505 
251West Irvine .... . ... . .. . . .. 118 118 1200 1200 
261West Liberty ...... . ... . .. 62 62 600 659 
271Whitesburg .. ...... . .... 72 72 1000 1017 
28lWincbester , 1st Church .... 329 329 3300 3300/ 2f.1 , Winchest E' r . N . Main . . .. .. 74 74 800 BOO 
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25 25 543 543 
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. "$.36 $159 
248 22 
213 44 ...... 
351 139 . . .... 
139 13 $10 
291 291 
261 261 . ..... 
188 26 ...... 
646 646 ..... . 
444 444 .. .. .. 
489 489 ...... 
131 .. . . .. . ...... 
35-* 354 ...... 
297 89 ...... 
288 288 ...... 
124 ...... ...... 
242 100 ..... . 
90 3 ...... 
159 10 . .. ... 
247 247 . ... .. 
11 11 . ..... 
205 ~~ . ..... 122 
126 126 ...... 
612/ 108 6~~j""i3 
-Total . . . , .. , . . . . •..• . ... / $3999\ $3830/$41260/$41526\ $345/ $2701 $8029/ $5387/ $6645/ $4270/ $23 
Total Last Year ........ 3905 3828 40575 39695 686 505 7168 5564 6977 5279 ...... 
Increase . . .. . .. . . ..... / 941 7-\ 685\ 18311 ...... \ .. .. .. / 8611" .... / ...... / ...... / 23 
D ecr ease • . ...... . ... . . .. . ,. . . . ... . .. , .. ,. ,.. . 341 235 . . . . . . 177 - 332 1009 ..... . 
]\IAYSVILLE 
11Broobville . ..... . . . .. . . . . $1301 $130 $1200 $1200 ...... $3171 $180 $243/ $120 .... .. 
2\CarJiSle . . . .... . .. . . . . . .. . 261 261 2400 2400. .. .. . 634 634 488 488 
3 Flemingsburg . .. . .... . ... 218 208 2000 1904. . . . .. ..... . 406 375 5281 497 . .... . 
4 Germantown . .. .......... 130 130 1200 1211...... 3171 317 243 243 ..... . 
5 Helena & Nepton .. . ...... 132 132 1100 1097 317 103 243 77 $41 
6lHE'rrington & Oxford . .. . . 87 87 900 848 $10 $10 .. .... . .. ~. 
7 Hillsboro . . . ..... ,....... 130 130 1340 1270 12 12 317 150 243 50 
~IHutchison . .. . ............ RR 88 900 900 10 10 ...... 1 62 50 18 
9 MaJ'svillE', 1st Church . . . . . . 228 228 2100 2100 554 554 426 426 
10I Ma~·~v ill E'. Central ........ 76 76 800 800 14!? 142 185 185 .... . • 
l1/Melbourne & Foster .. . . . .. 47 47 425 440 112 54 86 52 .. ... . 
12 Millersburg. ............ . 110996 19946 11000800 1887060 . . . 4.7. 5. 1 250
26 365 15
67
0 ..... . 131Moorefield .. . . . . . . ... . . . ~;v; 
14/Mt. CarmE'1 ........ ...... 86 86 ~':"! 800 11 211 117 162 89 ..... . 
15 Mt, OlivE't ........... ...... 130 130 1200 1200 63 314 155 249 125 .... .. 
1610a~)and :\IilJs .. , .. . . . .... 10 2 , . , . . . 9 271.... .. 20 
17 PallS . ........ .. .. .. . . .... 327 327 3000 3000 792 792 609 609 .... .. 
181Pine Grove & Wesley...... 98 98 96.3 f.l63 .. .. .. 62 41 .... .. 
l!1/~alt . 'YE' II .. .. .. .. ......... 136 136 12r;0 1250 5 5 530 131 253 100 
20 ~ar<hs & Shannon ... . . .... 103 103 1000 951 251 86 192 68 . . ... . 
21 1Sharpsburg & Bethel ..... 127 93 1050 926 . .. . .. 276 38 216 . . ... . .. .. . . 
221Tilton & l\H. Tabor ..... .. 118 118 1050 1121 16 16 291 181 223 137 8 
23lTolE'sboro . ............... 54 49 490 478 5 5 132 20 101 11 .... .. 
23lvancE',burg . . ....... .. .. .. 111 111 10:25 1031 ............ / 271 93 208 73 .... .. 
2D Washmgton. & Dover .. ... 81 81 700 700 ...... ...... 198 60 152 50 .... .. 
-'--./--;;TO"""07ta"""l=--. - . -' ..-'---, -'. ,=---.=---. ---= ..-'. -. ,-'.-. =---.+/-;;;:$;;-;32~1-;;C31C-$"'3<:;1"41;-ic1$;;;-;2""'9""'69<-;;3+';1$;;;C29;V, 2751 $132/ $581 $6884/ $4582/ $54351 $3708/ $67 
Total Last Year . .. ... .. 3365 3251 30310 283371 349 143 7750 4627 5694 3716 95 
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1 . . .. .. 0 • •••• ....... .. .... . . . . . . .... . . .. .. .. ...... ...... .0 ••• 0 • • . . . ... .. 
.. .. $iii 2 .. .... ... . .... . . . ... 0 ••••• $41 $25 . . .. .. $7 . .0 . ... ... . ....... 
3 .. . ... 0" •• • $6 74 . ..... 13 $103 20 $126 $161 $1209 . 0 •••••• 1209 
4 . ..... ... . .. $8 .... . . ... . .. . . .... 16 105 20 395 67 1914 ........ 1914 
5 ..... .. .. . ... . ... .. ...... ...... . ..... 32 508 15 473 283 1296 .... .. .. 1296 
6 . .... . · ..... 18 ..... . .. .... ...... 29 28 23 989 201 26231 $29 2594 
7 $186 ...... 10 68 ..... . .. ... . 649 25 514 491 6874 917 5956 
8 .. .. .. · ... . . 7 5 18 .. .. .. 13 167 11 1783 99 2550 641 1979 
9 . . .... ...... . .... . .. ... . .... .. .$750 ..... . . . ...... •• • 0 •••• .... . .. . 
10 . . . .. . · ..... . . .... 5 10 300 . .. . . . 1557 100 2451 399 7688 ....... . 7688 
11 ...... · ..... .. .... 30 30 .. . ... 31 99 42 969 368 3595 375 3220 
12 . . ... . · ..... 271 321 240 ...... 41 7243 447 2751 1692 18882 41 18841 
13 ..... . . . . ... . . .. . . 134 136 ...... 72 2140 138 2747 1841 10970 670 10300 
14 . .... . ..... . .. .. .. 72 104 . .... . . ..... 3782 100 935 958 10367· 6 10367 
15 · ... . . ...... ....... .. . ... .. . . .. . ... . . 306 . .... . 10812 306 12668 . ....... 12668 
16 ..... . . ..... 84 291 404 . . .... 109 475 280 1065 696 6509 109 6400 
17 · ... .. ... ... ... ... 31 . .... . 19 345 44 91 151 2212 19 2193 
18 ........ .. .. , . 25 505 8 43 777 109 736 340 5179 43 5136 
19 · .... . ...... .. ... . 15 174 . .... . ' 45 178 28 62 52 1208 .. . ... .. 1208 
20 ..... . · ..... .. .... ... .. . ...... .... .. 16 196 12 2011 187 4485 ........ 4485 
21 ..... . .... . , . ..... . .. ... .... . . 74 25 1632 6500 2066 ........ 2066 
22 . .... . ... ... ...... 5 16 236 11 516 97 1515 . ....... 1515 
23 ...... . . ... . 26 67 469 .. .... 45 623 150 684 199 5029 . . ... ... 5029 
24 ...... . . .... ...... . . .... . .. . . . . ... .. 11 16 124 203 009 .. ... ... 909 
25 . . .... .. .... . . ..... 29 13 . .. . .. 36 408 62 2035 179 4130 232 3877 
26 .. .. .. ... .. . 4 ...... 14 .. . ... 17 172 10 557 94 1904 8 1896 
27 .... . . · .... . 72 61 40 .... . . 35 1269 281 208 425 3768 191 3577 
28 . .. . .. . .... . 300 439 634 .. . ... 3478 516 1521 940 11848 . . .. ... . 11848 
29 .. .. . . ... . . . 11 21 11 
· .. · .. 1 6 333 ... . . . 113 62 1462 6 1456 
-
. . _-- -_ . . 
--
- -$186/ ...... / $836/ $1564/ $2953/ $1058/ $659/$25222/ $2552/$36299/$16991/ $132860/ $3287/ $136218 
. ..... .. . ... 215 1722 1711 10 822 28916 3674 41033 14172 147198 3683 143515 
186/ ...... / 621/ ...... / .. .... 1 10481 ... · .. / ...... 1 ...... 1 .... .. / 27991 ...... "I'" .... ·1 ...... .. 
.. .. .. ...... ...... 158 1242 .... . . 1 163 3(W4 1122 4734.. .. . . 14338 395 7297 
DISTRICT 
1 . . .. . . . . . .. . $93 $65 ...... $50 $644 $!l5 $976 $352 $3905 
.. ...... I $39 2 ..... . .... .. $47 86 441 . . . . .. 100 1182 204 1456 579 7839 . .... .. . 7839 
3 .... . . . ..... 15 103 210 $30 140 478 270 738 695 6662 $146 6522 
4 ••• 0 •• ... ... 12 101 312 ...... 120 499 277 557 359 3872 425 3447 
5 ... .. . · ... .. 28 226 · .... . 48 320 ...... 131 220 2108 · ....... 2108 
05 
6 . . .... · ... . . 8 ...... 5 ...... 22 278 26 66 77 1440 22 1418 
7 ...... . . ... . ..... . 10 29 · . .... 32 ~24 57 294 117 2474 . ....... 2474 
8 · ..... . ..... 6 16 .... .. 43 681 .... . . 109 . ... . . 2004 . ... . . .. 2004 
9 $30 ..... . 119 395 
.... ~~I 38 1313 413 6!)7 374 66\:18 38 6660 10 .... . . · ..... 10 12 21 164 12 142 ~60 1924 75 1849 
11 ..... . . .. .. . 9 15 168 40 162 25 263 178 121;6 119 1436 
12 '0 ' • •• .... .. ...... 12 179 
.. .... I 77 293 188 825 382 4345 .. .. .... 4345 13 ..... . · ..... .... .. 25 . ... . . 10 110 18 310 90 ... .. .. . ... ... .. 2171 
14 ..... . ...... ...... 15 125 :::::: ... . ~~ 147 20 307 210 1971 · .... ... 1985 15 . .... . ... . .. ..... . 65 .. .. . . 252 88 1624 205 3843 · .. ... . . 3843 
16 . .. .. . ... . . . . .. . .. ...... ...... 1 ...... 12 . ..... .. 12 
17 ..... . .... .. 51 445 401 · .. . .. 41 1198 432 1406 746 96481 ........ 1 9648 18 '" .. . .. . ... . . .... 6 ...... · .. ... 25 454 30 31 103 1814 ........ 1814 
19 . . . . .. ..... . .. .... 92 40 455 60 657 240 2936 .. ...... 2936 
20 . .... . 0 •• ••• ...... 32 40 .... . . 24 112 112 140 75 1742 • 0 •••• •• 1528 
21 ..... . .... .. ...... 6 10 · ..... 41 33 5 997 41:1 2197 . ... . ... 2197 
22 ..... . •• • 0 •• ...... 1 115 
...... I 46 855 .. .... 96 209 2902 46 2852 23 ••• 0" · ..... 2 .... . . 33 45 19 158 98 919 • •• 0 •••• 919 
24 . ..... ...... 17 65 115 103 72 174 337 2251:1/ .... .. .. 59 
25 • •• •• 0 . ..... •••• '0 7 26 95 26 244 251 1245 .. ..... . 1 1245 
-
~ $301" .... , $159/ $11601 $29331 $101 $12011$10197-1 $24501$123981 $61061 $760451 $8601 $17416 623 34 142 1262 209G . . . . . . 1059 11314 3589 15892 6424 90116 G331 91964: 
...... 1 ...... / 171 ..... . 1 8371 401 1421 ...... / ...... I ...... I ...... 1· ...... · 1 232/ .... . ... 593 34 ..... . 102 .. . ... .. ... . ...... 1117 1139 3494 318 14071 .. .. .. .. 14548 
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.S ... ... ...... Q) Q) 
:g '0 ~ ~ 
-
<:.> t,) 
I 
'" 
rn 
'" '" QJ 
Q) Q) QJ 
... ... ... ... p.. H Po< p.. 
l \BedfOrd Circuit . . ..... • . .. $119 $119 $1300 $1190 
2 Bloomfield . . .. . ..... . . ... 13G 136 1500 1500 
3 Campbellsbu rg . . .. ... . .. . 120 120 1432 1432 
41Carrollton . . ............. 219 219 2500 2500 
p lChaplin • .... .. .. ....... .. 109 109 1200 1200 
61Crestwood .0.0 • • 0 ••• • 0 . ... 182 182 2000 2000 
7 Eminence •••••••••• • •• 0. 100 100 1100 1100 
8 Frankfort •• •• • • 0 ••••••• • 219 219 2700 2700 
9 LaGrange .. .. .. .. ..... ... 182 1H:t 2000 2000 
10 L~wrenceburg . . . .... .... . 68 68 750 633 
11 MIlton . . .... .... .. .... . .. 109 105 12001 1,;!00 12 New Castle •••• ' 0 ' •••••••• 134 134 1475 1441 
13 Owenton .... ...... ...... 68 59 900 696 
14 Pleasureville ,0 ' ••••••• •• 141 141 1500 1550 
15 Polsgrove • • 0 •••• 0 ••••••• 78 78 875 890 
16 Port Royal • '0' ,0 ' ••••• •• • 80 80 1200 1200 
17 Salt River Circuit 86 79 950 614 18ISh'lh' Cl"uit ... ::::::::: 109 109 1200 1200 
19 Shelbyville . . ....... .... .. 219 219 2600 2600 
20 S?iloh Ci~cuit ... .. ........ 64 64 700 700 
21 SImpsonVIlle . . .......... . 109 109 1200 1200 
22 Taylorsville ... ... .. ... ... 91 91 1000 1000 
23 Trimble Circuit • 0 ••••••••• 46 25 500 317 
24 Woodlawn .. .. ....... ... 86 86 950 950 
25 Worthville . ..... ... ...... 124 81 1120 661 
26 Turners Station .... .... . 18 18 150 150 
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$12 $61 $313 
14 71 361 
13 13
1 
606 
22 ')') 577 
283 130 231 
19 19 481 
10 10 265 
22 . ..... 577 
19 19 481 
7 ...... 300 
11 10 289 
14 12 356 
•• 0 • • , 400 
14 14 27~ 
8 8 217 
...... 
9 .. .... 228 
11 9 228 
22 22 577 
..6 6 131 
11 6 289 
9 9 241-
...... ..... . 120 
... ... 407 
13 3 332 
.. .. .. ..... ·1 21 
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Q) 
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QJ 
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0 
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$49 
182 
312 
577 
105 
481 
66 
348 
481 
92 
115 
241 
3,l 
149 
161 
5 
289 
577 
131 
310 
84 
30 
304 
36 
21 
TABLE 
SHELBYVILLE 
1IJ 
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'0 rn 
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'" 
"II'.! 
-<11 Po< s:t 
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'" 
'" 
0 0 
-~ ~ ~ 
...... 
-; ~ 
'" !O ... ... Q) QJ QJ 
.:: ::I ... 
Q) QJ 0 
c.? c.? ~ 
$244 $35 ... ... 
282 145 ... ... 
.0 •••• . ... .. 
451 451 
. ..... . ..... 
376 376 
206 50 . ... .. 
451 275 . ..... 
376 376 . ..... 
... ... 17 
225 137 .... .. 
277 187 . ... .. 
. .0 . .. . .... . 
292 116 
168 134' ...... 
. .... . 
178 4 
225 225 ...... 
451 451- .. .... 
168 168 ...... 
225 .. . ... 
188 63 35 
I 
.0 .0 • . ' 0 ' .0 • 
•• 0 • •• 55 
260 46 ...... 
.0 •• 0. • 0. 0 •• . ..... 
-Total . . ........... . .. . ' 1 $30161 $29321$340521$325241 $5271 $3221 $83011 $51801 $50931 $322(11 $107 
Total Last Year .. . ... . . " 2978. 2921. 32425" 30580 251 195 6892 6031 5391 4170 28 
Increase . .. · . . · ...... ·1 381 11[ 16271 19441 2761 1271 1409/ ...... /" ..... 'I~ '1-79 D ecrease . ...... . ...... . . . .. ' . . .. . ........ .. ..... . ... . . .. .. 1. . . . • . 851 298 941 ..... . 
RECAPITULATION 
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.S ~ ~ ...... ~ ~ Q) Q) ~ ~ Il.Ii Il.Ii <:.> <:.> 
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-
-; 1:::1 :a :a ~ ~ .~ !:: ... ... 
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.... +' ..... ..... QJ Cl) QJ 
:.> Q) Q) Q) 
'" '" 
~ ~ ::I .:: ... 
... ... ... ... ~ ~ 0 0 Q) Q) 0 p.. Po< Po< Po< ;;,; U c.? c.? ~ 
llCovington .. ..... ....... $40:.!0 ljiiSlJ:t1 $:55lJ47 $351576 $473 $350 $717\)1 $4941 $5552 $3841 $243 2 Danville . ................. 3447 327R 45305 43535 . 0 .. .. 95\)4' 7235 6093 3800 103 
31LeXingtOq . . . .... ... ..... 3999 3835 41260 41526 345 270 80?-lf 5387 G645 4270 23 
4' Maysville.. .... .... . . .. ... 3213 3141 29693 29275 132 58 6884
1 
4582 5435 370R 67 
5 Shelbyville . . ............ 3076 2932 34052 32524 527 322 8301 5180 5093 3229 107 
-
-
~ 
. -Total Last Year .. . .... '118653111205[18152311753901 18961 1739/382011 282<>81 29692[ 21141[ 104 
Total . . .... ..... ... . . .. $17755 $17107 1860571182736 $1477 $1000 $39987 $27325 $28818 $18848 $543 
Increase . . ...... . .. . . '1~'\~1-4f)341 7346\~ 1~\-17831~1-::-:-:'~1" .. "I 439 
D ecrease . .... ........ 898 98 .. . ... ...... 419 739 .. . .. . 933 874 2293 . .... . 
TABLE NO. S 
DISTRICT 
, 
.... Q) 
~ Q) ~ 
0 ,CI .~ rJ1 ...., 
:3 '" '0 = '0 0 S e E-1 '; = .~ = lot 
= I'i1 0 0 Oil ~ 
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= C,) = ~ '; 
00 ~ ~ Q) ~ = = ~ ~ = '; o:s .... .... .... -. 
'" = .:: c::! .... = = = 0 0 CIt 
'" '" 
Q) ... 
'0- c::! Q) .£ ~.-< ~c-t '" .... ~ '" t;", Q) 8 0 ~ '0 0. ,CI '0", '" E-1 '0 • - Q) = .... '" 0. -.... '" ~Q) ""' Q) Q) .... ~ 0 .... ~~ ~ .... C!) .s::'o 00= :t ::: <1.> bi:ci ,c .... .... Q) 0 .... .,.., bI.,o 
-
'0 
8 ...< C,)Q) <1.> .0 ::o:s ::c:d c:I 
'" = .:: .... ::~ ~8 .... .... So .... ~E-1 l:E-1 .... '" o:s 0 0 :t 0 0 0 0 0 Q) .... C,) 
"'" 
0 ~ r;:;. r;:;. r;:;. r;:;. >Ci >Ci 8 ...:l C!) 
1 . ... .. · ... .. .... .. . . ... . $~5 
...... I $102 $30 $372) $125 $2075 
..... ~~~I ... ~~~~ 2 . .. ... .. . ... $11 $68 30 . .. . . . 29 $299 54 ... ~~ ... ~~~ 3469 3 ..... . . . .. . . . ... .. . .. . . . 104 
::::: :\ .. · ·46 50 . ...... . 4 ...... " . . .. 88 116 694 1100 102 16841 626 8225 ........ I 8225 
5 ...... ..... . () . ..... 0.0 ••• 
...... I 75 5n 5 188 245 2579 ........ 2579 6 .. . . .. 116 
: :~~~~ .... ~~ 3033 174 2143' 548 9246 .. · .... ·1 9246 7 $3 8 19 3Q 428 2G 840 88 1428 .. . . .... 1428 8 .. .. . . .. .. . . • • • • 0 • 126 1104 325 5097 
. .. "i2il 5097 9 ...... • .0 . .. . ... .. 30 399 
...... 1 121 807 40 1158 612 6225 6104 10 15 · 0 •• •• 
.. .. . ~ ... .. ~ 165 . . . ... 60 140 ........ I 1205 11 . .. ' " •• •• o. r, 59 103 500 105 247 266 2904 . ....... 2904 
12 .... . . ...... 5 91 225 ..... . 60 874 109 1516 429 5334 
...... ~~I 5288 13 ...... · ..... ' 0 •••• 26 
...... I 15 1200 . . .. . . 930 36 1296 2104 14 ...... · . . . .. ..... . 70 65 . ..... 40 294 80 300 269 2358 
.... · .. · 1 2358 15 ..... . ... ... 0 ••••• . ..... 7 
.. · .. · 1 25 830 35 80 50 2300 • • •• •• 0. 2300 16 .'O . ... · ..... . . . ... . . .. .. 22 343 157 460 154 2410 
.. ·· .. ·41 2410 17 ...... .. .... ... ... 630 
· .... ·1 4 160 15 87 37 1011 1007 18 .. . ... ...... 98 ... . . . 26 414 81 820 204 3675 
........ I 3675 19 .... .. ... . .. 120 . .. .. . 600 
.. · .. · 1 .. · .. · 2154 217 1408 769 8585 . . . . . .. . 8585 20 
...... I ...... ... . .. . ..... . . .. . . 300 42 213 306 1931 
.... "i61 1931 21 ... .. ... .... . .. .. . .... .. 35 
.. .. .. I 16 354 100 1488 181 3799 3783 22 . ......... .. ...... 41 145 
.... ~~ .... ~~ 175 215 148 2~~1::::::::1 2286 23 . .......... . ..... . . ........ . . . 7 87 467 24 ll .... · ...... ...... 201 ... ... 64 373 81 525 251 2906 ... ..... 2906 25 ...... ... . . . . ...... 32/ ...... 
.... ~?/ iA 312 25 452 264 . ... ~~:~ . .... ~~ 1662 26 ... .. .. ... .. ..... . ... ... 13 108 325 
~ $30/ ...... / $360/ $1156/ $2800/ $1571 $830/$14740/ $1529/$15417/ $5891/ $14508/ $3651 $87379 
• .• .. . .. . .. . 387 847 2976. . .. . . 1093 11~55 1971 28160 7802 89774 19971 126277 
30\ ...... \ . ..... \ 3091 ...... \ 157\ .... ··1 34&'l1 ...... \ ..... · 1 .. .. .. I .... ·· .. I······· · 1 .... . . .• ' 
... ... .. .... 27...... 176...... 263...... 442 12743 1911 15266 16321 38898 
TABLE NO.3 
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.:: .... ~ § § .~ ~ ~ '" S t;1ll ~ .... ,CI '0", '" .-< ~ c-t 8 0 
·c ~ ~~ ~ ~ '8~ ~ ~$ ~$ ~ ~ 
.s:: '0 s:l :t 0 ':;.::; "" t:L,o ()(,,o ..... '0 
C,)Q) _ ,o::<\l =o:s '; '" = ~ I ::~ ~ e ~ ~ ~o ~ l:8 88 -0 ~ ~ 
"'" 0 r;:;. r;:;. ~ "'" r;:;. >Ci >Ci ~ ...:l C!) 
.. .... .. .... $604 $814 $4300 $121 $1757 $15068 $3330 $23869 $10198 $1085671-$10551 $110425 
276 317 3272 79 1306 10053 2406 32170 11043 1285051 28431 125803 
$186 836 1564 2953 1058/ 659 25222 2552 36299 16991 132860 32871 136218 
30 .. . . . . 159 1160 2933 40 1201 10197 2450 12398 6106 76045 8651 77416 
30 . . . . . . 360 1156 2800 1571 1830 14740 1529 15417 5896 7450~ 365 87374 
$246/:-::-:. -. \ $2235/ -$5011/$162;)8/ $1346/ $6753/$75280/$12267Ii20153/$50427/ $3204851 $84151 $537236 
651 $34 1290 6224 12280 69 5563 91419 15571 231U:~3 52865 U:U710 12688 673032 
.... .. / 341 945\ ...... \ .. .. .. \ 12771 12901 ...... \ ... . . . \ ... .. . \ .... .. \ ........ 1 ..... ... \ ...... .. 
405 .... . , ...... 1213 . ..... .. .... 1. .. . . . 16139 33041114)<0 243R 1H2251 4273 135796 
STATISTICAL TABLE NO.4-SUPERANNUATE ENDOWMENT 
COVINGTON DISTRICT 
CHARGE 
11Alexandria . . .. ... . . .. .. ..... . . .... ...... . . . . . 
:2 Benson and Curry . .. . .• ..•.. . .......... ... . . . 
31Berry and Carter ..............•...........•.. 
<1 Burlington . . .. .... .. ......... . ... . . . ... ... . . . 
6 Butler . . . . ..... .. ...... ..... . ..• . ... ... .. . .. .. 
() California and Carthage .. ... .. .•.. ....... .... . 
7 Corinth . . ........ . . ... ... . . . . . . . ....... ..... . 
8 Covington, St. Luke's ..•.....•................ 
9 Covington, Scott Street .. ... . .. ... . .......... . 
10 Cynthiana ... . . . ..... .. ..... .... . . ... .. ..... . . 
11 Dry R idge and Salem ...................•..... 
12 Erlanger . . .................................. . 
13 Falmouth . • .. . .............. ... ...... ... ... . . 
14 Georgetown . ....... .. .... . ..... •.. , .•.. , ... . 
15 Ghent ......•... . ....... .. ..•...• ... . ....... ... 
16 Harrison . . ......... .. ..... . ..... .. ......... . . 
17 Highlands (Ft. Thomas) ............ .. . ... .. .. 
18 Hughes Chapel .................... .. ......... . 
19 Mt. Hope and Mt. Gilead ..................•.. 
20 New Columbus and Salem .................... . 
21 Newport . .. .. ........ ....... ..•...... ... •... . 
22 Odd ville ... . . . . .... ... .. . . ..... .. . . . ... ..... . 
23 Visalia . . .............. . ...... .. . .. ....... . .. . 
2-1 Walton and Florence . .. . ... ... ........ . .. .•.. 
25 Warsaw ................ . .................... . 
26 Williamstown ........... . . . .... ..... . ..... . . 
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$905 001 1428 00 
847 00 
960 00 
1236 00 
1196 00 
692 00 
184800 
3000 00 
2417 00 
79200 
659 00 
1400 00 
1978 00 
1253 00 
1213 00 
3000 00 
93500 
1160 00 
800 00 
1209 00 
75600 
1129 00 
1093 00 
1509 00 
1625 00 
aI 
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oj 
.:l 
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't:l 't:l 
"0; '0; 
~ ~ 
.... aI ~ 
.<:I 
'" 0 0 S ... 
< aI <:.i 
d i=: <II 
.... d 0 
E-i I=Q 
$837 25 $67 73 
1096 17 331 83 
541 02 305 98 
77 25 882 75 
232 40 1003 60 
435 50 760 50 
242 25 449 75 
487 00 1361 00 
1825 20 1174 80 
2417 00 . . ... . .... 
230 81 561 19 
358 75 300 25 
929 50 470 50 
1444 88 533 12 
34300 910 00 
359 39 853 61 
300000 . , ........ 
85000 8500 
539 35 620 65 
200 00 600 00 
1209 00 ... ....... 
312 00 444 00 
:W7 76 861 24 
789 50 303 50 
553 50 955 50 
1699 82 ..... . .... 
Totals • . ..... .. .. ....................... 1 $35040 001 $:l.1~78 301 $13836 52 
DANVILLE DISTRICT 
1lBrya~tsville . . ... .. .... . ......... .. ..... . ..... $1000 001 $447 641 $552 36 
2 Burgm . . ... . ..... .... ............... .. . ...... 1086 00 543 23 542 77 
3lBurn.side .' .................................... 872 00 522 00 350 00 
4 Corbm, Fll'st Church .. . ... • ..... .... . .. ..•.... 2000 00 455 ' 00 1545 00 
51Corbin, South Church ......................... 56 00 7 00 49 00 () Danville . ............ .•. .. . .....•......•. •• ... 3000 00 3265 00 ..... . ... . 
7 East Bernstadt . .............................. 250 00 89 00 161 00 
8 Ferguson . ....... .. .................•... .. .... 656 00 . . . . . . . . . . 656 00 
9 Gravel Switch ..................•.............. 850 00 62 50 787 50 
10 Harrodsburg . .... . . . ........ . . .. ... .......•. . 2296 00 2048 75 247 25 
11 Joseph's Chapel and Mt. Edwin ... ... ... .... . 650 00 82 00 568 00 
12 Junction City . ........•.... . ... . ... . . . ..... ... 494 00 123 55 370 45 
13 Lancaster . ..•................................ 1296 00 30 00 1266 00 
H London . ..................................... 2000 00 897 00 1103 00 
15 Lynch . .. .... •. .. .. .. . .... .. .................. ... .. . .. . . 228 00 ... . ..... . 
16 McKendree . ............... . . ... . .... .• ....... 1086 00 53 00 1033 00 
17 l\fackville . . ... . ..• . .............••..•......... 1200 00 531 15 668 85 
18 Meadow Creek . .. . . .. . ....... . . . .. ... . . ....... 200 00 36 33 163 67 
19 Middlesboro . •.... . . .. . ...............• . ...... 3226 00 700 00 2526 00 
20 Moreland . .... . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 00 70 67 579 33 
21 Perryville . . ...... ... ..... .... ............... . 1636 00 792 81 843 19 
22 Pineville . .. ......................•.........•.. 1614 00 66 00 1548 00 
23 Preachersville . ... .. . ....... . ... ... ... . .... • .. 600 00 76 41 523 59 
24 Pu laski . ..•..•................................ 692 00 6 00 686 00 
25 Richmond . ................................... 2150 00 719 25 1430 75 
26 Roberts' Chapel .............. ... . ....•. . • . .. .. 350 00 85 36 264 64 
27 Salvisa . .. ..... . .... . .....• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125 00 202 60 922 40 
28 Somerset . ..... ......... . ............ . ..... . . . 3300 00 1200 00 2100 00 
29 Stanford . ...... . ..............•....•.•....... 1954 00 1349 75 604 25 
30 Wilmore . .. . ... . ..... . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 3000 00 1900 25 1099 75 
31 Woodford . ................................... 37500 2000 355 00 
I Totals . .. ................. .......... .. .. 1 $39664 001 $16610 251 $235-16 75 
STATISTICAL TABLE NO.4-SUPERANNUATE ENDOWMENT. 
LEXINGTON DISTRICT 
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1 Blue Diamond l\1ission ................ .. .......... ........... ' . .. . . 1 . .... . ... . 
2 Campton and Hazel Green .................... $614 00 $334 50 $279 50 
3 Clay City ..................................... 514 00 103 00 411 00 
4 College Hill ................................... 1274 00 285 00 989 00 
5 Domino and Lothair .......................... 50 00 . . . . . . . . . . 51)!) 00 
6 Grassy Lick and Camargo .................... 1178 00 271 50 HOH 50 
7 Hazard . .................... . ..... .. .......... 2664 00 . . .. . . . . . . 26M UO 
8 Hindman . ... . ................................ 364 00 18 00 346 00 
9 Irvine . .......................•.......•. . ..... 1964 00 426 25 15~7 75 
10 Jackson • ...................... • ..... . ........ 3120 00 200 00 2920 00 
11 .J enkins . .. .... . ......... .... ... . .. . . . . . . . . . . . 1486 00 962 00 524 00 
12 Lexington, Epworth ....... . .................. 2804 00 130 00 , 2674 00 
13 L exington, First Church .................. . ... 3384 00 3451 001 . ..... . .. . 
14/Lexing ton, Park •........ ... ...•..• ... .....• .. 562 25 2244 001
1 
1681 75 
15 Morehead . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 00 150 00 tj72 00 
161Mt. Sterling . ................................. 2500 00 2222 11 277 89 
17 Mt. Zion . ..................................... 1164 00 1~7 00 10.!7 O(} 
18 Nicholasville . .. . .. . ... . . . .... .•.... .... . .... . 1924 00 1943 80 ......... . 
19/0Wing sville . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 00 309 50 2·:;9 ~iO 
20 Ra\'enna . ..................................... 844 00 47 00 7:)7 00 
211sandY Hook ....... . .•... . .. . . . .. . ............. 518 00 . .. . . . . . . . SIS 'l() 
22 Spears . .. ......... ; .. ........... ........... " . 842 00 99 40 712 (jO 
23 Versailles . ... •.. ............ . ... .... ........ . 170! 00 1755 50 .........• 
24 Vicco .. .......... . .. . .. . .................... . .... .. .... . ...... . . . 
25 We.st Irvine ....... .. . ............ ........ ..... 968 00 .. ... ... .. .... n6s·i)o 
26 West Liberty . .............. . ................ 564 00 13 00 5.')1 00 
27 Whitesburg . . .............................. ,. 564 00 226 00 338 00 
28 'Winchester, First Church ..................... / 4384 00 2601 22 1782 73 
29 Winchester, North Main ...................... 1064 00 41 00 1023 00 
1 Totals . .. .. · ...... · .............. .. · .. .. 1 $40:'H0 001 $162~9 0:~r~42.q!f?t' 
MAYSVILLE DISTRICT 
11Brooksville . . ........... ... ......... . ..... . .. ; $1350 00 $4(\.') 30\ $884 70 
2 Carlisle . .. .................................... , 2762 50 1056 30 1706 20 
3 Flemingsburg . ... . . . ......................... 1!l50 00 990 00 960 00 
4 Germantown . .................... .... ...... .. 1350 00 1~25 75 24 25 
5 Helena and Nepton ................ ............ 1213 00 867 50 345 50 
6 Herrington and Oxford ............. . .. ... .•.. 1135 00 127 50 1007 50 
71Hillsboro , ............ .. ................... . . 12~8 00 115 50 1122 50 
8 Hutchison . ...... .. .. .. ....................... 111250 117 50 995 00 
9 Maysville, Central Churcl1 ......... ........ .... 566 00 262 00 304 00 
10 Maysville, First Church ....................... 2.500 00 2523 00 ......... . 
11 Melbourne and Foster ....... .. ........... . .. . 3(}3 00 318 52 ... . .... . . 
12 Millersburg . ..•..... .... ................ . . . . . 1688 00 1235 34 452 66 
13,Moorefield . .. .... . ........... . ..... . .......... 1237 50 204 00 1033 50 
14 Mt. Carmel . . . .................... . ..... . ..... 900 00 387 28 512 72 
15 Mt. Olivet . ................ ... ........ .... .... 1311 10 665 50 645 50 
16 Oakland Mills . ............................... 112 50 . . . . . . . . . . 112 50 
17 Paris . ........................................ 2700 00 2347 D5 352 05 
18 Pine Grove and Wesley .................. . .... 1116 50 164 25 952 25 
19 Saltwell . ..... . ......... . .... . ................ 1175 00 534 00 641 00 
20 Sardis and Shannon ...............•........... 1100 00 180 15 919 85 
21 Sharpsburg and Bethel •.......... ,.... ........ 1350 00 205 50 1144 50 
22 Tilton and Mt. Tabor ............... . . . .. .... . 1180 001 539 25 640 75 
23 Tolesboro . . .. . ............. . ...... ,........... 487 00 22 50 464 50 
24 Vanceburg • . .. ............................... 1150 00 493 00 657 00 
25 Washington and Dover . ............ . ......... 1247 50 189 60 1057 90 
Totals . .. .............................. ·1 $32235 001 $15337 191 $16936 33 
STATISTICAL TABLE NO. 4-RECAJ>ITULATION 
SHELBYVILLE DISTRICT 
~~ c:.> 
bII~ ... 
...... C':i 
1:Ij"" Q 
.c:l 
C,) .S c .... 
QJ(j; ~ 
.c:l", 
-= ..., ..... ~ ~ 
CHARGE ...,~ ... 
~ .,:: 
::;30 ::;3 " 
0..., 0 
s a 
-<'" 
"-til -< 
.- QJ .. d 1:Ij,"1:Ij 
..., bII~ ..., 
~-<:>1 0 ~ 
'0 
ai 
~ 
~ 
.c 
0 
... 
~ 
~ 
c:: 
'; 
~ 
11Bedford . ... .. ....... .. ............... ........ $1107 00 $54 00 $1053 00 
2 Bloomfield . . .. .... .. ...... .. ....... . . ........ 1647 00 415 65 1171 35 
3 Campbellsburg . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ... . . 1779 00 591 70 1187 30 
41Carrollton . ..... . ........ . ........... . .. . ..... 2000 00 2000 00 . .. ... . . .. 
5
1
'ChaPlin . .... . ........ . . . .. . .................. 1400 00 677 22 722 78 
6 Cr estwood . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 00 2275 00 .... .. ... . 
7 Eminence . .................... . .............. 1208 00 70 00 1138 00 
~ Frankfort . .. . ... ... ... .... .....•...... ....... 2304 00 511 00 1793 00 
H LaGrange . . . .. .. ..... . . . .... ..... .... .... . ... 2500 00 1706 00 794 00 
10 Lawr,enceburg . . .. ... ........ .. . . .... . . . .. .. . 657 00 1400 00 517 00 
11 lVlilton . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1432 00 513 25 918 75 
12 ~ew Castle. .... .................... ........ . . 1527 00 630 00 897 00 
13 Owenton . ............ .. .... .................. 1128 00 241 87 886 13 
14 Pleasureville . .... . ........ . .. . ..... . ... . ..... 1728 00 292 00 1436 00 
15 Polsgrove . . . ........ . ..................... . .. 960 00 222 50 737 50 
16 Port Royal . . .......... .... .. ... . .. ... ... . . .. .. 991 00 69 50 921 50 
17,Salt River ............... . .... ... ......... .. . . 1010 00 68 50 941 50 
18 Shelb y . ........ ..... .. ...... ............ . .... 1200 00 706 00 494 00 
19 Shelbyville • ... .. ........ .. ... . . ... .. . . . ...... 3000 00 3000 00 ... .. . ... . 
20 Shiloh . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . 649 00 468 :30 180 70 
21 Simpsonville . .... . . . ................... . ..... 1138 00 451 06 686 9t 
22 Tay lor sville . . . ..... ..... ........ .. . ...... . . . . 1317 00
1 
612 66 704 3t 
23 iTrimble . ................ . ............... .. ... 108 00 32 00 76 00 
24jWoodlawn . .................................. 94000 876 80 63 20 
25 Worthville . . .. .•...... . .. ...... . ....... . ..... 1208 00 497 03 710 97 
-( Totals . . ... . ......... . ........... .. ..... 1 $35138 001 $17182 WI $18030 96 
STATISTICAL TABLE NO.4-RECAPITULATION 
11Covitrgton . .......... . ..... .. .. . ... . . .... .... . . $35040 001 $21278 30 $13761 70 
2'Dan.ville . . . ..... . ..................... . ....... 39~6t 00 16610 25 23053 75 
31LeXlllgton . ....................... .... ....... 40040 00 162R9 03 24250 97 
~ ~talI~~i~lile" :.:::::: :::::::::::::::::::::::::::: ~~i~~ 88/ t~~~ ~ t~~ ~~ 
I Totals ..... . ...... .. . . ................. ·1$182617 001 $86696811 $9592019 
TABLE NO.5-DETAILED REPORT OF CHURCHES FOR THE YEAR 1926-27 
COVINGTON DISTRICT 
NAMES 
CHURCHES AN 
CHARGES 
D 
....... 
Alexandria--
Alexandria 
Oakland · ...... 
Persimmon Grov 
....... 
e . .. . 
Benson & Curry-
Benson ...... . 
Curry ....... . 
Berry & Carter's-
Berry . 
Carter's • 
Burlington-
Burlington 
East Bend ....• 
Petersburg 
Butler-
....... 
....... 
....... 
....... 
" " ..... 
" " . " " .. 
!J!l 
.. 
Q,) 
.c 
S PASTORS Q,) ~ 
0:> 
Z 
T. W. Beeler 1 
...... .. .............. 126
1 
.................... . 25 
..................... 25 
- I 
Total . . .. . .. "11761 ~'. ~' •. ~~~~~. . . . . . . . . 180 
. .•. ....•. .. .••.. .. _ 148 
328
1 
Total ... .... 
T. P. Roberts 
. .................... 210 
....... ............. . 1311 
'1'otaJ ........ 1 3411 
P. E. Nelson 
I ..................... 371 .............. ....... 44 ... ................ .. 43 
'l' flotal ..... . . 1124\ 
E. C. Watts 11~1 : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Boston . . ....• Butler ...... .. ............................ 
Presiding Preacher in 
Elder Charge 
Q,) 
~ '0 bII ~ Q,) Co> Q It.: rIl 
GO GO 0 
Q,) ~ Q,) 
'" 
GO 
GO 
-; rIl ..... .. GO GO o:s oj 
~ 
"" 
< ::l. 
"" 
: : : ~~~~~I : ~~ $831 $83 $900 16 16 .... ..... 16 16 . ....... 
1 1-
$
115
1 $
115
1 
$900 $11301 3001 
$73 $73 $650 $6501 .... 73 73 650 600 .... 
1 $146 $146 $1300 
$
1300
1'" . $56 $56 $500 $500 .... 
56 56 500 500 .. .. 
$1121 1 $10001 1 $:::\ $10001 . . .. 
$
48
1 $3001 
$300 .... 
24 24 200 210 . ... 
24 24 150 62 . ... 
$06\ $961 $6501 
$
57l'" $301 $171 $2501 214 .... 69 69 625 625 180 
37 37 325 3251·· .. 
1. - 1--- - 1 Concord • • • . • I Total.. .. ... '1 2641 I 1 
California & Carthag_ W. S. Mitchell 
California . ..... •. . •• •............. . . . . . . . 191 
Carthage. ..•... .••••• •..................•. . ... 
1 
'l'otaJ. . .... . . \191 
Corinth- J. E . Catron 
ir~~\~~h. .:::::: : : : : :: ::::::::::::::::::::: I::: 
Kavanaugh. ....••.•• . .. • .... ...•.... . .... . .. . 
Mason. ..... ••• .••••• ..................... . .. . 
Covington-Scott St.-
Covin~ton-St. Lukes-
Cynthiana--
I Total.. ....... .. . 
J.eo. D. Prentess 
8'. K. Struve 
YI. S. Clark 
425 
246 
597 
Dry Ridge & Salem- G. C. Tanp.er 
Dry Ridge . ......•••• ........ .. .. .. ....... 51 
Salem . . ....•....• L.. ................. .... 58 
Total . . ...... 10\) 
E.rlanger- P. C. Gillispie 125 
Falmouth- R. N. Bush 
Falmouth . ....•...••. . .......... . . ....... 194 
Boyd . ........••••••• .. . .......... .. . .. . .. 114 
Mt. Vernon . .'........................... 78 
I 
1 
Total ........ 386 
Geora-etown- J. W. Gardiner 230 
Ghent- L. C. DeArmond 
Drury Chapel 
Ghent • . . •• .• :::::::: <: ::: :::::: :::::::::: 
Prestonville . .., .••.. I • • • • ••••••••••••••••• 
79 
80 
44 
Total • .. ..... 1 2031 
$
136
1 $57 
56 
$113\ 
"$43 
21 
21 
.. ... ... 
$85 
$283 
$204 
$339 
$42 
43 
$85 
$114 
$91 
45 
45 
' $181 
$204 
$35 
70 
25 
$1301 
$
123
1 $57 
56 
$113 
$43 
21 
21 
... .. .. . 
$85 
$283 
$20! 
$339 
$26 
39 
$65 
$114 
$91 
45 
45 
$181 
$20! 
$35 
70 
25 
$12001 
$ggg\ 
$1000\ 
$400 
200 
200 
75 
$875 
$:2500 
$1800 
$3000 
$325 
400 
$725 
$1000 
$900 
350 
350 
$1600 
$1800 
$350/ 60  
250 
$11641 1801 
$500\ . . . . 
500 .. .. 
1 $1000\ . 
$400 
200 
180 
75 . 
$855 
$2500 
$1800 
$3000 
$325 
400 
$7251 
$1000 
$900 
304 
350
1 $1554 
$1800 
$305/ 600 
250 
900 
540 
500 
300 
400 
200 
$1301 $12001 $11551 2001 
Conference 
Assess. 
!J!l 
S 
'tf 
-; 
"a .... 
t;) P4 
$300 $300 
. ....... .... .... 
• • • 0 • ••• ........ 
$300 $300 
$325 $229 
326 240 
$651 $469 
. ................ 
.. .. ·· .. 1 ...... ·• 
................ 
$135 $35 
70 33 
69 10 
$274 $78 
$
110
1 
$37 
264 28 
154 28 
$5281 $93 
$185\ 185 $134 120 
$370 $254 
$205 $205 
103 50 
103 ... ..... 
. ....... . . .... .. 
$410 $255 
$1038 $464 
$692 $470 
$1269 $1269 
$140 $50 
141 50 
$281 $100 
$340 $340 
$340 $340 
........ ..... .... 
...... .. 42 
$340 $382 
$621 $621 
$133 $11 
230 25 
1001· .... · .. 
$4631 $36 
TABLE NO. &-(Continued) 
COVINGTON DISTRICT-(Contlnued) 
NAMFJS 
CHURCHES AND 
CHARGES 
PASTORS 
Highlands-Ft. Tholl!-as- W. V. Cropper 
Harrison Circuit- C. M. Whitaker 
Boyers Chapel • • •••••..................... 
Mt. Zion •....•••.••...................... 
Sadieville .......•••..................... 
White Oak .........•...................... 
Total . . ..... . 
Hughes Chapel- .J. W. Parish 
Big Bone • ....••••••• .. ......... .. .. ...... 
Hughes Chapel •.••••........ . ............. 
Total .. .. .. . . 
lit. Hope & Mt. Gilead- B. N. Long 
Mt. Hope .....•..•••..................... 
Mt. Gilead •..•.••.••••..................... 
Total ....... 
New Columbus & Salem- H. G. Howard 
New Columbus • .. ... ..................... 
Salem .....•..•••••• ... ..... ..... .. .. .... 
Total ...... .. 
Newport- B. C. Gamble . ...... 
Oddville- J. W. Gilbert 
Barlow . ............. . .................... 
Oddville ............ ••••• ,0' ••••••••••••• 
Sunrise . ............. ... ....... ......... .. 
Total. .... ... . 
Visalia- L. A. Garriott 
Morning View ....•... ..................... 
Pleasant Grove .....•. ...................... 
StalIordsburg ....... .......... ........ ... 
Visalia .... ... .. , ... • 0 ••••••••••••••••••• 
Total ........ 
Walton & Florence- J. H. Lewis 
Florence ............ '0' •••••••••••••••••• 
Walton ...... ... ... . .......... ........... 
Total ....... 
Warsaw- A. W. Vanderpool 
Williamstown- F . D. Rose 
'" 
Presiding 
~ Elder Q) 
,Q 
8 't: Q) Q) 
~ aJ 
'" Q) 't: 0 '" -
'" 
oj 
Z <l ~ 
606 $374 $374 
162 $38 $38 
162 38 :1k 
50 29 15 
63 31 ., . ,,~ 
--
$122\ 437 $13e 
19 $46 $461 
47 46 46 
66 $92 $92 
............ .... .... 
1141 $57 $57 
107 56 49 
--
221 $113 $106 
159 $158 $158 
71 $35 $35 
78 34 34 
83 34 34 
232 $103 $103 
.... $15 $7 
14 13 13 
.... 34 40 
. ... 36 20 
--
. ... $119 $81 
80 $46 $46 
90 67 67 
170 $113 $113 
135 $181 $181 
154 $177 $177 
DANVILLE DISTRICT 
-Bryantsville-
Borgin-
Burgin ...... . 
Mt. Olivet ... . 
....... 
....... 
Burnside-
Corbin-1st Church-
Corbin-South Chur ch-
Danville-
C. A. Sweazy 
H. T. Bonny 
.............. ... .... 
.. .... ... .. .......... 
Total ....... 
T. W. Watts 
P. F. Adams 
D. L. Rotbweiler 
R. H. Kleiser 
lwl $58 $58 
~I $-13 $43 42 42 
\ 
162 $85 $85 
106 $78 $78 
320 $182 $182 
46 $32 $32 
531 $252 $252 
Preacher in 
Charge 
Q) 
't: bQ 
Q) oj 
'" 
I':: 
'" 
0 
Q) 
't: 
'" 
'" C; 
~ 
'" 
oj 
"1 ~ ~ 
$3300 $3300 750
1 
$372 $372 . . .. 
384 31'-1- .... 
175 175\ .... 
"1 nl ?10 ' $1~4; - I .... $1147 .... 
$375 $375 10 
550 550 23 
$925 $9251 33 
.. ..... . 
.. .. ~~~\:::: $500 
500 500/" " 
$1000 $1000 . ... 
$15001 $1700 $600 
$300 $300 6 
300 300 6 
300 300 5 
$900 $900 17 
$110 $88 . ... 
135 135 . ... 
580 585 . .,. 
200 206 100 
$1025 $1015 100 
$400 $400 . ... 
600 600 . ... 
$1000 $1000\~1 
$1600 $161713001 
$1500 $1500 400 
$10001 $845 .0 . • 
$650\ $580 200 650 650 . ... 
$1300 $1230 200 
$1200 $1200 300 
$2400 .$2375 400 
$700 $666 .... 
$3000 $30001 4191 
Conference 
Assess. 
all 
8 
C; 
u 
$1335 
.... .... 
. ....... 
... . .... 
$93 
190 
$283 
. ...... . 
$205 
205 
$410 
$480 
$143 
143 
142 
$428 
$40 
40 
217 
140 
$437 
$151 
225 
$376 
$503 
$523 
$272 
$201 
200 
$401 
$197 
$856 
$160 
$1188 
't: 
-= ~ 
$1335 
$15 
27 
........ 
$27 
$48 
$48 
........ 
$13 
\13 
$106 
$480 
$45 
32 
20 
$97 
$5 
5 
61 
89 
$160 
$151 
225 
$376 
$503 
$523 
$4 3 
$11 6 
8 9 
$21 4 
7 
8 
1 
$19 
$71 
$2 
$11 88 
NAMES 
CHlOlWHFJS AND 
CHARGl<~S 
East Bernstadt-
TABLE NO. 5-(Continued) 
DANVILLE DISTRICT-(Contlnued) 
PASTORS 
S. Gilmore 
<;) 
Z 
PresIding 
Elder 
B~odh'ead . : . : : : : : : : : : :: ::::::::::::::::::::: 50 61 $14 10 $14 10 
Preacher 
Charge 
'C! 
(1) 
r1l 
r1l 
(1j 
r1l 
r1l 
-!l 
$125 
125 
in 
(1) 
~ 
ti;j 
I:l 
C 
'C! r1l 
'@ .... c:l 
P1 ~ 
$125 .... 
125 
Conference 
Assess. 
. 
r1l 
S 
'C! .... 
«j Ol 5 P-4 
$47 $9 
67 ........ 
Livingston . ..•.••..•• . ...................• 
Mt. Zion ......•....•...........•......... 
Wilmot's C .•...••••••...... .. ............. 
Wyatt's C ...•.••••••••..................... 
31 ....... (; ....... i ...... 50 ...... 35 . . .. . ..... 37 : : : : : : : : 
25 . . . . . . .. . ..... .. 25 25 .... 37 .......• 
24 6 6 50 21 .... 37 1 
Total 
V. L . Moore 
191 $36 $31 $375 $331 . . . . $22G $10 
Ferguson- 107 $54 $54 $1200 $1200 .... $256 $256 
Gravel Switch- W. H . Mawson 
Gravel Switch • . ..... .... .. . ..... .. ...... . 92 $34 $34 $'100 $404 ... . $183 $47 
. . ...... . ....... Hebron ....•..• ••...•..................... 
Johnson's C. . .•.. " •... ..... .. . ....... ..... . 
Mt. Zion .............. . .... < •••••••••••••• 
Wesley Chapel ............. . ............ . 
47 ........ 
........ 
· .. · .. 25 90 
$72 
· .... ·i5· .... · ........ :, ........... .. ~~ ...... ~9 ...... ~~ ..... ~: ..... ~:I_:·_: :_:11 ___ 1 ___ 
Total 188 $68 $53 $750 $743 .... 
H"arrodshurg- E. K. Arnold 332 $194 $194 
J08e.f~:pt'sMa. ~~~~-:-:-•.• ~:. ~' .. ~:~.t: ....... \ 71 $30 $15 
Mt. Edwin ..•..••••. . .............. .. .... 71 
--1----
30 
$601 
30 
Total • .. ..... 142 $~I $45 Junction City-Junction City Mitchellsburg O. M. Simmerman 100 58 $30 24 
Total ...... .. 158 $54 $54 
Lanaster-
London-
Lynch-
McKendre_ 
V. T. Crawford 
P. C. Eversole 
W. P . Davis 
Ed. Allen 
Meadow Creek- J. G. Root 
Bethel ..........•.... . .................... 
Chestnut . . ......•............... . ......... 
Craig's .................................. . 
Hart's •.............. . ......... . .......... 
Liberty ....•..•...... . ................... 
Mulberry .•.....•..•...................... 
'1
182 
252 I 15S 
1 96 
$84 
$146 
$1201 
$60 
$84 
$146 
$120 
$60 
37 $10 $10 
18 .. ..... . ....... . 
34 10 10 
15 10 10 
11 10 10 
9 .............. .. 
Total ........ 124 $40 
$203 
$40 
$203 Middlesboro- J. E . Savage 314 
Moreland- K. O. Potts 
Concord ......•..... .. ................. . . 65 $18 $16 
lforeland .....•.......................... 
State Hill ...... .. ...................... . 
98 35 35 
37 17 ........ 
1-1--$-701 $511 Total ........ j 200 
Perryvill_ 
PlnevUl_ 
7 
ill. L. Ockerman I 186 $120 $120 
W. D. Welburn, Jr. /141 $100 $100 
$2400 $2400 480 
$325 $140 .. ,. 
375 255 ... . 
$700 $435 .... 
$300 $235 .... 
250 200 .. .. 
$550 $435 .... 
$1800 $1400 '0' • 
$22001 $2200 .... 
$2500 $2500 200 
$800 $BOO 150 
$25 $29 ... . 
25 26 .... 
100 10! .. .. 
50 51 • •• 0 
25 31 .... 
25 26 .... 
$250 $268 .... 
,$3000 $3000 600 
$200 $190 .... 
500 425 180 
100 35 _ •• 0 
$800 $650/1801 
$1500 $1500/240 
$1800 $1800 .... 
$320 
$914 $914 
$144 $16 
144 5 
$288 $21 
$143 $85 
113 5 
$256 $90 
$396 $115 
$674 $674 
$524 $524 
$272 $43 
$63 $63 
32 32 
56 56 
26 26 
21 21 
19 19 
$218 $218 
$959 $959 
$100 . ... .. .. 
175 76 
66 ........ 
$34111 $76 
$521 $196 
$466 $466 
~Al\IES 
CHURCHES AXD 
CHARGI'1S 
TABLE NO. 5-(Continued) 
DANVILLE DISTRICT-(Continued) 
'" 
Presiding 
"" Elder Q,) 
.Q 
i3 '0 PASTORS Q,) III ;:;s Qe en 
III '0 
0 en ..... en cd Z '""1 Pot 
Preacher in Conference 
Charge Assess. 
Q,) 
'0 bI) cd Q) 1=1 rn rn 
rn 0 S Q) '0 
'" 
'0 
'" 
-;;; 
"" 
.; .... 
en cd as 
'""1 ~ Pot 0 ~ 
---
P.-eachersville- G. A. Young 
.. .. $17 $17 $1501 $112 . ... $80 $7 Crab Orchard ......... .. .. .. ...... ....... . 
Hebron .. . ...... ...... . ......... . ....... . 80 17 4 200 149 . . . . 80 8 
Cal'-ter's . . .......•..•..... . .............. .. 17........ ....... . . ... ... . ........ .... . ... ... . 
Lawson's ... ... .......................... . 25 17 17 130 92 80 7 
Neal's Creek ............................. .. 15 ...... .... ......... ......... .. . .... . .. .... ,. 
Preachersville N TI ~ ~ m M 3 
Total . . . . . . .. 11U $68 $50 $600 $481 . . . . $320 $26 
l>ulaski- 0 J. E. Tyler 
Jennie's Chapel ...... ..................... 48 ............. . ,. $30 $3 .... . ...... . 
Gover's Chapel ....... ..................... 24 $10 $10 75 20 .. .. $48 $11 
Cook's Chapel ........ ... ...... ......... .. . 14 .... .... ....... , 25 3 . ... ... ...... . ..... . 
Peop~e's Chapel ...... .... ... ......... ..... 38 11 11 125 125 
Randall's Chapel ..... .... ... .............. 27 10 10 100 100 . .. . 48 22 
Soul's Chapel ......... ..................... 59 11 11 100 100 .... 48 19 
Sweeney's Chapel ..... .......... .. ......... 31 10 10 100 87 .... 48 18 
-I ' 1---1---
":Richmond-
ltoberts' Chapel-
Salvisa-
$omerset-
Stanford-
Wilmore-
Woodford Circuit-
Total . . . . . .. . ... $53 $53 $545 $438 .... I $192 $70 
W. L. Clark 
F. D. Swanson 
G. M. Rainey 
W. P. Fryman 
M. T. Chandler 
O. C. Seevers 
V. O. Priddy 
335 $200 $200 $2500 $2500 480 $946 $342 
55 $40 $40 $600 $600 . . . . $183 $106 
.................. . . ··•·· ••• 1 . .......................... . 
I 602 
)233\ 
442 
$293 $293 $3300 $33001 600 $1323 $1323 
$144 $144 $2000 $2000) ... . $674 $524 
$2-!8 $248 $2500 $2500 .... $1155 $1155 
Clover Bottom . ...... . ........ . .......... . 24 $8 $8 $60 $33 a •• , $17 $17 
Mortonsville . ........ ..... .. . . .. .... . ... .. 40 12 12 1201 120 
12 12 150 36 .... 
$32 $32 $330 $189 j Mt. Zion . .. .......... . ..... ~'~t'~; ................ \-:-:,1----1----10-- -1----1--Mackville-Antioch. 
l\Iackville 
Salvisa-
'C. P. Pilow 
124 
120 
'rotal ....... 244 
G. M. Rainey 
Salvisa . ..............•.......... . .... . ..... . .. . 
Hebron. . .. ..... ..... . .................... . .. . 
Clay Lick .......................... . .. .. .. . 
\
-1 
Total ..... . . ' . .. . 1 
$60 
60 
$120 
$48 
48 
48 
$144\ 
LEXINGTON DISTRICT 
Blue Diamond- [~. M. Fossett 
L. Lee 
$22 $500 $440 
50 800 700 
$72 $13001 $1140 100r 
$5 $500 $500 . ... 
41 400 400 
'" . 
48 50D" 500 .... 
$1n\ $1400 $14001 .... \ 
i§ 33 33 
$83 $83 
$200 $13 
321, 70 
$521 $83 
$2.43 $;'1 
194 57 
243 76 
$680 $B7 
-Campton 8;, H. G.-
Campton & H. G. 
Bear Pen .... ....... . 
Campton .......... . 
I Iii 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . ~~~ : : : : : ~~~ ..... ~~~ .... ~~~ .... ~~~ : : :: ... . ~~~~ $2~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 20 19 100 125 . . . . 32 16 
; I - -1---1---
'J;.'otal . ....... 206 $44 $44 $550 $600 . . . . $176 $54 
Clay City- J. R. Wheatdon 
Clay City ............. ..................... 107 $13 $13 $300 $300 .. .. $120 $52 
Hardwick's . .............................. 54 13 13 50 40 .... ' 1m 5 
Jackson's . ............................... 53 13 5 100 100 .... 50 10 
Hazel Green . ....... . 
Shiloh . ................. .. ........ . ....... 36 13 13 100 100 . . . . 50 10 
Stanton . . ..... ..•..•.. ... . ..... ..... . .... 33 .. .. .. . . ........ ........ 45 ... .. . ........ .. ... . 
Total ...... . \ 250! $521 $44\ $550 $585I~1 $253 $77 
TABLE NQ. ~(Continued) 
LEXINGTON DIS_'J.RIC'f-::(C_9_nf;iJIu~d) 
u;, Presiding Preacher in ConfE-renee 
'" Elder Charge Assess. Q.l 
NAMES 
CHURCHES AND 
CIiARGF~S PASTORS 
.c 
S 
ell 
~ 
0 
Z 
"0 
ell 
til 
til 
ell 
til 
til 
oct1 
"0 
Q 
til 
til 
"0 ell 
.... til 
= til 
"" 
"'.!l 
OJ 
~ I 
= r;; S 0 
"0 "0 til 
'0; ..... 
'" 
0; 
= 
<>$ 
-fl,j Pi c;.> Pi 
College Hill- D. T. Miles 1 
DoylesviUe . . . . . . . . .. ........... .... ... ... 120 $30 $29 $:100 $342 .. .. $551 $52 
College Hill .. . . ..•. .. ............... ...... 31 30 28 150 155 . ...... •.. ......•..• 
Pine Grove . • • . • • • .• .. ................... 51 15 ................ 1 .. ...... .... . ..........•.••• 
Red House ..........• ... .. . .... ......... .. 88 60 59 800
1 
575 . . . . . . .. . ......• 
To.tal ....... \-2-8-91--$1-2-'-'0'\ $116 $135 $1072 $551 $52 
Domino & Lothair.".... P. S. Elam 
Domino ...... ...... ................... . . . . .. .............. . . 
Lothair .........•..•....... . ........ . . .. . 
• ••• •••• • • •• • ••••••• •• •• 0 ••• e ••••••• e •••• •••••• • e • • • e. '0 
Total . . ............................. ............. ............. .. .... . 
GJ:80SSY Lic~ & C.- C. H. Caswell 
Camargo • . . . . . • . . • • ..................... 63 $54 . . . . . . . . $400 
Frenchburg . . • . . • •. .................. . .. . ..... . ........... . .. .. . 
Gra~sy Lick . . . . . . .. . . ... . ............... 180 54 . . • . • . • . $700 
Little Rock 
•••••••• •• • • • •••• •••• • •••••••• • • • ••••• •••• e •••••••••• • e •• 
Hazard-
Hindman-
Jacks on-
JenkiDs-
Lexington-1st Ch . ..,.. 
Lexington-Epworth_ 
Lexington-Park-
Morehead-
Mt. Sterling-
Mt. Zion-
Dunaway .•.. ..... 
E1 Eethel .....•..... 
Mt. Zion ....•....... 
Nicholasville-
Owingsville-
- Mt. Pleasant . ...... . 
Owingsville .......•. 
Olympia ... ........ . 
Ravenna,.--
Total .. ..... 1243 $108 ..... .. . $1100 
J . W . Crates l 311 $239 $249 $2500 
T. D. Walters 1 87 $36 $36 $400 
E. L. Griffy 1252 $210 $210 $2400 
C. L . Bohon 214 $198 .$198 $2000, 
S. J . Bradley 1 97 $168 $168 $1800. 
G. R. Combs 650 $400 $400 $4000 
J. P. Strother 515 
.J. R. Savage 469 
C. R. Thomas .. .. 
M. Combs 373 
A Gilliam 
.................. ... 177 
•••• '0' •••••••• • ••••• 187 
••• ••••••••••• o •••••• 134 
Total • '0' ••• 498 
H. M. Massie 280 
Peter Walker 
..................... 13 
.... ..... ........ .... 67 
... ....... ........... 71 
Total ....... 151 
L. A. Fryman 133 
$250 
$299 
$118 
$198 
$25 
25 
51 
$101 
$178 
$14 
29 
14 
$617 
$162 
$250 
$299 
$59 
$198 
$25 
25 
51 
$101 
$178 
$7 
29 
14 
$50 
$162 
$2500 
$3000 
$1260 
$2100 
$350 
350 
450 
$1150 
$1800 
$150 
400 
60 
$61() 
$1700 
Sandy ~ook-
Fairview . . ... ... . ... C. P. Cecil 20.5 
Mt. Zion ... ... .. .. .. . . . . ................... . . .. ........ $7 $10 
Oak Grove ...... . .. . . ..................... . . .. ........ . ... . ... 40 
Sandy Hook .............................. '. . . . . .... .. .. 1 30 
Stark . . . . . . . . . . . . . .. ............... . ..... . . .. ....... . 14 150 
Waley 's ~. .. .. . ... ...................... .. ... .. .. . .. . . 7 35 
Walnut Grove ....... . ..... ·~~·t~·l····.·.·.·.·.·.·.. 205\···· .~~~\ .... '~~~\--$3-:-:1 
$3.97 . . . . $172 $35 
12 67 . .. . . . . . . ...... . 
695 300 302 65 
14 120 . . ..... . . .. ... ' ,' 
$1118 4;87 $474 $100 
$2500 500 $805 $316 
$400 30 $305 $30 
$.24,OP *80 $667 $667 
$2000. 1 $577 $577 
$l8.QO .... $436 $60 
$4000 1200 $1436 $1436 
$2500 ... . $987 $987 
$3000 600 $108(; $1086 
$1185 240 $300 .. .. .. .. 
$2100 250 $787 $H7 
$3501 150 $150 $103 350 150 150 71 
4771 .... 36u !lO 
$1177: 30ul $6tiU $204 
$1800 420 $640 $640 
$136 100 $!l 0 . ...... _ 
400 . . . . 16 9 .. ..... _ 
60 . .. . 22 . ......• 
I $1136 100 $281 . .. ... .. 
$1700 200 $430 $200 
$70 ................... . 
26 . ... . . . ... ... .... .. • 
8 ................... . 
83 .... ...... ...... .. .. 
35 .......... .... .... .. 
12 . . . .. ....... . ......• 
$234 . . ........ . .... . ...• 
NAMms 
CHURCHES AND 
CHARG:)]S 
LEXINGTON DISTRICT-(Contlnued) 
PASTORS 
o 
z 
Total ....... 140 
Presiding 
Elder 
'!;l 
Q) 
til 
til 
Cl) '!;l 
'" -a til ~ ~ 
$16 $7 
16 4 
33 33 
$66 $45 
$198 $198 
$24 $24 
$62 $62 
Preacher in 
Charge 
Q) 
'!;l bO cd Cl) J:l til 
til 0 
Q) 
'1:1 til 
til 
-
... 
'" 
0:1 cd 
<l ll; ll; 
$150 
125 
400 
$675 
$20001 
$500 
$600 $656 ... . 
Conference -
Assess. 
rn 
S 
'1;l 
'@ ... 
CJ CIS ~ 
$101 .••....• 
101 .•• •. '" 
203 25 
$506 ,$25 
$568 $568 
$26 $26 
$207 $107 
Whitesburg- G. R. Tomlin 
32 ............................... ... .... .. ........... . Camp Branch • .. ......................... . 
30. ....... . ....... ........ $17 Democrat ....•••••••..................... 
33 $24 $24 $333 333 . . . . $93 $93 Sergent ...•..• •••• •••. ......... .... , ...... . 
93 48 48 667 667 .... 186 186 Whitesburg • . ..•••••..................... 
Seco . oooo ............................................................... .. 35 .......................... . ....................... .. 
Total .. ... .. 233 $72 $72 $1000 $1017 ... . $279 $279 
Winchester-1st Ch.- O. B. Crockett 693 $29 $329 $3300 $3300 800 $1393 $1393 
Winchester-No l\lain- V. E. Long \ 165\ $74 $74 $800 $800 . . . . $248 $125 
. __ . ____ ~ ____ ~~------~~--~~----~~-2~~~~=~~~_2~~_2~
Brooksville-
Brooksville 
Concord. 
Ua·rlisle-
MAYSVILLE DISTRICT 
--~----~~I--~-
......... 1:::. ~' .. ~~:~~~~l..... . ... /1 $98 $98 $700 $~gg . ~~I $336 $200 
.. . ......... ............... .... .. ~ ____ 3_2
1 
___ 3_2.
1 
___ 5_00_
1 
____ 
1 
____ 224_1 100 
Total .......... . / $130 $130 $1200 $1200 300 $560 $300 
F. B. Jones I 4701 $2611 $261 $2400 $2400 480 $1122 $1122 
Germantown- A. E. Smith 
Gprmantown ....... ......... ............ 99 $65 $65 $-1751 $510 150 $224 $224 
Minerva • ......• . . • •• ..................... 81 33 33 363 363 '168 192 
Salem . . . . . . . . • • • • •• . ...... . ............. 87 32 32 362 338 . . . . 168 144 
Bo1'i~~~tP~~:~:::::::: ~:~?~~~:::;:.:.:.:.;. ~ ::::~~~ ::::~,:a :::~~ :::~:~::£ .... ~ 
B=;;~:i'nngt~n o:~ ........ ~ .R: Ts"t~~~.Y .......... " "~;I"".;~" .. ~ " .. ~;;, .... ;;;; :: : :] : : : : ::: ..... ;;; 
Oxford . .......• • • • •• . .................... 68\ 43 43 500 449 . . .. ........ 1 1-\ 'l'otal . .. .. ... 155 $87 $87 $900 $849 .... ........ $11 
Hillsboro Circuit- W. A. Wells 
Eden's . ........ ..... ..................... 50 $25 $25 $165 $165.... $75 $42 
Goddard • ............ ...... .. ............. 140 35 35 300 278 .... 100 44 
Hillsboro . ...... ..... ..................... 150 40 40 500 500 250 250 77 
Poplar Plains • ...... .. ................... 310 30 30 300 252 .. .. 100 27 
Shiloh • ...........••. ....... . ............• 14 .. . . .. .. ........ 75 75 . . .. 35 10 
Total . . . . . .. 384 $130 $130 $13-10 $12701 2G~ $560 $200 
TABLE NO. 5-(Contlnued) 
MAYSVILLE DISTRICT-(Continued) 
NAMES 
CHURCHES AND 
CHARGES 
PASTORS 
Presiding 
Elder 
Preacher in 
Charge rIl ... Q) 
~ 1----------- 1------------
8 
Q) 
::E 
o 
z 
Conference 
Assess . 
Hutchisori- A. D. Houghlin I 
Hutchison . ...•.•••••..................... 109 $66 $66 $7001 $700 33 ....... . $73 
Ruddles Mills • •.••••• .. .. . ................ 38 22 20 200 200 ......•. 47 
---1------1-------1------1-------1--
Total .. ... ... 147 $88 $88 $900 $900 33 ........ $120 
$980 
$327 
Maysville-1st Ch.-
Maysville-Central-
M. P. McClure 
W. 1\1. Williams 
Melbourne- G. W. Gravdon 
Foster ............................ . ....... . 
Melbourne •...••••••• .. ................... 
Millersburg-
Total 
H. C. Martin 
258 
181 
49 
41 
90 
259 
$228 $228 $2100 
$76 $76 $800 
$29 
18 
$47 
$196 
$29 
18 
$47 
$196 
$300 
125 
$425 
$1800 
$2100 420 
$800 .... 
$980 
$327 
$320 . . . . $100 $100 
121.... 98 4 
1'----1----
$441 ... . $198 $104 
$1800 . . . . $840 $393 
l\loorefield- J. S. Ragan 
Casii\idy ........ . ......................... 77 $27 $19 $200 $124 _ .. , ........ $8 
Ishmael . . . • . . • . • • •• ................ • •... 36 27 20 200 152 . . .. ........ 6 
~~~:efi~~gP~1 . : : : : : : ::: : : :: ::: :::::::::::::: 97 ...... 55 ...... 55 .... . 600 ..... 600 150:::::::: ....•. 86 
Total • .. .. •• 210 $109 $94 $1000 $876 1~1"""" $100 
Mt. Carmel Ct.- S. B . Godbey 
Mt. Carmel • .............................. 94 $43 $43 $400 $375 100 $186 $71 
Mt. Olivet . ........... ..................... 70 22 22 180 202 .. .. 84 89 
Orangeburg .. • .. • •• ............... . ..... 60 22 22 220 223 . ... 103 46 
Total . . . . . .. 224 $86 $86 $800 $800 100 $373 $206 
Mt. Olivet Ct.- L . C. Godbey 
Mt. Olivet ............................... 142 $65 $65 $750 $750 150 $281 $150 
Piqua ......•.•...•••.......... ; .......... 122 65 65 450 450 280 135 
Total . . ..... 264 $130 
$10 
$327 
$130 $1200 
$2 ........ 
$1200 150 
$9 .... 
$3000 500 
$561 $285 
Oakland Mills- F. D. Palmeter 20 $47 ........ 
Paris- W. P. Baird 644 $327 $3000 $1401 $140t 
Pine Grove & W.- Fred Sartin 
Fairview .. .. • .. . • •• ..................... 70 $30 $30 $255 $255 .. .. $110 $46 
Pine Grove. ......... ... .... .. .... ........ 85 29 29 300 300 125 24 
Wesley Chapel. ...... . ....................63 24 24 300 300 .... 125 17 
Carntown • ........... ..................... 17 15 15 108 108 . ... 50 21 
---1------1-------1------1------1---1----1----
Total . . . . . . .. 235 $98 $98 $963 $963 . . . . $410 $108 
Salt Well Circuit- S. W. Dean 
Mt. Ple-asant ............................ 165 $34 $34 $300 $300.... $150 $66 
Rose Hill .....•..••.•• .. . .................. 86 34 34 325 325 .... 150 34 
Salt Well ............. ..................... 129 34 34 400 400 . ... 180 80 
Waggoner's ........ ..................... 136 34 34 225 225 .... 100 51 
Total ....... . 516 $136 $136 
Sardis & Shannon- J. R . Kendall 
Sardis .........•.•••..................... 
Shannon .....•••••••. .. .. ................ 
Spates Chapel •••••••• .. ....... .. .......... 
82 $52 $52 
105 52 52 
, 45 ..... ' ," ....... . 
$1250 $1250 ... . 
$400 $355 .. .. 
500 526 .. .. 
100 70 .. .. 
1----
$580 $231 
$177 ........ 
221 154 
45 ........ 
---I---~-I-------I------I------I 
'.rotal . . . . . .. 230 $103 $103 $1000 $951 $443 $154 
Sharpsburg & B.- E. Waggoner 
Beth el . ................................... 73 $64 $30 $525 $401 .... $230 $8 
Sharpsburg. ......... ..................... 104 64 64 525 525 250 230 30 
Total . . . . . .. 1771----$1-27-1-----$9-41---$1-0-;)-0 11---$-9-2-6 1 -2-5-01----$-46-0 1--$-3-8 
TABLE 1'JO. l>-(Continued) 
)fAl:SVILLE DJS1.'RICT-(Co.ntlnued) 
'" 
Presiding 
.... Elder Q) 
.Q 
NAMES 8 '0 
CH!)RCHES .4.ND PASTORS Q) Q) ~ '" CHARGES 
'" Q) '0 
ci '" .;;; 
'" z ~ iJ.; 
Tilton ~ Mt. Tabor- F. V. Harwood 
Clover Hill ... .... .... •.•. .•.••.••.••..• ",0 29 $18 $18 
Concord ............ ......... ............ 30 6 6 
Locust ............. '0' •••••••••••••••• • , 50 . ....... •• 0 •• 0 •• 
Tillon ......... , .... •••••• • •• • 0 •• •••••••• 149 33 331 
Mt. Tabor . .......... . ...... ... ....... .... 179 62 62 
Total ... .. ... 437 $119 $119 
Tolesboro.-- L. T. Allison 
Bethel ............... .... ... .... .. ... . .... 40 $14 $14 
Burtonsville ........ ........ .. ... ........ 32 13 9 
Concord ............ .... ...... ........... 53 13 10 
Tolesboro ...... , .... .. ... ... .. . .......... 66 13 13 
Total . ....... 1!l1 $54 $48 
Vanceburg- R. F. .Tordon 
Garrison ............ ........ ............. 24 $25 $25 
R eynolds ........... .... ... .... .. .. ...... 41 21 21 
Taylor's ...... .... .. '0, • • ••• •• ••••••••• •• 17 30 30 
Vanceburg ......... • 0 •••••••••••• 0 •••••• 41 35 35 
'l'ota~ .... ... 123 $111 $111 
Washington & Dover- E. EC. Kidwell 
Dover ... .. .... .. ... .. ........... ....... ... 40 $27 $27 
W ashin non ........ ••••••• •••• ••••• • 0 ••• 100 27 27 
Hebron ............. • 0 •• • •• '0' •••••••• • •• 30 27 27 
Total .0' •••• 
. ~~~\ $81 $81\ Flemingsburg- P. .T. Ross ~218 $208 
SHELBYVILLE DISTRiCT 
Bedford Circuit- .J. B. Hohn 
Bedford . ...... . . . . .. ..................... 213 
Bethel . .................................. 112 
$65 
54 
$65 
54 
PreacbGr in 
Charge 
'0 
Q) 
'" 
'" Q) 
'" 
'" ~
$100 
100 
. ..... .. 
300 
550 
$1050 
$100 
65 
150 
175 
$490 
$150 
200 
275 
400 
$1025 
. ....... 
. .0 .. . .. 
• •• 0 • ••• 
$700\ 
$2000 
$700 
600 
Q) 
too 
a:l 
'0 
§ 
rIl 
"@ .... o;j 
Po, p., 
~100 .0 •• 
100 
12 .... 
300 . ... 
609 . . .. 
$1121 . ... 
$100 . .. . 
51 • 0 •• 
150 . . .. 
175 . ... 
$479 . ... 
$150 . ... 
200 . . .. 
275 . ... 
406 I SO 
$1031 180 
0 .0 ••• 0. . . . . 
. ... ... . ... . 
. ... ... . • • 0 • 
$700\ . ... 
$1904 .... 
-
$700 79 
490 21 I 
1 
I Total . ....... 324 $119 $119 $1300 $1190 100 
BloC)mfteld- W. D. Wpburn 186\ $136 $136 $1500 $1500 250 
Campbellsburg....,. R. D. Huston 
Campbellsburg . •......................... 94 $40 $4{) $500 $500 300 
Pendleton . . ........... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 40 40 466 466 
Conference 
Assess. 
00 
8 
.0; '0 
.0; 
u p., 
$47 $47 
47 7 
140 53 
280 212 
$514 $318 
$65 $3 
4ii . ....... 
40 10 
83 18 
$283 $31 
$6-1 $11 
125 12 
130 60 
160 83 
$479 $166 
$75 $8 
200 40 
75 62 
$350 $110 
$934- $872 
$250 $90 
213 .. ...... 
$463 $90 
$657 $334 
$203 $50 
202 61 
202 202 
Turner's . .. . ........ .. . .. .. ... . . .. .. . . . . . . .. ........ .................... . 
Sulpbur . . .. .............................. 99( 40 40 466 466 
• " 0 •••• • . ....... 
0\ 
$606 $313 
$1028 $1028 
$257 $105 
257 13Q 
1 $5H $235 
I 
$857 $857 
$240 $75 
240 41 
.1 
$481 $116 
$1050 $623 
Total . . ...... 1 2901 $120 $120 $1432 $1432 300 
Carrollton- G. W. Banks \ 373\ $219 $219 $2500 $2500 300 
Chaplin Circuit.....,. S. L. Moore \ I I c".~::~~~n . :::::::::::: c~:~.:~Ee::: .. :.::.: .. 1 ~I :~I :~ ::~I ::~)~ 
Eminence & Bethlehem- P. C. Long I 
Bethlehem . .......... . ........ .... ... . .. .. 122 $50 $50 $550 $500550 
Eminence . ......................... . . . . . . 125 50 50 . 550 300 
Total . . . ..... 247 $100 $100 $1100 $105°1300 
Frankfort- .T. E. Moss 287 $219 $219 $2700 $2700 
TABLE NO. 5-(Continued) 
SHELBYVILLE DISTRICT-(Contlnued) 
NAMES 
CHURCHEi:l AND 
CHARGES 
PAS'.rORS 
W. B. Garriott 
o 
z 
334 
Presiding 
Elder 
$182 
Preacher In 
Charge 
$2000 
Con"te1'l!Iree 
Assess. 
$876 $876 
Lawrenceburg Circuit- R. L. Harney 
Lawrenceburg ....••.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 120 $'68 
Tyrone ...•..•..•.••..... .. .............. 92 ....... . 
$48$600 $540 1 ~300 $72 
20 150 93 ...•.... 20 
Total . . . . .. 212 $68 $68 $750 $633 1 '$300 $92 
Milton 'Circuit- J. M. Mathews 
Hopewell . ..........•............... ..... . 120 $28 $28 $300 $300 . . . . $128 $92 
Milton . ... ......•.••• ..... . . .............. 159 54 54 600 600 . . . . 257 195 
Mt. Pleasant . . . . . . •. ............... .. . . .. 101 27 23 300 300 . .. . 128 15 
--------~I-------I------I------·I----I------I------
Total . . . . . .. 380 $m9 $105 $120'0'$1200 . . . . $514 $301 
New Castle Circuit- G. W. Boswell 
Mt. Gilead . . . . . . . . .• ..................... 71 $34 $34 $3~ $324 $158 $73 
New Castle ..... . '" .......... . .. . .. ..... 235 67 67 75u 750 400 316 197 
Smithfield ... . ...... ...... .... .. .. ....... 87 33 33 375 375 .. . . 158 158 
---1------1-------1------1------·1----1------1------
'. Total.. . . . . . 393 $134 $134 $1475 $1449 400 $033 $429 
Pleasureville Cucuit- J. E. Wright 
Cropper . . . . . . . . . • .. ..................... 80 $21 $21 $Zo""O $252 . . . . $112 $35 
Elmburg . . .. ......• ... . . ................ . .. 70 20 20 200 25Q . . . . 88 20 
Pleasureville •. . •• . •• ......... . . ...... . . . . 227 100 100 1100 1048 150 465 210 
---I-----~I------I------I-------I------
Total . . . . . .. 377 $141 $141 $1550 $1550 150 $665 $260 
Polsgrove .circuit- M. Richardson 
Gest . ............ ..... . ................... 140 $20 $20 $200 $211 .... $92 $22 
Harvieland . . .. .. . .. ......... . .. ... ...... 100 20 20 225 225 . .. . 99 99 
Pleasant View ••...•. .... .. . .. ... . .. . . . .. 100 19 19 150 150.... 75 75 
Polsgrove . . . . . . . . .• ...... . ... .. . . .. ..... 72 19 19 300 300 . . . . 119 94 
---1-------1------1 
Total . . . . . .. 412 $78 $78 $875 $890 . . . . $335 $295 
Port Royal- E . M. Armitage 247 $80 $80 $1200 $1200 2{)0...... .. $50 
Salt River Circuit- C. H. Rule 
Green's Chapel . . . .. .................... . 129 $43 $43 $500 $350 ... . 
Perry's Chapel ....... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 40 21 14 200 144 .. .. 
$203 $9 
105 . ...... . 
Pleas. Valley ......... ............... .... .. 50 22 22 250 120 . .. . 101 ....... . 
---1-------11-------1------1------ ---1-------1------
Total .. .. ... 219 $86 $79 $950 $614 .... $406 9 
ShelbY Circuit- E. W. Ishmael 
Christiansburg •...•...... . .. .. ....... ... 
Clay Village ......... . ................... . 
Olive Branch ............................ . . 
. . 36 . ... . $20 ..... $28 .. .. $300 .. .. $300 . i50 .... $i20 .... $i28 
143 27 27 300 300 . . . . 128 128 
Rockbridge .......... .. .... . , .. . . .. .. .. .. . 
Graefenburg . . . . .. ................ ... .... . 
57 27 27 300 300 . . . . 120 128 
68 27 27 300 300 . . . . 128 128 
Total 
B. O. Beck 
---1------1 --- ------1·-----
... . . .. 1 30"'1 $109\ $109. $1200 $1200 150 $512 
$1028 
$512 
Shelbyville- 501 $219 $21D $2600 $2600 600 $1028 
Shiloh Circuit- Ray Johnson 
Shiloh . . . . . . . . . . . .. . . ............... . ... 128 $64 $6<1 $700 $700 . . . . $299 $299 
--- ·------1------- 1- -----1--------1-------1----
Total . . . . . . .. 128 $64 $64 $700 $700 . . . . $29D $299 
Simpsonville- G. W. Hoffman 
Eastwood .. .. . .. . ... ..................... 73 $41 $41 $400 $400 . .. . $200 $200 
Simpsonville .. . .... ..................... 167 68 68 800 800 240 325 116 
------ ---1------11-----
Total . . . . . . . 240 $109 $109 $1200 $1200 240 $525 $316 
Taylorsville Circuit- S. E. Ragland 
Carrethers .. .. .. .... ..................... 102 $45 $45 $500 $500 150 $219 $106 
Taylorsville .. .. ... ...... .. ............. 100 46 46 5UU 5UU 150 219 50 
Total ....... 1--2--021!\----$-.9-11----$-.9-1--$1-00-0\--$1000 300\---$-"'-3-8 11 ----$1-5-6 
NAMES 
CHURCHES AND 
CHARGES 
Trimble Circuit-
Hickory Grove ..... 
Pleas. View .... .. .... 
Mt. Tabor .. ....... .. 
Woodlawn Circuit-
Beech Fork .......... 
Woodlawn .......... 
Worthville Circuit-
Marvin's Chapel ...... 
Worthville .. ....... 
Owenton Circuit-
Cleveland ........... 
Gratz . ............... 
Lockport . ....... .... 
Lusby's Mill .... ..... 
Owenton ............ 
Turners-
TABLE NO. 5-(Continued) 
SHELBYVILLE DISTRICT (Continued) 
. -. 
. .. 
l'Il Presiding Prearher In 
.... Elder Charge <V 
.c Ql 
S ~ 'd bil PASTORS Ql Ql cd 
::s "" rIl 1'=1 rIl rIl 0 Q; '0 Q) '0 rIl 
0 ", 
-
til Oil .... til cd til cd 
z --1 P-4 --1 P-4 C4 
J. S. Green 
.. .. ... .............. 48 ..... .. . $5 . ..... .. $81 .. .. 
. ... ..... ............ 63 . ....... 10 . ...... . 150 . ... 
. ......... .... ...... . 31 ....... . 10 • • • •• •• 0 85 ... . 
Total .......... 142 ....... . $25 . ...... . $317 . ... 
R. F. Ockerman 
.. ......... ... ... .... 51 $43 $43 $350 $350 . ... 
..... ......... ...... . 1 1281 431 43 
r 
600 600 3vO 
· 
Total ....... 179 $86 $86 $950 $950 300 
R. F. Johnson 
.. ... ................ 58 $31 $31 $120 $120 . ... 
... .... ....... ..... .. 190 93 50 1000 541 200 
Total .......... 248 $124 $81 $1120 $661 200 
C. G. D earing 
.... .... .... ......... 60 ..... .. . . . ..... . $~ggj $50 . ... 
• • ••••••••••••••••• o • 65 $17 $17 210 . ... 
.. ........ ... ........ 75 17 17 200 171 · .. . 
..................... 30 17 8 150 120 · .. . 
.. ........ ... .. ...... 20 17 17 200 134 . ... 
Total . .. . .... ! 2501 $68 $59 $900 $696 .... 
Roscoe Jenkins 59 $18 $18 $150 $150 .... 
Conference-
Assess. 
rIl 
S 
..... '0 
cd 0; 5 P-4 
I 
. .. ..... 
· .... $30 
... .... . 
..... ... . ....... 
.. ..... . 30 
$203 $101 
203 203 
$406 $304 
$67 $12 
538 70 
$605 $82 
$25 . ....... 
100 $34 
100 . .... ... 
50 . ....... 
100 . ....... 
$375 $34 
$21 $21 
